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BEVEZETŐ  
A magyar óvodai mozgalom története neveléstörténetünk 
legvonzóbb területei közé tartozik. 1868 óta több kutató 
dolgozta fel e témát, s 1951-ben ós 1957-ben pedig a 
marxista jellegü értékelésre is sor került. / / 1 
A téma vonzóerejét abban is látnunk kell, hogy a magyar 
kisdedóvás, különösen az első húsz esztendejében, minta-
ként szolgált a Közép- Európában szervezendő új óvodák 
számára, igy kétségtelenül az egyetemes óvodatörténetnek 
is kiemelkedő eseménye volt. Idézzünk egy, hazánk iránt 
nem kedvezően elfogult bajor ujság, a Das Inland 1830. 
március 5-i számából, melyben a névtelen szerző nem is 
leplezett meglepetéssel tájékoztatja olvasóit: " A fel-
állitott prototípusok nyomán a legmelegebb körültekintés-
sel berendezett és igazgatott, valodi ovo es előkészitő 
intézmények ezek a 2-6 éves gyermekek számára, egy tanitó 
és egy tanitónő szülői és keresztény érzeletü vezetése 
alatt, védő intézetek minden romlás ellen, képző intéze-
tek a természet fejlődési törvényeinek megszabott határai 
között. Aki pedig ezt a jellemzést nagyotmondással vádol-
ná, tegye azt, amit ennek /az irásnak/ a szerzője, menjen 
oda, és győződjék meg, vajon a magyar kisgyermek- 
_iskolák nem méltók-e rá g hogy Anglia, Párizs, Genf 
Lausanne , Brüsszel, Stralsund , Postdam, Cremona , stb. 
hasonló intézményei mellett emlitsük, és hogy - mivel 
amazoknál közelebb vannak és a hosszabb utazásokat feles-
legessé teszik - mintaintézetül ajánljuk őket". /2/ 
Az európai közvélemény 1867 és 1900 között is el-
ismeréssel fordult a magyar óvodapedagógia eredményei felé. 
Az 1867-es és az 1900-as Párizsi Világkiállitáson a magyar 
óvodák munkáját reprezentáló anyag dicséretet ős bronzérmet 
nyert. Az 1891-es kisdedóvási törvényünket csak Francia-
ország ős a svájci Genf kanton előzte meg. Az 1925-ös 
Berlini Nemzetközi Pedagógiai Kiállitáson a magyar óvodai 
anyag nagy sikert aratott. A sort a jelenlegi óvodai Nevelés 
Programjának kedvező nemzetközi visszhangjával zárhatnánk. 
Mint ismeretes Japánban is leforditották, ős széleskörben 
alkalmazzák. /3/ 
Az a figyelem, amely napjainkban az óvodák felé irá.- 
nyul a felkelti az érdeklődést ezeknek az intézményeknek 
a múltja iránt is. Az óvodatörténeti kutatások,-melyek 
szerves részét alkotják a nevelés történetének7/nyilván-
valóvá tették, hogy az óvodai nevelés történetének feltá-
rása számos jelenkori problémánk megértését ós megoldását 
is megkönnyiti, hiszen mai problémáink többek között az 
előzményekben is gyökereznek. A mult vizsgálata választ 
ad arra is i hogy az óvodai nevelés, oktatás tartalmának, 
módszereinek, szervezeti formáinak egyes elemei, vagy 
sajátos vonásai milyen körülmények között, milyen ténye-
zők hatására alakultak ki .  
Az óvoda viszonylag fiatal intézmény hazánkban, 
alig több mint másfél évszázados multra tekint vissza, 
s ez lehetővé teszi, hogy kellő történelmi távlatból 
ugyan, de nyomon követhessiik kialakulásának folyamatát, 
s az intézményekben folyó tartalmi munkába is bepillant-
hassunk. 
Az óvodatörténeti kutatások keretében külpnösen 
vonzó a hazai óvodatörténet, s ezen belül elsősorban az 
óvodai oktatás- nevelés egy-egy területének kialakulása 
napjainkig. Az óvodai nevelés általános történetének ki- 
munkáltsága mellett az egyes résztárgyak históriája szin-
te teljesen kidolgozatlan, jóllehet a múlt pozitív örök-
ségének feltárása a jelennek szólóan is igen sok tanul-
sággal szolgálhat. 
Tanulmányunkban egy ilyen részterület, nevezetesen a mai 
óvodai matematika oktatásának történeti előzményeit ki-
vánjuk feltárni. 
Témaválasztásunk motiv»mrendszerének kialakulásában az 
is szerepet játszott, hogy e tárgy igénye az intézményes 
óvodai nevelés előtt is jelentkezett, s a magyar óvodák-
ban pedig végig kisérhető jelenléte. " A természet a ma-
tematika nyelvén szól hozzánk"- írja Galilei. 
Az egyetemes neveléstörténot nagy egyéniségei nagyon ré-
gen felfigyeltek a 3-6 éves korosztálynak arra a sajátos  
vonására, hogy érdeklődnek az őket körülvevő világ, kör-
nyezet különféle jelenségei iránt. "Mi ez?", "Miért?",  
stb, kérdések sokaságával ostromolják a felnőtteket.  
Kérdéseikre mindenképpen választ várnak. Igy nem vélet-
len t hogy az ember neveléséről gondo'kodók igen korán 
foglalkoztak a legkisebb gyermekkorral is.  A neveléstör-
ténet e nagy útjának felvázolására nem vállalkozhatunk,  
azonban föltétlen kell szólnunk Comeniusról, aki először  
irta le átgondolt rendszerben a hatéves kor előtti neve-
lés- oktatás programját.  
Comenius Nagy Oktatástan c. munkájában fejtette ki i hogy 
ebben az életkorban kell lerakni a természettudományok  
alapjait, s hogy mennyire fontosnak tartotta e korosztály  
oktatását ~ idézzük szavait Az anyaiskola eszméje cimü  
fejezetből: "Igy tehát mindazt, aminek egész életre szóló  
használatára akarjuk az embert megtanitani, bele kell  
plántálnunk már ebben az első iskolai fokozatban" . 15/  
A matematikai ismeretekről igy ir: " A számtan gyökereit  
alkotja az é ha a gyermek megérti, mit jelent a kevés és 
sok, ha tud mintegy tizig számolni és megfigyeli, hogy  
a három több, mint a kettő, ős hogy egyet háromhoz téve,  
négyet kap, stb."/6/ "Ismerni fogja a mértannak elemeit,  
ha megérti, mit nevezünk nagynak és kicsinynek, hosszú-
nak és rövidnek, szélesnek és keskenynek, vastagnak és 
vékonynak. 
Ugyanigy: mit hívunk vonalnak, keresztnek, körnek, stb. 
és látja, hogyan mérik az araszt, rőföt, ölet, stb." /7/ 
Végigkisérve az intézményes óvodai oktatás- nevelés mate-
matikai jellegü tartalmi változásait, látnunk kell, hogy 
a fenti gondolatok ma is jelen vannak oktatásunkban, en-
nek ellenére tárgyunk oktatásának történeti fejlődése so-
rán tartalmában és módszerében korántsem egysikú, rendki-
vül érdekes és változatos. 
Ez is indokolja, hogy témánkat le kell szükitenünk a mai 
magyar óvodai matematika-oktatás történeti előzményeinek 
vizsgálatára. Tanulmányunkban tehát megkiséreljük feltár-
ni, hogyan változott annak az óvodai tantárgynak az anya-
ga és módszere, amelyet a feladatok tükrében a következő-
képpen értelmez a mai óvodapedagógia;/ 8/ 
- A gyermekek matematikai érdeklődésének kielégi-
tése és fejlesztése a világosan észlelhető, alap- 
vető matematikai összefüggések, azonosságok, 
különbségek, változások felfedeztetésével. 
- A gyermekek logikus gondolkodásának, probléma-
felismerő és megoldó képességének, a feladatmeg-
oldására irányuló önállóságának, szóbeli kifejező-
készségének fejlesztése. 
- A feladatok sikeres teljesítése során a gyerme-
kek pozitiv érzelmi viszonyulás segitségével egy-
re objektívebben ismerjék meg a környező világot, 
s formálódjék világnézetük. 
- Az iskolai matematikai oktatásban való eredményes 
részvétel érdekében az óvodai matematika foglal-
kozások  feladatainak megvalósitásával történjen 
meg a gyermekek iskolára való előkészitése. 
A tárgy hazai fejlődéstörténetének feltárásával, elem-
zésével egyidejüleg a következőkre szeretnénk választ 
kapni: 
A mai óvodai matematika oktatásának milyen tör-
ténelmi gyökerei vannak az oktatás anyagát, fela- 
datát, módszereit, eszközeit tekintve hazánkban. 
- Milyen mértékü a gazdasági alapok és a társadalmi 
igények alakulásának hatása tárgyunk oktatására. 
- A fejlődéstörténet ismeretében a mai óvodai ma-
tematika-oktatás feladatai, anyaga, módszerei és 
eszközei mennyiben adekvátak a tudományos techni-
kai forradalom korának társadalmi, politikai kö-
vetelményeivel. 
Vizsgálataink során különböző forrásokhoz fordultunk. 
Az egyik alapvető forrás az óvodákra vonatkozó doku-
mentumokban rejlik, melyek feltárása igen sok helyszí-
ni és levéltári kutatással járt, mivel az első óvodák- 
ra vonatkozó anyagok többnyire németül vannak, ezért az 
azokból forditásban megjelent dokumentumokra támasz-
kodhattunk elsősorban. 
Fontos források az óvodákkal kapcsolatos korabeli ki-
adványok, E munkák egyrészt számos történeti vonatkozása 
adatot tartalmaznak, másrészt pedig lehetőséget adnak arra, 
hogy megismerkedjünk az óvodákban folyó tartalmi munkával 
is, 
Forrásként használtunk fel visszaemlékezéseket, melyek a 
ma még élő idős óvónők emlékein alapulnak. Ezen visszaem-
lékezésekben sok a szubjektivizmus, az emlékezetbeli téve-
dés, tehát ezen szóbeli közlések kontrollra szorulnak ? 
azonban egy részüket elfogadhatjuk. 
A különböző óvodatörténeti munkák is forrásként szolgáltak, 
melyek adatait, következtetéseit összevetve használtuk fel, 
s közlésüket összevetettük más forrásainkkal, 
Az emlitett forrásokat komplex módon használtuk fel, 
Egyaránt folyamodtunk az egyes részletkérdések feldolgo- 
zása során dokumentumokhoz, korabeli kiadványokhoz, visz- 
szaemlékezésekhez, óvodatörténeti és egyéb tanulmányokhoz. 
A rendelkezésünkre álló adatok, tények kölcsönös összeve- 
tése, gondos egyeztetése tette lehetővé a fejlődési folya-
mat rekonstruálását, 
I. 
A MAGYAR ÖVODAI SZÁMTANOKTATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSÉ.. 
NEK PROBLÉMÁI AZ ELSŐ ÓVODA MEGNYITÁSÁTÓL A KISDEDÓVÁSI 
TÖRVÉNY MEGJELENÉSÉIG 
1. 
Tárgyunk jelenléte Európa első óvodáiban 
Az óvoda azoknak a társadalmi változásoknak a szü- 
lötte, amelyek a XVIII. és XIX. száza d fordulója táján 
már igen erőteljesen jelentkeztek. A nagyipar fejlődése, 
a kapitalizmus tórhóditása nemcsak a társadalom egészének, 
hanem a családnak a szerkezetében és életében is fontos 
változásokat idézett elő. Az anya a családi otthonon kívül 
is munkára kényszerült, s a nők tömeges munkába állása ma-
ga után vonta, hogy kisgyermekek sokasága maradt felügyelet 
nélkül, gondozásuk, nevelésük megoldatlanná vált. 
Nem véletlen, hogy épp Angliában és Hollandiában, ezek-
ben az akkor viszonylag fejlett tőkés országokban alakult ki 
az iskoláskor előtti nevelési intézmények két jellegzetes 
fajtája az anyai iskola és a játékiskola. E két, a korra 
jellemző tipikus intézményben már felismerhetők az óvodai 
foglalkoztatási anyaggal kapcsolatos eltérő törekvések. 
Ezen intézmények iskolás jellegét mutatja, - amely jelen-
séggel a későbbiek során is találkozunk - hogy magára vál-
lalja az irás, olvasás, számolás tanitásait is i noha bizo-
nyos gondozási feladatokat is ellát. 
Oberlin Ban de la Roche vagy más néven Steintal-ban lét-
rehozott kötőiskolája azért érdemel emlitést, mert az is-
koláskor előtti nevelési intézmény gondozó jellegét helyez-
te előtérbe. Jean Frédéric Oberlin iskola rendszerében kü-
lönös fontosságot tulajdonított a kisgyermekkori nevelés-
nek: Az ifjuság a jövendő nép füvészkertje. Gondozzátok 
jól ezt a füvészkertet, s a jövő kedvezően alakul. Hanya-
goljátok el a gyermekeket, hagyjátok őket felügyelet, őri-
zet nélkül, s ocsmány utánpótlást kószitetek elő."
/9/ 
 
A kötőiskolában jelentős helyet foglal el a kisgyermekek 
oktatása is i amely elsősorban prakticista célokat szol-
gált, de gondot forditottak az értelmi képességek fejlesz-
tésére is. Felfedezhető olyan ismeretek tanitásának jelen-
léte, amely bizonyos matematikai jellegü ismeretek hordo-
zói. A gyermekek sétájuk, kerti munkájuk során tárgyakkal, 
eszközökkel tevékenykedve, azokat szemlélve, kézbefogva 
ismerkedtek alaki formákkal, sikbeli, térbeli kiterjedések-
kel. 
Az az intézmény, amely a tulajdonképpeni óvoda kiin-
dulópontja volt, a skóciai New Lanarkban jött létre .1lo/ 
A neveléstörténetből jól ismert Robert Owen nevéhez füződő 
kisgyermekiskola /infant school/ megnyitásakor hangzott el: 
It Ennek az intézetnek a szervezete lehetővé teszi, hogy 
gyermekeiteket nagyon korán, nevezetesen amint egyedül jár-
ni tudnak, az intézetbe felvegyük. Ezáltal sokan közületek, 
családanyák közül, képesek lesznek jobb körülményeket és 
- lo - 
ellátást biztositani gyermekeiknek, kevesebb gondjuk és 
aggodalmuk lesz velük kapcsolatban,mert a gyermekek meg 
lesznek óva attól, hogy rossz szokásokat sajátitsanak el, 
és fokról fokra előkészülnek arra, hogy megtanulják a jót". 
/11/ 
Owen célja olyan nevelés meghonositása volt a New 
Larnak-i kisgyermekiskolában, amely megfelelt a gyermekek 
fejlettségének, kedvessé tette számukra a foglalkozásokat, 
s kedvező hatást gyakorolt fejlődésükre. Owen azt tartotta 
szem előtt, hogy "amennyire lehet, ellensulyozzuk azokat 
a korai káros hatásokat, amelyek a szegény és munkásgyer-
mekeket kisded korukban fenyegetik".
/12/ 
A gyermekek foglalkoztatásának fő eleme a testneve-
lés volt, de Buchanan - aki a.kisgyermekiskolában volt ne-
velő - Owen útmutatásai alapján igyekezett fejleszteni a 
gyermekek ismereteit, értelmi képességeit, beszédét. 
Az ismeretek átadásának egyszerü formájára törekedett 
Buchanan, amikor a saját szerkesztésü mondókákkal bizonyos 
ismeretek elsajátitását igyekezett megkönnyiteni. A számo-
lás jelenlétét bizonyitja az ismeretek sorában az alábbi 
mondóka: 
" Kétszer egy az kettő, hüvelykujjakat szemlére, 
Kétszer kettő az négy, ujjakat a padlóra, 
Kétszer három az hat, az ujjak ügyeskednek, 
Kétszer négy az nyolc, számold meg őket, most egy 
vonalba vannak, 
Kétszer öt az tiz e kezeket ismét fel."
/13/ 
Az első magyar óvodákban folyó oktató-nevelő munká-
ra legnagyobb hatással Samuel Wilderspin óvodapedagógiai  
munkássága volt/14/ 1 s ezért is érdemes kissé részleteseb-
ben is megismerkednünk ezen intézményben folyó pedagógiai 
tevékenységgel. 
Samuel Wilderspin kisgyermekiskolája 182o Julius 
24-én nyilt meg London külvárosában Spitalfieldsben. 
"Wilderspin a mindennapi gyakorlat eredményeit általánosi- 
totta, s ebből megszületett a neveléstörténet első, óvodai 
gyakorlattal szoros kapcsolatban lévő óvodapedagógiai el- 
mélete" •715/  
A Wilderspin-féle óvoda munkájának kereteit egy házi-
rendhez hasonló szabályzat körvonalazta, amelyből kitünik 
egy jól szervezett intézmény képe. Látszik az is i hogy 
Wilderspin nagy gondot forditott az intézmény rendszeres 
látogatására, ami érthető egyrészt a nevelő munka szem-
pontjából, de érthető abból a szempontból is i hogy az in-
dikolatlanul hiányzók ne vegyék el más dolgozó anyák gyer-
mekei elől a . helyet. 
Wilderspin nevelési rendszerének másik dokumentuma 
a heti munkabeosztás, E heti munkabeosztás részletes is-
mertetése célszerü tárgyunk szempontjából is i hiszen vi-
lágosan kiderül, hogy a számolás, a számtani ismeretek 
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-oktatása előkelő helyen szerepel az oktatási  anyagban. 
"Szabályok ós előirások, amelyek megvalósulnak az 
infant schoolban, a Quaker Streeten, Spitalfieldsben 
Készitette: 5 Wilderspin 
Idő: Délelőtt. Gyülekezés kilenc órakor i távozás tizen-
kettőkor. 
Idő: Délután. Gyülekezés két órakor, távozás ötkor. 
Hétfő 
Délelőtt. Amikor a gyermekek összegyültek, elmondják 
a kijelölt imát, utána egy egyházi éneket énekelnek; azu-
tán palatáblát és palavesszőt kapnak a gyermekek; majd 
továbbhaladnak a betük és betüzés tanulásában. Fél-tizen-
egykor játszani mennek, tizenegykor a karzaton gyülekez- 
nek, és a dobogón elhelyezkedő monitor vezetésével fel-
mondják képek alapján a természetrajzot. 
Délután. Ima és egyházi ének, akárcsak reggel; a 
bibliai történet felmondása képekkel a leckeállványnál, 
és azután ennek kikérdezése a karzaton. 
Kedd 
Délelőtt. A szokásos ima és egyházi ének. Palatábla 
és palavessző. Betük olvasása és betüzés a terem falairól 
és a bádogtáblákról. Játék. A karzaton: az összeadási és 
kivonási tábla felmondása. 
_ 13 — 
Délután. Ima és egyházi ének. Szorzótábla; a mo-
nitor kérdez, és a gyermekek válaszolnak. Olvasás. Játék. 
A karzaton: számlálás és betüzés rézből készült számjegyek-
kel és betükkel. 
Szerda 
Délelőtt. Ima és egyházi ének. Palatábla és pala-
vessző. Betűk és betüzés. Játék. A karzaton: a tanitó a mér-
tani formákat és a hangjegyeket tanitja, krétával a lengő-
táblára irva azokat. 
Délután. Ima és egyházi ének. A penny és schilling-
tábla gyakorlása. Játék. A karzaton: a tanitó számtanleokét 
tart. 
Rögtönzött tanitás emberekről és dolgokról stb., stb. 
Csütörtök 
Délelőtt. Ima és egyházi ének. Palatábla és pala-
vessző. Betűk és betüzés. Az osztás, súlyok, a mértékek 
és az idő tanitása a dobogóról. Játéka karzaton: ugyanazok 
a leckék, mint hétfő délelőtt. 
Délután! Ima és egyházi ének. A mértan rövid fog-
lalata és természetrajz a leckeállványoknál. A karzaton: 
rézből készült betűk és számjegyek. Rögtönzött tanitás em-
berekről és dolgokról, ügyelve arra, hogy a tanitás a jelen-
ségek szemléltetésével kapcsolódjék. 
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Péntek 
Délelőtt. Ima és egyházi ének. Palatábla és pala-
vessző. Betük és betüzés. Az aritmetikai táblák tanulása, 
a tanitó belátása szerint. Játék. A karzaton: leckék föld-
rajzból,  térképekkel, földgömbbel, stb. 
Délután. Ima és egyházi ének. Bibliai képek a lecke-
állványoknál kikérdezésük a karzaton. 
Szombat 
Délelőtt. Ima és egyházi ének. Palatábla és palavesz-
sző. Betük és betüzés. Az aritmetikai táblák tanitása a dobo-
góról. Játék. A karzaton: leckék a cserélhető keretnél és 
mértan rézből készült eszközökkel. 
NB. Ha a látogatók bármely különleges lecke bemutatá-
sát kérik, és a gyermekek hajlamosnak látszanak erre, a 
tanitó nincs kötve a fenti szabályokhoz, akárcsak minden 
olyan esetben, amikor a gyermekek különösen kedvetlennek 
mutatkoznak" °/167 
A bemutatott munkarend alapján következtethetünk a 
matematikai jellegü ismeretek tartalmára. Ezek szerint a 
gyermekek a számjegyek ismeretében akár milliós helyiérté-
kig is számlálhattak. A számolás anyagát a négy alapmüvelet 
és a közönséges törtek megismerése alkotta, s ez kiegészült 
pénz és római számok ismeretéve1 .717/  
Megismerkedtek a gyermekek a súlyokkal és különböző mérté- 
kekkel. 
15 — 
Ezen igen nehéz számtani követelmények mellet nem kevés- 
bé könnyü mértani, geometriai ismeretek is szerepeltek az 
anyagban. Ilyenek: egyenlő oldalú, egyenlő szárú háromszög : 
általános háromszög, négyzet, téglalap, rombusz, romboid, 
ellipszis, sokszögek, stb, 
A feldolgozandó ismeretek mennyiségét, tartalmát 
Wilderspin nem éppen az életkori sajátosságok figyelembe 
vételével állitotta össze. Ahogyan a feldolgozásra kerülő 
anyag hordozza iskolás jellegét, ugyanigy a feldolgozási 
módszerre is ez jellemző i annak ellenére, hogy a számolási 
foglalkozásokon különféle eljárásokat alkalmaztak. 
A számjegyek elsajátítása például az alábbiak szerint 
történt,  amikor is a tanitó felmutatott, vagy állványon he-
lyezett el egy rézből készült számjegyet. 
" A tanitó az állványon elhelyezi a 8-as számjegyet. 
K: Mi ez? 
F: 8-as szám. 
K: Ha a 8-as bal oldalára teszünk egy 1-est, akkor 
mi lesz belőle? 
F: 81 
K: Ha az 1-est a 8-as jobb oldalára tesszük, akkor 
mi lesz? 
F: 18 
K: Ha az 1-es elé a 4—es számjegyet tesszük, akkor 
milyen számot kapunk? 
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F: 418 
Azután a 4-es számjegyet áthelyezik a 8-as mellé, 
és 184-et kapnak; igy folyik tovább a foglalkozás .718/ 
A négy alapművelet elsajátitására példa az a minta, ahogyan 
az összeadást gyakorolták a gyermekek. 
"Az egyik gyermek fellép a dobogóra vagy egy alacsony 
emelvényre, és hangosan felmondja /mintegy elénekli/ a szá-
molótábla megfelelő részét, ás a többiek utána mondják: 
Egy meg egy az kettő, kettő meg egy az három, három meg 
egy az négy, stb, egészen tizenkettőig. 
Kettő meg kettő az négy, négy meg kettő az hat, hat 
meg kettő az nyolc stb., huszonnégyig. 
Három meg három az hat, hat meg három az kilenc, kilenc 
meg három az tizenkettő stb., harminchatig."
/19/  
Példa a törtekkel való számolásra: 
" A kettő négynek a fele, hatnak a harmada, nyolcnak 
a negyede, tiznek az ötöde, tizenkettőnek a hatoda, tizen-
négynek a hetede. Kettő huszonnégynek a tizenkettede, huszon-
kettőnek a tizenegyede stb." /2o/ 
A mértani ismeretek elsajátitása is hasonló módon tör- 
tént: 
" K: Mi ez? 
F: Egy szabályos ötszög. 
K: Miért nevezik ötszögnek? 
F: Mert öt oldala és öt szöge van. 
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K: Miért nevezik szabályosnak? 
F: Mert oldalai és szögei egyenlők. 
K: Mit jelent az ötszög? 
F: Egy ötoldalú formát. 
K: Vannak másfajta ötszögek is? 
F: Igen, szabálytalan ötszögek. 
K: Mit jelent az, hogy szabálytalan? 
F: Az oldalak és a szögek nem egyenlőek."  /2 1/ 
E kérdve-kifejtő módszer alkalmazása során bármily lo-
gikusan felépítettek is a kérdések, de a kórusban való kán- 
tálás z a g ond .okodás nélküli ismételgetés, a verbalizmuson 
alapuló ismeretelsajátitás csak mechanikusan rögzülő isme-
retek elsajátitásához vezethetett. Egyet kell értenünk az-
zal a megállapitással, hogy Wilderspin óvodájára jellemző 
a túlzott merevség, a kevés játékos elem, a tananyag a 
gyermekek életkorát meghaladó kiválasztása. 
Wilderspin pedagógiájában jelentkező tulzó, un. iskolás 
jelleg okaival nem kívánunk foglalkozni. Célunk az volt, 
hogy bepillantsunk oktatási rendszerének egy területére, 
amely egész pedagógiai munkásságával együtt a kor óvoda-
szervezői számára példaként szolgáltak. 
" Ó egy akkor még kevéssé ismert pedagógiai rendszert 
alkalmazott, melyben külső drill és bensőséges megértés sa-
játságosan összekeveredett, és amely kortásainál a lehető 
legnagyobb csodálatot keltette ," /22/ 
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A továbbiakban azzal kivárunk foglalkozni, hogy 
Wilderspin pedagógiai hatása milyen mértékű az első magyar 
óvodákban. 
2. 
A számolás, a számtan-mértan megjelenése Magyarország 
első óvodáiban 
Hazánk óvodai mozgalmának kialakulásában nem a Nyugat-
Európában tipikus gazdasági, társadalmi körülmények ját-
szottak szerepet. Az első magyar óvoda létrejötte megelőz-
te a magyarországi kapitalizmus kialakulását, de feltétle-
nül összefügg a kapitalista fejlődés kezdetével, a sajátos 
magyar gazdasági és politikai helyzetnek megfelelően . 
Az első magyar óvoda alapitásának ideje - 1828 - a reform-
kor kezdete. A következő évek a reformkor kibontakozásának 
és a polgári demokratikus forradalom előkészitésének évei 
voltak. A polgári átalakulásért folyó harc lassan indult 
meg. Az ország gazdasági és politikai fejlődéséért vivott i 
küzdelemmel együtt küzdelem folyt az ország kulturális 
felemelkedéséért is . Az 1825-ös országgyűlésen lépett fel 
Széchenyi, és megindult a társadalmi és politikai reform-
mozgalom. Ezek az esztendők az irodalom ébredésének és 
általában a köznevelés fejlesztéséért folyó harc évei 
voltak. Erőteljes harc bontakozott kiezekben az években a 
köznevelés, a népoktatás fejlesztéséért, amely szerves 
része volt az egész ország haladásáért folyó küzdelemnek. 
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E történelmi kor elején kezdte meg Brunszvik Teróz 
munkásságát, aki saját költségén létrehozta az 1828 Junius 
1-én Budán a mai Mikó utcában Magyarország első óvodáját, 
Brunszvik Terézia 1775, julius 27-én született 
Pozsonyban, előkelő főuri családban. Igényes neveltetésben 
részesült; zenét többek között Beethoventől tanult, Édesap-
jától örökölte a müvészetek, a természet iránti szeretetet, 
az új eszmék iránti lelkesedését, 1808-ban ismerkedett meg 
Pestalozzi Yverdoni intézetével, Először nővére gyermekeinek 
nevelésében kamatoztatta a pestaloziánus gondolatokat, majd 
1819-től egyre intenzívebb közjótékonykodásba kezdett, 
Wilderspin óvodapedagógiai könyvének megjelenése 
után, 1826-ban határozta el v hogy megszervezi a magyar 
kisdedóvást, Az óvodák fenntartására sikerült egy 125 tagból 
álló egyesületet szerveznie, javarészt azonban saját erőfor-
rásait használta fel az első gyermekintézetek megnyitására 
és fenntartására, 
Az 1832-36-os országgyülósen igyekezett a honatyák 
figyelmét felhivni a kisdedóvásra, Munkálkodása nyomán 
1836-ban meg is alakult a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországon. 
Terjesztő Egyesület, 1834-ben Münchenben, Regensburgban, 
Augsburgban segit a óvodák megszervezésében, A magyar sza-
badságharc előtti években a Délvidéken segiti az óvodák 
elterjesztését, 
A forradalom ős a szabadságharc eszméiért lelkesedett, 
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A szabadságharc bukása után rendszeresen látogatta a 
politikai foglyokat. A politikai légkör enyhülése után 
egy nőnevelő egylet megnyitásán fáradozott. 
Ez idő alatt irta emlékiratait. 1861 szeptember 17-én halt 
meg Mart onvásáron. 
Brunszvik Terézt a neveléstörténetben ugy tartjuk 
számon ) mint az első óvoda megalapitóját /23/ , azonban az 
általa alapitott intézmény "nem a mai értelemben vett óvo- 
da volt, hanem kisgyermekiskola, melyben széles körü okta-
tás folyt . "/z4/ Célja: "nem az elemi iskolára való előké-
szitést szolgálta, hanem éppen az elemi iskolát helyettosi- 
teni t azt pótolni kivánta". /2r/ 
A hazai kisgyermekiskolák belső életének megszervezé-
sében, a tartalmi munka kialakitásában nagymértékben hatot-
tak a nyugat-európai óvodák. Az első óvodák létrejöttének 
idején csak az a német nyelvű Wilderspin-könyv volt ismere-
tes t melyet Wertheimer ford.itott , s amely forditás volt az 
angol kisgyermekiskolák egyik első hirnöke a Habsburg-
monarchiában. " ... ez nyujtotta a példát, adta az ösztön-
zést Brunszvik Teréznek ./26/ Brunszvik Teréz e művet még 
megjelenése évében olvasta, s hogy milyen nagy hatást gya-
korolt rá ) bizonyítja, hogy levelezés kezdődött a grófnő 
és Wertheimer között, s a későbbiekben is Wertheimerrel 
beszéli meg pedagógiai problémáit, aki tanácsait tulnyomóan 
Wilderspin szellemében adja./27/ 
Érdemes részletesen áttekinteni azt az időbeosztást, 
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melyet a Brunszvik Teréz-féle óvodákban alkalmaztak s 
kitünik, hogy az oktatott tárgyak sorában számolás, a 
számtani, mértani ismeretek tanítására is nagy gondot for-
ditottak. 
" Időbeosztás. 
Délelőtt 
Hétfő: 8-tól 9 óráig: 1/2 óra előkészülós, ima, dal, azután 
vallási beszélgetés. 1/4 óra olvasási gyakorlatok 
osztályonként az első felvigyázóval, miközben a 
második felvigyázókat a tanitó tanitja olvasni. 
1/4 óra az osztályonkénti olvasás folytatása a máso-
dik felvigyázó segitségével, miközben az első felvi-
gyázókat a tanitó tanitja. 9-től 10 óráig: 1/4 óra 
együttes számolás a számológép segitségével. 1/2 óra 
osztályonkénti számolás, miközben az első és második 
felvigyázókat a tanitó váltakozva tanitja számolni. 
1/4 óra hanglétra és hangjegyek, együttes tanitásban. 
10-től 11 óráig evés és játék. Végül is 1/2 óra új 
dalok tanulása, majd pedig 1/2 óra készülődés az 
elmenéshez. 
Kedd: /Az első óra mint hétfőn/. 9-től lo óráig: 1/4 óra 
ismétlés az e.15ő felvigyázók vezetésével. 1/4 óra 
ismétlés a második felvigyázók vezetésével, kik köz-
ben váltakozva a betüvetés tanulják. 1/4 óra párbe-
széd szókihagyásokkal és ellentétekkel. 
/Ezután mint hétfőn/. 
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Szerda: 1/2 óra előkészülés, ima, dal. Utána erkölcsi mon-
dások és elbeszélések. 1/2 óra az erkölcsi mondások 
ismétlése az első és második felvigyázók váltakozó 
vezetése mellett, kik eközben felváltva az írást 
gyakorolják. 9-től lo-ig: 1/4 óra együttes betüzés 
a nagy betütáblán. 1/2 óra osztályonkénti számolás 
az első és második felvigyázók segitségével, kik 
közben váltakozva tanulják a számtant. 
1/4 óra hanglétra, hangjegyek. /Ezután mint hétfőn/. 
Csütörtök: 1/2 óra előkészülés, ima, dal. Azután beszéd, és 
értelemgyakorlatok. Beszélgetés emberekről és tár- 
gyakról, ami röviden fogalomtannak nevezhető. 
/Ezután mint kedden/. 
Péntek: 1/2 óra előkészülés, ima, dal. Azután vallási beszél-
getés. 1/2 óra osztályonkénti olvasási gyakorlatok 
az első ós második felvigyázók segitségével, kik 
közben a tanitótól felváltva olvasni tanulnak. 
/Ezután mint hétfőn/. 
Szombat: 1/2 óra előkészülés, ima. Azután fogalomtan, mint 
csütörtökön. 1/2 óra a szerdán tanult erkölcsi mon-
dások ismétlése azelső és második felvigyázók segit- 
ségével, kik közben felváltva irni tanulnak, /Ezután 
mint hétfőn/, 
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Délután. 
Hétfő: 1/2 óra előkészülés, ima, dal. Azután együttesen 
alaktan, betük és számok írása. 1/4 óra osztályon-
kénti olvasási gyakorlat az első felvigyázók segitsé- 
gével, miközben a második felvigyázókat a tanitó ta-
nitja olvasni. 1/4 óra osztályonkénti olvasási gya-
korlat folytatása a második felvigyázók segitségével, 
miközben az első felvigyázók tanulnak a tanitótól 
olvasni. 3-tól 4 -ig: 1/4 óra német és magyar szavak 
kézmozdulatokkal. 1/4 óra osztályonkénti ismétlés az 
első felvigyázók segítségével, majd 1/4 óra a második 
felvigyázók segitségével, miközben a felvigyázók vál-
takozva irnak. 
1/4 óra együttes mértékegység- és pénzismeret elsajá-
titása. 4-től 5-ig: evés és játék. Végül 1/2 óra uj 
dalok tanulása és 1/2 óra készülődés az eltávozáshoz. 
Kedd. : 	2-től 3-ig: 1/2 óra előkészülés, ima, dal. Azután a 
földrajz alapfogalmai, majd pedig 1/2 óra váltakozó 
olvasási gyakorlatok. 3-tól 4 -ig a különböző mestersé-
gekről. /Ezután mint hétfőn/. 
Szerda: 2-től 3-ig: Mint kedd délután az első óra. 3-tól 
4-ig: 1/4 óra betüzós.1/4 óra ismétlés az első felvi- 
gyázók segitségével. 1/4 óra a második felvigyázók se- 
gitségével, kik váltakozva irni tanulnak. 1/4 óra együt-
tes mértékegység- és pénzismeret elsajátítása. 
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/Ezután mint hétfőn/. 
Csütörtök: 2-től 3-ig: mint hétfőn délután az első óra, 
3-tól 4-ig a földrajz alapfogalmai. /Ezután 
mint hétfőn/. 
Péntek: 	2-től 3-ig: mint hétfőn délután az első óra. 
3-tól 4-ig: mint hétfő délelőtt a második óra. 
/Ezután mint hétfőn/. 
Szombat: 	2-től 3-ig: mint kedd délután az első óra. 
3-tól 4-ig: mint hétfő délelőtt a második óra. 
/Ezután mint hétfőn/."/2g/ 
Ez a merev időbeosztás nagy mértékben emlékeztet va-
lamely iskolai tanrendre, melyben az oktatásra forditott 
idő dominál. A fennmaradt dokumentumok szerint az óvodában 
töltött idő mintegy hatvan százalékát fordították oktatásra, 
ami 28 és fél órát jelentett hetente, a vallásoktatás nél- 
kül, /29/ Az irás , olvasás, számolás megtanitását Brunszvik 
azért tartotta fontosnak, mert a gyermekek egy részének már 
7 éves korban dolgoznia kellett. Igy az analfabétizmus el-
leni sikeres küzdelem szinhelyének tekintette a kisdedóvó 
intézetet. 
Ezekben a kisgyermekiskolákban a számtani ismeretek a 
számtan, alaktan, mérték és pénzismeret, valamint az év nap-
jai, a nap beosztása cimü tantárgyakban jelentek meg. 
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A számolás tanitásának anyagára és módszerére vonat-
kozó pontos elképzelésünkben nagy segitséget jelent 
Benes Piroska közleménye. /30/ 
E szerint az első hazai óvodákban foglalkoztak szá-
molással, " a kezdők csak az ujjukon számolnak lo-ig, 
maj d húszig, végül a számológép golyóin 5o-től loo-ig. 
A haladók később kezdenek összeadni, kivónni, stb."
/31/ 
Az emlitett számológép, számvető tábla, lényegében 
megfelel a gyermekjátékként és szemléltetőeszközként ma is 
használt un. számológépeknek. /A Wilderspintől eredő szá-
mológép képét megtalálhatjuk Zibolen Endre müvében./ /32/ 
Az alaktan nevü tárgy keretében a gyermekek megtanul-
ták hogyan csináljanak egyenes, görbe, ferde vonalakat, 
fél és egész köriveket. Igy alapozva meg a geometriai is-
meretek tanítását. Az alaktan tanitására vonatkozóan ta-
láljuk azt a megjegyzést, hogy " teljesen Pestalozzi szel- 
lemében történik." /33/ Brunszvik kapcsolatai Pestalozzival 
közismertek. Pestalozzi munkássága kétségtelenül nagy ha-
tással volt Brunszvik Terézre, arra aaonban, hogy tárgyunkat 
tekintve az idézetten túl mit alkalmazott Brunszvik tan-
anyagként az első óvodákban nem találtunk utalást. Hogy 
Pestalozzi számtáblái ismertek voltak-e Brunszvik által, 
még további Pestalozzi kutatást von maga után, amely egy 
másik tanulmány témája lehetne. /34/ 
Talán nem lesz érdektelen , ha 183o január és május 
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közötti időből szó szerint idézzük Horváth Ferencnek, a 
budai várbeli óvoda pedagógusának tárgyunkra vonatkozó 
feljegyzéseit; 
"Szerdán /1I.24./ csak 12 gyermek jelent meg az in- 
tézetben, azonban mind igen vágytak tanulni. Egyesek arra 
kértek, hogy olvasást, mások viszont, hogy számolást ta-
nuljunk. Igyekeztem valamennyinek eleget tenni."
/35/ 
"Hétfőn, kedden és szerdán /III.22-24./ 32 gyermek 
tartózkodott az intézetben. Hétfőn láttam, hogy a gyerme-
kek is örülnek, ha nő a számuk az intézetben. Többek kö-
zött Hubáts felkiáltott: Tanitó ur, most nagyon örülök az 
iskolában, mert többen vagyunk. Mondtam, számold csak meg 
a gyermekeket; és ő hangosan számolt. Azután valamennyit 
együtt számoltattam, és kiszámíttattam velük, vajon mennyi 
lenne a gyermekek száma, ha még 2 - még 4 - még 6 jönne 
hozzá, s ezt a számolótáblán is megmutattam nekik."/36/ 
"Pénteken /V. 7./ 65 gyermeket számláltunk. Megkér-
deztem őket: Nőtt a számotok, vagy pedig kevesebb lett? 
Azt kiáltották: Nőtt. - Nőttetek eddig testben is? - 
Igen, igen - kiáltották valamennyien. Akartok értelemben 
is nőni? stb."
/37/ 
Ez az idézet is alátámasztja, hogy a tanités mód-
szere elsősorban a katekizálás és ismételgetés. Ha a ta-
nító tanit, akkor az kérdés és felelet alakjában történik, 
ha a kis felvigyázó tanit, akkor tanitása nem 611 egyébből, 
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mint hogy végnélkül ismételteti azt, amit egy nappal az-
előtt betanult. A beszélgetés, magyarázat módszerével 
összekapcsoltan alkalmazták a szemléltetést, ahol a leg-
fontosabb szemléltető eszköznek a képeket tekintették, de 
a számolótábla is jelen volt az óvodákban.
/387  
A beszélgetések kötött jellege meglehetősen monotonná te-
hette az oktatást, s nem kell hangsulyoznunk, hogy a gépi-
es memorizálás mennyire idegen az óvodás korosztálytól. 
Wertheimer a grófnőhöz intézett levelében kiis fejtette 
ezzel kapcsolatosan: " Kivánatosnak tartanám, hogy a napok 
nagyobb részét szenteljék a szabadabb beszélgetéseknek sok-
féle tárgyról, mégha ez a többi tantárgy rovására menne 
is." /391  
Azt, hogy az oktatás oldottabbá tételét mennyire si-
került tnegvalósitani az első budai óvodákban arról nincs 
biztos tudomásunk. Azt viszont tudjuk, hogyan próbálták 
vidámabbá tenni az óvodai életet elsősorban azzal, hogy a 
15 perces foglalkozások közé énekléssel egybekötött menete-
lést iktattak be a gyermekek felfrissítése céljából. 
Brunszvik Teréz óvodaszervező tevékenysége és példá-
ja 1828 4s 1836 között nem kevesebb, mint 14 óvoda meg-
születését eredményezte, s megnyitotta az utat a további 
hazai óvodaszervezői mozgalom előtt. 
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3 . 
Wargha István, és az első óvóképző hatása hazánkban, és 
az óvodákban folyó matematikai jellegi ismeretek oktatására  
A magyar óvodai mozgalom reformkori fellendü-
lése 1836 után következett be, amikor is megalakult a 
Kisdedóvó Intézeteket Magyarországon Terjesztő Egyesület. 
Az Egyesület komoly sikereihez amellett, hogy gazdag arisz-
tokrata tagjai is voltak, nagymértékben hozzájárult az a 
tény, hogy az ellenzéki reformpárt népszerü vezetői is 
csatlakoztak ahhoz. Igy Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, 
Felsőbüki Nagy Pál, Eötvös József, Szentkirályi Mór és 
mások. 
Mint ismeretes, Kossuth Pesti Hirlapbeli vezércik-
keiben is buzditott az óvodák alapítására. Börtönévei alatt 
leforditotta magyarra a Wilderspin - Wertheimer óvodapedagó-
giai szakkönyvet. Wesselényi Miklós pedig erdélyi birto- 
kán több óvodát alapitott, sőt Zsibón három évig a kis-
dedóvóképzésre is kísérletet tett. 
Az elkövetkező évtizedben közel százral emelkedett 
a magyar óvodák száma. Az óvodák számbeli növekedésével 
párhuzamosan felmerült az óvodai nevelők, óvók képzősének 
igénye is. 
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Nem kis büszkeséggel gondolhatunk arra y hogy az 
európai kontinensen először hazánkban, Tolnán - gróf 
Festetich Leó adományából - nyilt meg az óvóképző intézet. 
/ A nyitás ideje 1837 október./ 
A képző első igazgatója a nagymüveltségü Wargha 
István, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. 
A képző óratervének összeállitásában fő szempontként az 
elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatának biztositására 
törekedett. 
A jelöltek nem kevesebb, mint heti 3o órát töltöt-
tek az óvodai gyakorlattal, s az elméleti tárgyaltra 24 óra 
jutott. Wargha fontos elve az volt, hogy " a tudományok a 
gyakorlat fáklyájánál taníttassanak. " Az elmélet alacso-
nyabb óraszámát mindenképpen indokolta, hogy az első kép-
zőbe - hazafias lelkesedésből - az 186o-as évekig igen ma-
gas előképzettségü férfiak jelentkeztek.
/40/ 
Az óvóképző intézet minőségi változást hozott a 
magyar óvodák életében. Az egységes képzés eredményeként 
- központi szabályozás, miniszteri utasitások hiányában is - 
sokkal egységesebbé vált a hazai óvodáink nevelő - oktató 
munkája. Éppen ezért indokoltnak látjuk Wargha István mun-
kásságának részletesebb bemutatását annál is inkább, mivel 
életének feltárása, törekvéseinek kritikai elemzése ma még 
neveléstörténetünknek egyik adóssága. 
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Wagha István 1808 Julius 28-án született Nádudvaron., 
Iskoláit a Kegyes Tanitórend Esztergomi Intézetében végez- 
te j majd ugyancsak e rendnél tanítóskodott. A rendtől va-
ló kilópése után Kassán volt magánnevelő. Jó nevelői hi-
rét bizonyitja, hogy nemegyszer halotti búcsúbeszédek tar-
tására is felkérték. Ezek egyike 1831-ből nyomtatásban is 
fennmaradt . /41/ 
Nevelési, oktatási vonatkozású tapasztalatainak le-
irására és olvasmányai ismertetésére elsősorban az kész-
tette, hogy abban az időben nem volt olyan népszerü formában 
megirt magyar kézikönyv, amely a szülők számára röviden ismer-
tette volna a neveléstudomány elemeit. Ilyen szándékkal 
jelentette meg Kassán 1834-ben első müvét " Mi kell a 
magyarnak?" cimmel. 
A könyv valóban egyszerü nyelven megfogalmazott olvas- 
mányi példái szemléletesek, eredetiek. A nevelés fontos-
ságát azonban túlértékeli: " 	emberi boldogságnak alapja 
a nevelés.", s a neveléstudomány szerepét is eltjlozza: 
" Minden más tudomány mesterségét felülmulja. "/42/ 
Túlzásai ellenére azonban sok, még ma is helytálló elvet 
hirdet. Kiemelten szól a példa jelentőségéről: " A növen-
dék ember lelkébe többnyire a rossz példákból szivárog a 
méreg." 743/ Tiltakozik a testi fenyiték ellen, mert alat- 
tomosságot, bosszúállást fejleszt. " Az ilyen nevelés mél-
tóságából kivetkezteti az embert és céljától messze veti a 
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,büntetést, melynek a jobbitás eszközének kellene lenni.244/ 
1835-ben ujabb könyve jelent meg " A lélektudomány 
hatása a nevelésre " cimmel. Könyvéből kitűnik, hogy 
az oktatásban, nevelésben igen nagy szerepet tulajdonit 
a lélektani ismereteknek. Bevezetőjében fogalmazta meg, 
hogy a nevelés " az idő szelleméhez, a nemzet és a haza 
kivánalmaihoz, a növendékek állapotához és fogékonyságá-
hoz eszközöltessék." /45/ 
A tanítási anyagot a gyermek életkori sajátossága- 
fihoz, és az egyéni fejlődés üteméhez kívánta igazittatni. 
Lényegében megfogalmazta a totalitás törvényét: " A tani-
tó egész életével hata tanitványaira." /46/ 
Nagy érdeme az iskolaelőkészités fontosságának 
felismerése: " Az iskolához értelmet, kedélyt előkészitő 
intézetek nincsenek, amilyeneknek a kisdedóvó intézetek-
nek kellene lenni." /47/ E vonatkozásban bátran kriti-
zálta a korabeli óvodák iskolás jellegét. 
Figyelme és érdeklődése mindinkább az iskoláskor 
előtti nevelésre irányult. Ezt mutatja, hogy 1836-ban 
alapitó tagja lett a Teerjesztő Egyesületnek, 1837-ben 
pedig megpályázta a Tolnán alapitandó óvóképző igazgatói 
állást. A kisdedóvó .- képző intézetet és a hozzá kapcso-
lódó " példány óvodát " nagy szorgalommal és ügyszeretet-
tel vezette. Kiképzési szisztémájában felhasználta a 
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külföldi intézmények tapasztalatait, s mindezt összeve-
tette a neveléstudomány elveivel és saját tapasztalatai-
val./487 Fő céljának azt tekintette, hogy hivatásszere-
tetet ébresszen a jelöltekben, s kialakitsa bennük az 
önképzés igényét. " Csak az nevelhet kellőleg, aki saját 
müveltségén szüntelenül munkálkodik." /49/ - vallotta. 
A magas előképzettségre való tekintettel a képzési 
időt egy évben állapitotta meg, azonban már 1843-ban a 
két éves képzés szükségességét hangsulyozta. 
A tolnai évek /1837 - 1843/ idején érte az a meg-
tiszteltetés, hogy 1840. szeptember 5-én az Akadémia Köz-
gyülése Döbrentei Gábor, Czuczor Gergely, Péczely József 
ajánlatára levelező taggá választotta. /5 / 0 
A tolnai képzőt 1841 szeptember 21-én meglátogatta 
a külföldről hazatért Drunszvik Teréz, aki elmondta angliai 
tapasztalatait ós örömmel méltányolta Wargha önálló gon-
ddkodását, eredetiségét./51/ 
Tolna a szülőhelye a főmüvének is. " A terv a 
kisdedóvó intézetek terjesztése iránt a két magyar hazá-
ban. " E mü kétségtelenül Wargha legkiforrottabb, legnagy-
szerübb alkotása. Logikus felépitós, világos nyelvezet jel-
lemzi. E müvével főként az országgyülés rendelt kivánta meg-
győzni az óvodák szükségszerüségéről, községenkénti állitá-
sának hasznáról. De nemcsak a rendek, bárki számára hasznos 
olvasmány vokt, aki a reformkorban a kisdedóvás ügyével 
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törődött. Feltárul belőle Wargha óvodapedagógiai koncep-
ciója éppugy, mint az óvoda ós az óvóképzés megszervezé-
sének, tartalmának és módszereinek problematikája. 
A tevékeny tolnai évek idején még arra is volt éner- 
giája, hogy az óvóképző intézet központivá tétele érdekében 
fáradozzon. Elképzelése 1843-ban valóra is vált, az inté-
zet Pestre költözött. Az óvodapedagógia és az óvóképzés 
nem kis veszteségére azonban Pesten csak egy évig vállalta 
a képző igazgatását. Történelmünknek viszont kétségtelenül 
hasznos volt, hogy az elkövetkező években a reform ellen-
zék munkáját segitette a jó szervezőképességü l nagy rniivelt-
ségü Wargha István, aki Kossuth bizalmas ember volt. /52/ 
Wargha István további munkássága igen sokrétű. Volt 
az Iparegyesület elnöke, résztvett a Hetilap szerkesztésében , 
majd. 1848-ban a Bécsben székelő Külügyminisztérium titkára, 
maj d tanácsosa lett. A bécsi forradalom győzelme, és letartóz-
tatásból való szabadulása után Pesten telepedett le i és 
magánnevelő intézetet nyitott. /53/ A Habsburg ellenes össze-
esküvésbe való bekapcsolódása miatt ki volt téve rendőri zak- 
latásoknak, s előlük lOndonba emigrált. 186o-ban tért haza, 
s 1865-ben Nagyváradra költözött. Váradi évei alatt volt 
közigazgatási tanácsnok, majd. főjegyző. Kortársai nagymüvelt- 
ségü, szigoru, zárkozott embernek ismerték, aki mártirnak 
tartotta magát./54/ 1876 március 12-én halt meg Nagyvára-
don. 
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Wargha István életművét áttekintve láthatjuk, 
hogy leggazdagabb szakasza éppen az volt, amikor gyakorla-
ti és elméleti pedagógiai tevékenységet folytatott; mega-
lapozta az óvodapedagógiát. Óvodapedagógiai rendszere lé-
lektanilag előkészitett volt. 
Az óvodai élet megszervezésében a Wilderspin - 
- Wertheimer féle hagyományokat adaptálta a magyar viszo-
nyokra. Óvodapedagógiai rendszere lényegében a frőbeli i-
rányzat uralomra jutásáig egyeduralkodó volt a hazai óvo-
dákban. Sőt Frőbel ellenzői még az 1890-es években is a 
Wargha-féle un. hagyományos nemzeti irányzatot kivánták 
vissza. 
A továbbiakban megpróbáljuk felidézni a "példány-
-óvodá"-ban folyó tartalmi munkát. 
" A gyermekek, vasárnapot és ünnepet kivéve, min-
dennap megjelennek a' példány-óvóintézetÚen egész éven 
által, azon általányos hasznánál fogva a' kisedóvó - in- 
tézetnek, minélfogva a'szegény szülőt semmi dologtevő nap 
ne háborgassa kenyérkeresési munkájában apró gyermeke; sőt 
azon lelki nyugodalommal is legyen, hogy az jó felvigyázat 
alatt testi- és lelkiképen ellátva van."
/55/ A testi és  
lelki ellátást, annak irányát a testi nevelésen kívül "leg-
főbb szorgalom fordittatik a' szivképzésre, értelemfejtés-
re = nemzeti érzet mivelésére."
/56/ 
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Az " értelemfejtés " elnevezés alatt folyt a tulaj- 
képpeni oktatás, a gyermekekkel való foglalkozás. Wargha 
a tanitással kapcsolatban az alábbiakat vallja: " a' pél- 
dány - óvóintézetben semmi próbatételnek, melly a' tanitást 
mint célt teszi fel, helye nincs,"/57/ Az értelemfejtés 
során, amely a " legterjedelmesebb foglalkozása lévén a' 
kisdedóvásnak" /587 találkozhatunk olyan utalással, amely 
bizonyitja tárgyunk jelenlétét a tolnai óvodában is, és 
következtethetünk az ismeretek feldolgozásának módjára is. 
a' kisdedóvó akármit beszél el a' gyermeknek: kezé-
ben mindig kréta van, mellyel f ormót, távolságot, viszo-
nyosságot 's egyebet elébe rajzol, 's igy elvenséget ád 
a' különben holt szavaknak . Igy használtatik az ismerő te- 
hetség fejtésére és művelésére az alaktudomány és számvetés." 
/59/ 
Felismeri a matematikai jellegü ismeretek fontossá 
gát: " Az első a gyermeket a dolgok alakjának, viszonyos-
ságának, arányának, ugymint a' vonalak, kör és szegletek 
mértékének szemléletével nemcsak igen kelemesen foglalatos-
kodtatja,  hanem egyszersmind mathematicai igazságánál fogva 
az ismeret teljességére való törekvést és a tudalom bizony-
ságán és tökéletességén való örömet gerjesszen benne. Igy 
p. o. a' gyermek igen szépen veti össze ezen igazságokat: 
egy körben 360 fok, tehát négy egyenes szög van; mert egy 
egyenes szög mértéke 90 fok, 360-nak 1/4-de pedig 90. 
Illy okoskodás-formába önti itt, úgyszólván, minden ismere-
tét a' fejlődő gyermek"
/60/ 
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Az un. "okoskodás" jellemzője értelemfejtő mód- 
szerének, s igy matematikai definiciót is próbál megismer-
tetni a gyermekekkel,: " p.o. átmérője a' körnek azon egye-
nes vonal, melly a' kör egy valamelly pontjából a' központon 
keresztül más valamelly pontjaig megy, 's igy az átmérő 
oily vonal, mellyben e° három sajátság van. Ezt azután al- 
kalmazza valamelly vonalra, mellyben, ha valamellyike e' 
három sajátságnak hiányzik, következteti: hogy nem átmérő.76
1/ 
A matematikai jellegű ismeretek tartalmát tekintve, 
- kör, szögek, sikidomok, különböző definiciók, a számlá-
lás tanitásán túl - meghaladta a kisgyermekek értelmi ké-
pességeit, de mindenképpen érdeme Wargha Istvánnak, hogy 
felismerte a matematikai ismeretek értelmi képességeket, 
logikus gondokodást, összefüggések meglátásának fejlesztő 
hatását. 
Wargha az előző óvodák tulnyomóan ismeretközlő mód- 
szerével megpróbált szakitani, s ez Wilderspin rendszeré- 
hez viszonyítva igen nagy előrelépést jelentett. 
"Van a gyermekben bármilyen kicsiny is egy inger, mely 
mint valamely tökéletes erőmü l soha egy pillanatig sem 
nyugszik, s ez a cselekvőségi inger. Ezt elnyomni nem sza- 
bad , nem lehet, élesiteni, táplálni, célra igazítani 
kell.
"/62/ 
Előrelépést, fejlődést jelentett, hogy a Wargha-féle óvo-
dában az ismereteket ugy választották ki, hogy az közel 
álljon a gyermeki világhoz: "Legalkalmasabban fejlődnek a 
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gyermekek szellemi tehetségei természetileg az őt körül- 
vevő tárgyakon, melyek vole közvetlen érintkezésben vannak./ 63/  
gondolatok érvényesülésőre való törekvés má.s óvodákban is 
fellelhető a korabeli tudásitások szerint. 
Haladó, előremutató, követésre méltó pedagógiai muri- 
kásséiga során 'áargha seri tudott még szakitani azzal, hogy 
no tanitsanak iskolás módszerrel, iskolai tananyagot. Hogy a 
számtan a szimolbs tanitása a példány..óvodaban is jelent volt, 
következtethetünk abból, hogy a l uss-fóle számgép, valamint 
4 számvető tábla volt az óvoddfan .AA/ ,'•aga kargha az, aki 
ugyan kijelentette, hogy a tanitósnak ninos helye az óvodában, 
de gondol arra, hogy "ha netalántán a' gyermek hétesztendős 
koriban a' kisdedóvó-intézetből bármi okból iskolába át nem 
mehetne: öt esztendei szüntelen szokás által neosak akaratá-
nak adatott légyen jó irány, hanem értelme is."/65/ 
Gondolt arra is, hogy az óvodai oktatás oldottabb, 
játékosabb legyen; a gyermekek érdeklődésére jobban épitsen, 
mint az iskolai. Az óvodai oktatás R  a gyermeket mulattatva, 
szüntelen kedves foglalatosságba merítse. Innen láthatni, hogy 
a kisdedóvó intézetek nem iskolák, ennél fogva tanulmányaik 
nem könyv, toll, papiros, tento a ezekhez hasonló szerek." /66/ 
• 
Az ország más helyiségeiben, különböző óvodákban 
• voltak magán, felekezeti, egyesületi, stb. óvodák • meg-
nyilt uj óvodák munkájáról a Kisdedóvó Intózeteket Teerjosztő 
Lgyesület xvlapjaiban/67/ hitelt érdemlő tudósitásokat olvas- 
hatunk. 
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E jelentések arról győznek meg bennünket, hogy a tolnai 
képző intézet kisugárzó hatása nagyon szépen érvényesült. 
4. 
Matematikai jellegű ismeretek jelenléte a Flóri könyvében 
és a Denzel - féle vez6rkönyvben  
A képzőben tanitott ismereteken túl, más szakkönyv 
is segítette a reformkor nevelőjét. Ilyen volt rezerédy 
Amália postumus müve 1/68/ amely 1839-ben jelent meg 
először. 
A Flóri könyve tartalmát tekintve feltétlenül hala-
dó jelleget mutat, amikor a szerző a természet, az anyagi 
világ megismerését helyezi előtérbe. "Hogy a mult század 
gyermekének mit jelenthetett, azt Benedek Elek tolmácsol-
ta leghívebben: Az én első könyvem nem az ABC. volt, hanem 
az első igazi magyar gyermekkönyv, Flóri könyve. Ennek a 
könyvnek minden versikéjét, minden mondatát elejétől vé-
gig olvastam százszor meg százszor, kicsi agyamban iskolába 
vittem minden betüjét, képecskéjét. Ez maradt jó esztendeig 
legkedvesebb könyvem." /69/ 
A könyv tizenegy fejezete olvasási gyakorlatokat, 
dajkarimeket, apró verseket, mondókákat, állatokról, nö-
vényekrő
l 
 játékokról, az évszakokról szóló versikéket, ta-
lálós kérdéseket, kisebb olvasmányokat, imákat és erkölcsi 
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mondásokat tartalmaz - Wilderspinhez hasonlóan - verses 
formában. 
Nem feledkezik meg a számolás tanitásáról sem. 
A számlálás megtanulása céljából szerkesztett versikéje: 
" Egy érik a meggy, 
Kettő, feneketlen teknő, 
Három, haza várom, 
Négy, biz oda nem mégy, 
Öt,esik a köd, 
Hat, hasad a pad, 
Hét, múlik a hét, 
Nyolc, kenderkócz, 
Kilenc, kis Ferenoz, 
Tiz, tiszta viz, 
Tizenegy, áldomás, 
Tizenkettő, vak Tamás, 
Tizenhárom, vasas járom. 
A nyakadat belezárom." /7o/ 
Az óvodákban folyó oktatást kivánta segiteni az 
1846-ban megjelent Denzel féle Vezérkönyv is. E könyv em-
litése indokolt egyrészt, mert az oktatás során alkalmazott 
módszere, amelyhez hasonlót Wargha "okoskodásnak" nevezett, 
igen hosszú ideig hat óvodai oktatásunkban. 
Emlitése indokolt másrészt azért is, mert a magyar nyelvű 
kiadásnak kétségtelen haszna, hogy hozzáférhetővé vált 
olyan anyag - sajnos tárgyunkra vonatkozóan igen kevés - 
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amellyel az óvodában foglalkozni kellett. 
A magyar kiadás előszavában a könyv célja megfogal-
mazódik: " Czélja: az élet mindennapi szükségeihez tartozó 
tárgyak leirása, jegyeik elszámlálása, használtatásuk és 
egymássali összehasonlitásuk által a' gyermekekben a fi-
gyelmességet és vizsgálatot ébreszteni. ! ... ezen "vezérlés" 
főképp példányul szolgáljon arra s hogyan kellessék a' szem-
lélő oktatásnál as szem előtt lévő tárgyakkal bánni." /71/ 
A szerző a kisdedóvókban való használatra aján- 
lása: " As kisdedóvó intézetek használatára, hogy a' többi 
tanitó intézeteket elhallgassam különösen ajánlatosnak tar-
tanám a 1 szemlélő oktatásnak ezen utmutatás szerinti beho- 
zatalát; /72/ 
Az alkalmazott módszerre is ajánlást tesz: " A' tár-
gyak úgy adatnak elő, hogy a' tanitó egy rövid bevezetéssel 
figyelmezteti kis hallgatóit e' megfejtendőkre, azután ügyes 
fordulatok és kérdések által előkésziti a' czélszerü felele- 
teket, mellyeket hol maga a hol a tanulókkal mondat."/
73/ 
Idézzünk fel Denzel könyvéből egy rövid részletet, 
melyből kitünik, hogy hogyan ajánlotta ő a szemléltető ok-
tatást kérdésekben és feleletekben: 
"Itt egy palatábla. Ez arra szolgál, hogy rajta irjatok. 
Nagyobb tanulótársaitok számolnak is rajta. A' palatábla 
hát arra való, hogy rajta irtanak és számoljanak. /utánmon- 
dat ik./ 
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Van az oskolában még egy más tábla is i melly nem 
palatábla. Al faltábla. Mire használjuk ezt? 
A' falon függnek még példányiratok, olvasó- ós 
számtáblák is. 
Mire használtatnak a / példányiratok, mire az olvasó 
táblák, s mire a' számtáblák? 
Néhány nagyobb társaitok számvető könyvből szá-
molnak. Mire való hát at számvető könyv? 
Mi szükséges a/ számvetéshez? 
Palatábla, iróvessző, számtábla, szánrvetőkönyv, 
faltábla."/74/ 
A fenti példából is kitünik, hogy a gyermeki cse-
lekedtetés olyan kiváló lehetőségeiről r. amit Wargha István 
koncepciójában láthattunk - nem esik szó. Vezérkönyv mód-
szertani tanácsainak léggyengébb, legvitathatóbb pontja az 
anyag feldolgozásának sémát követő előírása. Bár e merevség, 
a sematikusság a gyermekektől idegen, kényelmessége miatt 
sokáig felfedezhető volt az óvodákban folyó oktatás során. 
Az 1843-ig terjedő két évtized a magyar óvoda hős-
kora/75/ volt. Az óvodai mozgalom 1848-ig lényegében töret-
lenül fejlődött. Erre a két évtizedes felfélé ivelő fejlő-
désre az 1848. évi forradalomnak a nevelésügy terén is je-
lentős eseményei tették rá a koronát. A reformkort lezáró 
márciusi forradalom és az I. egyetemes tanitógyülés 
Ney Ferenc, óvóképző igazgató elnökletével a kisdednevelés-
ben is mélyreható és messze előremutató reformokat kívánt 
életbe léptetni, 
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.1 A kisdedóvás legyen a köznevelés legalsó foka, az óvoda 
legyen állami intézet, minden gyermek igénybe vehesse, 
stb./ E reformok megvalósitására azonban a szabadságharc 
bukása miatt nem kerülhetett sor. 
-43- 
5. 
Tárgyunk helyzete a szabadságharc bukásától az 1891-es  
kisdedóvási törvényig  
Az önkényuralom és a nyilt abszolutizmus évei - me-
lyek a magyarság gazdasági, politikai elnyomását, a hala-
dó társadalmi törekvések teljes felszámolását jelentették - 
természetesen nem kedveztek a szép sikereket elért óvodai 
mozgalomnak sem, S ez érthető, hiszen a magyar kisdedóvás 
a Béccsel szembeni ellenzéki, nemzeti átalakulást, függet-
lenséget követelő reformmozgalom szülötte volt. 
A szabadságharc bukása utáni évek igy az óvodai moz-
galom általános visszaesését jelentették. Legszemléleteseb-
ben bizonyítja ezt a helyzetet az a tény, hogy amig 1847-ben 
89 óvoda volt hazánkban, addig 1857-ben csupán 52, 
.Az óvodai pedagógusképző intézet évfolyamai is 
minimálisra csökkentek: az 1849 előtti évek húsz feletti 
évfolyamai helyett most évekig csak 1-2 hallgató jelent-
kezett. A Terjesztő Egyesület üléseit a hivatalos szervek 
gyanakvással nézték, még a választmányi ülések megtartása- 
kor is engedélyt kellett kérni,s minden ülésen megjelent a 
hatósági biztos. A gazdag, arisztokrata pártfogók egy része 
hütlen lett az egyesülethez, amely igy komoly anyagi nehéz-
ségekkel küzdve is próbált feladatának eleget tenni. 
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A németesitő törekvések ujabb hulláma következett. 
Ennek hatása érezhető volt az óvodákban is, noha Ney Ferenc 
a képző igazgatója és a Terjesztő Egyesület titkára fele-
melte szavát e törekvések ellen. 
A hanyatlás korszakának nevezi napos József  
/1814-1894/ a kor kiváló óvodapedagógusa is a szabadság-
harc bukását követő esztendőket: " A szenvedés, mely ezen 
időben ónsulyával nehezedett reánk, a nemzet tagjaira, ru-
gékonyabb idegeinket elzsibbasztó, sőt életerőnket is meg-
támadá; hosszú álomkór lepett meg bennünket, mely még csak 
tengélet követeléseinek is alig engedett, mialatt megvénü-
lénk, elkomorodánk és pusztulánk; " /76/ 
tapos, aki "mezőgazdából alapnevelővé" lett, szemléle- 
/77/ tesen leirja azokat a nehézségeket, melyek akadályozták, 
hogy, - ahogyan ő az óvodát elnevezte, - alapneveldét nyit-
hasson. Ezen gondok, problémák jelen voltak nemcsak Székes-
fehérváron, hanem az egész országban, egészen az 186o-as 
évekig, amikor éppen Rapos kezdeményezésére, - aki ekkor 
már a pesti kisdedóvó-képző intézet igazgatója /1861-1871/ - 
az Alapnevelők országos egylete megalakul, s felkarolja az 
óvoda ügyét. Az egylet célja: " összejövetel, és közlöny 
utján leendő eszmecsere által az alapnevelést nagyobb tö-
kélyre emelni, s ezen uton az iránt közfigyelmet ébreszte-
ni és részére közméltánylatot kivivni."
/78/ 
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Rapos József tevékenysége uj szint vitt a magyar  
óvodai nevelés életébe. Ú az óvodát elsősorban nevelési  
intézménynek tekintette. Igyekezett elhatárolni magát  
azoktól, akik az óvodának szinte kizárólag, vagy elsősor-
ban gondozó funkciót. tulajdonitottak. Ugyanakkor szembe-
fordult a korabeli herbartiánus iskola pedagógiai hatá-
sával. Szerinte az oktatás alá van rendelve a nevelésnek,  
s ő az é aki a nevelést a gyermek teljes személyiségére ki-  
terjeszti, s az óvás, fejlesztés, szoktatás hármas ágát  
egyesiti:  
" Fővonalai a közalapnevelés módszerének, melynek  
szabályai szerint a gyermekek:  
a/ megóvatnak, az az: nemleg neveltetnek, 
b/ fejlesztenek, az az tényleg neveltetnek,  
c/ kellő szoktatásban részesülnek, az az /közveti-  
tőleg is/ hasznositólag neveltetnek.  
Megóvás, fejlesztés és szoktatás alá esik  
(Táp/tál ó/  
közlő 	erejének minden szerve és 
a kisdedek 	mozditó 
értő 
érző 	erejének minden müködése."  /79/ 
`akaró  
Rapos rendszerében a gyermekek oktatása az "értő  
erő" fejlesztését jelenti: " Az értő erő vagyis elme mükö- 
déseinek megóvása, fejlesztése és szoktatása, mely ér- 
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-telmi nevelésmódnak is neveztetik"/ 80/  Tá.rgyunk,a számtani 
ismeretek oktatása, illetve a számtani ismeretekkel való 
foglalkozást is itt fedezhetjük fel: " Ezen erő tehetsé-
geinek egyikét a gondoló tehetséget, a termény ős készit-
ményrajzi, nyelv- és számtani ismeretek elemeinek kezelése 
módjaival müveljük." /81/ 
A képző óvodájában alkalmazott napirendből, órarend-
ből kitűnik Rapos fontos ujitása, az óvodások három kor-
csoportra való beosztása. /Sajnálatos, hogy 3 aposnak ezt 
az elképzelését egészen 1957-ig a magyar óvodákban nem 
vették figyelembe, s mindössze két korcsoportra osztották 
az óvodásokat./ A három csoporttal való "társalgás", amely 
az oktatási célokat szolgálta, különböző ideig tartott. 
Az első korosztálynál 1/4 óráig, a második korosztálynál 
3/4 óráig, a harmadik korosztálynál 1 1/4 óráig tartott, 
második és harmadik korosztály foglalkozási idejét ugy 
gondoljuk kissé tulméretezte. 
Mindhárom korosztály szerdán és szombaton délután fog-
lalkozott, társalgott számtani alapismeretekről és oldva 
a merev iskolás jelleget mérlegekkel, kereskedési játék 
keretében a méréssel, mértékekkel, valamint geometriai 
testek henger, kocka, teke, stb./ tulajdonságaival foglal- 
koztak. 
Felismerve az ipar Európa - szerte tapasztalható 
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térhóditását, növendékeit fejlettségieknek megfelelő 
szinten igyekezett megismertetni gépekkel, vagy inkább 
gépi mechanizmusokkal. Olyan eszközöket vezetett be j 
mint "elmefejtő gép", mely számgyakorlatokra is alkal-
mas volt. A Russ-féle számgép használatának gyakorlati-
vá tétele érdekében: " egy réztányéros sulymérleg a 
fontkörte részeivel hozatott adásvevési alkalmazásba"
/82/1 
s gyakoroltatta a hosszuság-, térfogatmérést: " rőf, öl 
és ennek részei; az itce szinte részeivel, hőmérő sat." 
/83/ 
Az idő mérésére is gépet szerkesztett: " egy nagy 
körlapon az óra számlapját is kebelező oly idő - gépet 
állita föl az igazgató i melyen egy ugyanazon egyetlen 
mutató a napokat, heteket, hónapokat, évnegyedeket, év-
szakokat és évet olyképen járja körül, hogy azt napon-
kint másás 3 -ik korosztályú gyermek megfelelő értelmezés 
mellett egy nap jelével tovább igazítja. "/84/ 
Ezeken az un, gépeken túl az óvodában használa-
tos eszközök közül tárgyunk szempontjából fontosnak 
tartjuk még megemlíteni az "alaktani fáoskákat": 
" Oly alaktani /teke, henger, kocka, kettősi, hármas, 
négyes, ötös kocka, rézsmetszetben is i továbbá kétféle 
negysagú boltozat/ fácskákat készitbetett az igazgató, 
melyek az ismertetési gyakorlatokra alkalmazhatóságukon 
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túl még szépsógi és hasznossági irányú épitkezésekre is 
alkalmasak,"/$5/ 
Rapos József tevékenysége mindenképpen fejlesztően 
hatott a kor óvodaügyére : az óvodai nevelésre. Igazgatói 
tevékenysége : szervező munkája, elméleti irásai hozzá-
járultak az óvodai mozgalom fellendítéséhez, fejlesztésé-
hez. Az általa szervezett Alapnevelők Országos Egyesületé-
nek önálló lapja is lett : Alapnevelők ós Szülők Lapja, majd 
Nevelési Szakközlöny : s 1879-től Kisdednevelés cimmel./
86/ 
Rapos Józsefnek az értelem fejlesztésére irányuló 
törekvését, amely a társalgás elnevezésü óvodai foglalkozás 
keretében zajlott : követőkre talált. Egy példa tárgyunkhoz 
kapcsolódóan: "Társalgás a dióról: Nézzétek csak, milyen 
szépen kétfelé lehet venni. Hány darab van most? Kettő. 
De ezt a fél diót még egyszer két részre lehet törni . És 
egy- egy ilyen részt hogy nevezünk? Egy negyed diónak. 
Hány negyed van az egész dióban? Négy. És egy fél dióban? 
Kettő , "/87/ 
A kor egy másik kiváló óvodapedagógusának - Szabó 
Endrének - munkássága, publikációi még inkább hozzásegite-
nek ahhoz : hogy megkeressük tárgyunk oktatásának jelenlétét, 
feltárjuk tartalmát a korabeli óvodai életben. Ezért tart-
juk érdemesnek kissé részletesebb bemutatásra Szabó Endre: 
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Első gyakorlatok az értelem fejlesztése köréből cimü 
művét, melyben leírta hogyan oldja meg a gyakorlatban, 
hogy a gyermekek "értelmi tehetségeik minden irányban 
fejlesztve legyenek."/88/ Ezek a társalgások, értelem 
fejlesztő beszélgetések adtak arra is lehetőséget, hogy 
a gyermekek különböző matematikai kifejezésekkel, fogal-
makkal is :megismerkedhessenek. 
Szabó Endre mielőtt könyvét megirta volna öt éven 
át foglalkozott e témával, s próbálta ki a gyakorlatban. 
könyv használatát illetően instrukciókkal látta el ol-
vasóit. Ilárom korosztályba sorolta a gyermekeket / 2 - 3 
évesek, 3 - 5 évesek, 4 1/2 - 5 éves kort betöltöttek/, 
s a különböző korosztály számára különböző mennyiségü 
anyag feldolgozását javasolta. 
" Nem azt akarom tehát mondani, hogy könyvem csak is az 
öt éves kort elért növendékek körében használható, itt 
már egész terjedelmében használható." /89/ 
A könyv XI részből áll, egy - egy rész témájaként 
törekszik a gyermekeket körülvevő környezetből választani 
pl. I. rész: A szobában; II. rész: A ház egyéb osztályai-
ban, majd az udvaron, kertben, utcán, mezőn, erdőben, 
hegyen, viz partján, stb. témákról szólnak. E témák kap-
csán kell fejleszteni a beszédet, uj ismereteket nyujtani, 
számtani gyakorlatokkal összekötni, majd az egyes szakaszok 
befejezése után a szerzett ismereteket összegezni. 
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Szabó Endre leirása alapján feltárul előttünk, hogy 
a matematikai fogalmakkal való megismerkedés hogyan is tör-
tént. Emeljünk ki néhány példát tárgyunkra vonatkozóan. 
A szobában citr?ü részből a bútorokról beszélgetve: 
" Ha a szék, vagy az asztallábán végig húzom a fezem, azon 
élességeket veszek észre, / a mit a tárgyakon észre veszünk 
azt tulajdonságoknak hivjuk./ A széklábnak tehát tulajdonsága, 
hogy éles, mi a szélstáb tulajdonsága? 
A szék élesen kiálló részét élnek nevezzük, az élek 
hegyes vége a csúcs. Hány éle van a széklábnak? Mutassatok 
csúcsokat és éleket az asztalon, a szekrényen stb. 
Az olyan hosszukás tárgyra, amelynek élei és csucsai 
vannak azt mondják: hasábalakú, a székláb is hasábalaku, 
miért? Ki tudna itt hasábokat mutatni?" /90/ 
A szoba részeinek felsorolása egyben számolási gya-
korlatnak is tekintendő, a "Hány részből áll?. "Melyi knek 
van több része?; stb, tipusú kérdésekre adott válaszok során. 
Négyszöggel.való megismerkedés: " Ezt a behajlást 
szegletnek hivják. Hány szeglete van ennek a falnak? mely 
tárgynak négy szeglete van, azt négyszeglapnak nevezzük. 
Miért nevezzük a falat lapnak? A fal tehát négyszeglap alaku. 
Mi van a szoba részei közt még olyan, a mire mondhatjuk: 
négyszeglap alaku? Melyik nagyobb négyszeglap a fal-e, vagy 
az ajt ó? 2 /2, Itt már aztán nem mulasztható el négyszeglap 
lerajzoltatása.7"/91/ 
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"Az edényeken láthatunk-e szegleteket,? itt van 
egy fazék, mutassatok az oldalán csúcsot és éleket. A fazéknak 
az oldalán ninosenek csúcsai, a fazék kerek, az ilyen hosszú-
kás - kerek tárgyakat henger alakuaknak nevezzük. Henger 
alaku-e a tányér, miért nem? A tányér laposas, ezért azt 
lapnak tekinthetjük s mivel kerek, kerek lapnak, röviden 
körlap alakunak hívjuk." /92/ - Olvasható a II. rész első 
fejezetében a konyháról társalogva. 
Még további két geometriai alakzattal ismerkednek 
meg a gyermdek az előbbiekhez hasonlóan: A pince használa-
táról, részeiről épitéséről beszélve jutnak el a kocka meg-
nevezéséig:" ezek a kövek nem hossztíkásak mint a székláb, 
hanem minden oldaluk egyenlő nagy, az ilyen alaku tárgyakat 
kockaalakunak nevezik. Miben különbözik a kocka-alak a ha-
sábalaktól? " A sikság, illetve a hegy aszemléltetés eszkö- 
/93/ 
ze a kúp és a gúla mértani testeknek: " A hegyek alakjáról 
fogunk beszélni valamit. Ki látott mér cukor-söveget? 
Hasonlit-e ez a kocka, vagy a hasáb alakhoz? Miért nem? 
Ime hoztam egy olyan alakot, minő a cukor-süveg, ezt az ala-
kot kúp-alakíaaak nevezik. A kúp alak felül csúcsban végződik, 
alól széles s oldala kerek, melyik alakhoz hasonlit ez leg-
inkább? / a hengerhez/ 2 miben különbözik a gúla alak a kocka, 
hasáb és henger alaktól? Azonban nem minden hegy oldala ke- 
rek 2 némely hegy oldalán élek láthatók - kúp alaku - e az 
ilyen hegy? Most mutatok nektek /papirból vagy fából/ olyan 
alakot, amely fent csúcsban végződik, oldalain azonban élek 
láthatók, ezt az alakot gúla alaknak nevezik. Miben külön- 
bözik a gúla alak a kúp alaktól? 
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/ amannak az oldalán élek láthatók, a kúp oldala azonban 
kerek./ Miben hasonlít a gúla alak a kúp alakhoz? /mindkettő 
felül csúcsban végződik, alól széles/. Mondjátok most már 
meg, milyen alakuak a hegyek?"/94/ 
A háromszöggel a padlás kapcsán ismerkednek meg 
a gyermekek: " A padlásnak négy oldala van, ezek közül a 
két oldal nógyszeglap alaku, a másik két oldalnak azonban 
csak három szeglete van, milyen lapnak lehetne tehát ezt 
nevezni?"
/95/ 
A példákból is kitünik, hogy a matematikai jelle-
gü ismeretek rendszere alig fedezhető fel. Az igaz, hogy 
az ismétlések során mindig visszatérnek az előzőekben 
már megismert tulajdonságokhoz, de olyan elvonatkoztatott 
formában,s néha igen erőltetett hódon, hogy ezzel a gyer- 
mekek számfogalma, mennyiség ismerete, geot,ietriai alakzatok-
ról képzete nem alakulhatott ki megfelelő módon. 
Ez a vezérkönyv nem is azzal a céllal iródott, hogy 
a gyermekek matematikai képzettsége bővüljön elsősorban, ha-
nem a környezet megismertetése minden oldalról: K - fejleszt-
ve legyen tehát: az alak, terjedelem, suly, szín, iz, szag, 
hang, hely és körülmény."/96/ Az ismeretanyag feldolgozá- 
sát a legapróbb részletekre vonatkozó kérdésekre bontja, 
de ezek a kérdések nemegyszer mesterkéltek, nehezen megvá-
laszolhatók, Egy - egy definiciója matematikai szempontból 
sem minden esetben helytálló, pl. ha égy testről csak 
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annyit tudunk, hogy élei és csúcsai vannak, még nem biztos, 
hogy az hasáb. 
Szabó Endre munkásságának egyik érdeme mégis e 
könyv megjelentetése, hiszen az óvodákban folyó oktatást 
semmiféle központi előirás, tanterv nem szabályozta. Az 
oktatás viszonylagos egységességét mégis biztositotta bi-
zonyos mértékig az a tény, hogy egyetlen helyen képezték 
az óvodai pedagógusokat, s hogy a kiadott szakkönyvek ele-
gendő példányszámban rendelkezésre álltak. 
Szabó Endre volt az is i aki Magyarországon elsőként 
ismertette Frőbel foglalkoztató eszközeit, s nevelési rend-
szerét. 
"Frőbel nevelési elvei csaknem az egész földön vissz-
hangra találtak más, s hazánkban még mindég nem jelent meg 
oly mu , mely e rendszert tüzetesen ismertette volna; - sze-
retünk a nevelés javításáról beszélni, de nem teszünk meg 
ez irányban annyit, mint kellene; 
Mindazonáltal reményltem, hogy az annyiszor hang-
sulyozott természetszerü nevelés érdekében nálam avatottabb 
vállalkozand Frőbel rendszere ismertetésére. Ez nem történt, 
nem volt türelmem tovább várni, s megirtam e munkát magam" /97/ 
Mivel tárgyunk oktatásában hosszú időn keresztül, 
talán még napjainkban-is - fellelhető az un. Frőbel hatás, 
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,érdemesnek tartjuk eszközeit röviden bemutatni, annál is 
inkább, mivel ezen eszközök geometriai formák, sa velük 
való manipuláció során szereztek a gyermekek tapasztala-
tokat az egyes testek tulajdonságairól, geometriai jellem-
zőiről, s segitségükkel számtani ismereteket is szereztek. 
Frőbel a természetes nevelés hiveként vallotta, hogy 
a tárgyakat, az eszközöket a gyermek kezébe kell adni, hogy 
azzal "öntevékenyen" foglalkozhassanak. Kétségtelen, hogy 
e tanok követői felismerték az addigi mechanikus, lélekte-
len memorizálással szembeni előnyt. Előrehaladást jelentett 
az is, hogy a gyermek kezébe vehette, manipulálhatott az 
eszközökkel, azonban a kötött irányítás, az egyszerre, 
egyidejü "építés", a kötelező alakitás nem eredményezhette, 
hogy a gyermek kreativitása érvényre juthasson. 
Frőbel eszközei az un. adományok. Az első adomány a 
labda. Textilanyagból készült /tehát puha/, s hat külön-
böző szinü kivitelben bocsátja a gyermekek rendelkezésére 
/piros, sárga, kék, zöld, rázsaszin, narancs/. A labdákkal, 
melyek vékony zsinegre voltak kötve, különböző egyszerü 
mozdulatok elvégzésére késztették a gyermeket, s közben, 
ha már beszélni is tudott "Milyen az alakja?" "Miért gu-
ruly98$érdések segitségével levonták a következtetést: 
,Azt a// tárgyat pedig, melynek lapja nincs, gömbölyűnek 
mondjuk, s igy a labda gömbölyű."
/99/ 
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Mivel mind a hat labda esetében felmerültek ugyanezek a , 
kérdések, ugyanigy történt az alakra vonatkozó megállapi- 
tás, hozzájárult ez az idom a gömbölyüség, a gömb alak 
formai képzetének kialakításához. Természetesen helytelen 
egyetlen tárgy segitsével esetünkben a labda formája alap-
ján a gömb fogalmának kialakitására törekedni. 
A második adomány a teke /golyó/, kocka és a henger, 
melyek keményfából készültek, "Nem kell azonban ugy vélni, 
hogy a második tárgyat képező eszközcsoport elővétele után 
a labda feledésnek adatik át, nem, ez ezután sem szorittatik 
háttérbe, hanem az említettekkel együtt használtatik, azaz: 
a foglalkoztató eszközök nem cseréltetnek ki i hanem szapo- 
rittatnak."/loo/ 
Az első adományt, a labdát az"egész" szimbólumaként 
tekintették, a kockát, a hengert alkalmasnak tartották a 
gondolkodás fejlesztésére is: "... mivel a gondolkodás 
csakis összehasonlitás által ínüködik, összehasonlitás pedig 
csak az egymástól különböző tárgyaknál történhetik, mely 
okból csakhamar elővétetik a kocka, mint a tekének határo-
zott ellentéte • " /101/ A labdát, a golyót mint a mozgás, a 
kockát pedig mint a " nyugvás " reprezentánsának tekintve. 
Az egyes testek tulajdonságaival való megismerkedést 
különböző dalocskák segítették, pl.: 
" Csendesen nyugszik a kocka, 
Ujjunk el nem guríthatja"/102/ 
• 
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" Ez a kocka egyik lapja, 
Többit a kezem takarja, "/1o3/ 
" Most az egész kockát látod, 
Minden részét megtalálod.. "P odt/ 
_azon túl, hogy közvetlen tapintás utján szereztek a ids-
gyermekek tapasztalatot ezen geometriai testekről, még 
további tulajdonságok megismertetését is fontosnak tar-
tották: " Az értelemfejtés sziikségkép megköveteli, hogy a 
gyermek a foglalkozás tárgyait kézbe kaphassa, igy nyillik 
csak alkalma meggyőződni a tárgyak tulajdonságairól, igy 
érzi meg a koczka lapját, éleit, csúcsait, s nehézségét 
is, engedni kell tehát e trágyakkal is játszani, dobálódz-
ni, miközben kérdezgetjük hol az éle, csúcsa, lapja?"/ 105/ 
Az első két tárggyal való megismerkedést Frőbel 
nevelési rendszerében az "első fok" során,- mely 1/2 - 3 /1o6/ 
éves gyermekek számára ajánlott - alkalmazta, borainak 
tartjuk ilyen kis gyermekekkel a geometriai jellemzők meg-
beszélését, még akkor is, ha ezek az eszközök nem mint a 
matematikai ismeretek megalapozói kerültek elő, hanem el-
sősorban mint a játék eszközei, S mint a játék eszközei a 
fentieken túl az ötös számkörben való számlálás elsajátí-
tásának segitői is voltak.
71o7/ 
" Eléje helyezzük a koc-
kát s mondjuk egy, utánna a hengert, kettő, végre a tekét, 
három . " /1o8/ 
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-számláltak a beszélni alig tudó gyermekkel, majd az ujjakon 
később ötig tanitották meg számolni a kisgyermekeket Frőbel 
követői. 
Tizig, majd húszig való számolás, illetve a harma- 
dik, negyedik,ötödik, hatodik Frőbeli szekrény használata, 
a négyszögek, körök, háromszögekkel való foglalkozás a 
"második fok" - 3-4 évesek-; és a "harmadik fok" - 
- 5-6 éves gyermekek - során került alkalmazásra. 
Mig az első két adomány osztatlan egész testeket 
tartalmazott, addig a továbbiak részekre bontható testek. 
A harmadik tárgy a nyolc egyenlő részre osztott 
kocka. A kockát először mint egészet szemlélhette a gyer- 
mek, majd előtte történt a két, illetve négy részre osztás, 
éppen azzal a céllal, hogy észrevegye a számszerü többletet. 
Majd az építés során, mely előre meghatározott terv, sablon 
alapján történt, mélyült a gyermekekben a kockáról már  eddig  
szerzett tapasztalat. Frőbel azonban nem elégedett meg a 
spontán szerzett tapasztalatok birtoklásával, hanem a követ- 
kezőképpen bővitette is a gyermekek ismereteit egy külön fog-
lalkozás keretében, melyet "ismereti-, vagy tanalakoknak"
/109/ 
nevez. Ezek a foglalkozások azok, amelyek még igen hosszú 
ideig éreztették hatásukat a magyar óvodákban. 
Idézziik fel röviden, hogyan is történt a rész-egész 
viszonyának megláttatása, illetve a törtek tanítása az óvo-
dában. 
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" Ugyanazon test tehát három irányban osztatik 
felekre, melyet a nevelőnő következő módon tüntet elő: 
Egy egész - két fél 
Egy egész - két fél 
Egy egész - két fél 
/ első mód,/ 
/ második mód/ 
/harmadik mód/"/11o/ 
Szabó Endre Vezérkönyvében almán is ajánlja e fel-
osztás elvégzését. A megfelelő osztások után alkalmazott 
kifejezések egyértelműen a törtekkel való megismertetést 
célozzák, még akkor is i ha .ő a célt csupán az értelem fej-
lesztésnek tekinti. 
Bizonyságul egy - egy példa: 
" Egy fél - két negyedrész. 
Egy negyed - két nyolcad. 
Egy fél - két negyed. - négy nyolcad. 
Egy egész - két fél - négy negyed - nyolc nyol- 
cad2 stb," /111/ 
A negyedik tárgy a nyolc hasábra osztott kocka. 
E tárgy alkalmazásával nyilt lehetőség a hasáb és kocka 
összehasonlitására, a hasáb tulajdonságainak megbeszélésé-
re: " Egyenlőek-e a lapot, hát az élek Megtidiátok-e mond ani 
hányszorta nagyobb a felső lap mint a hátsó? Nem. - Jegyez-
zétek meg tehát, hogy a felső és alsó lap kétszerte nagyobb 
mint az első vagy hátsó lap, s ezek ismét kétszer oly na- 
gyok, mint a két oldallapok /t.i. a hasáb legkisebb lapjai/. 
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Mérjétek össze a lapokat s győződjetek meg, hogy valóban 
ezen különbségek állanak fön. 
"Most vegyünk elő egy kockát s állitsuk a hasáb 
mellé összehasonlitván a két tárgyat, előbb átallános 
terjedtség, majd a lapok és élek iránya, hossza és széles-
sége tekintetében." /112/ Majd a már ismertetett módon a 
részekre osztás, s a rész - egész viszony megnevezése a 
feladat. 
Frőbel foglalkoztató esz közei nemcsak a geometriai 
jellemzők, törtek megismertetésére voltak használatosak, 
hanem a számolása müveletek elsajátitására is. 
" A nyolc hasáb hosszában egymás mellé helyeztetik 
s ezután egy hasábot a többiek sorából eltávolittatva, meg-
számoltatjuk a maradékot, mely után mondatjuk a gyermek-
kel: nyolcból egyet elvéve marad hét, maj d ismét félre 
teszünk egy hasábot s a gyermek mondja: hétből egyet marad. 
hat. Ez eljárás megforditva az összeadás müvelete gyakor-
lására vezet, azonban a szorzás és osztás alkalmazásához 
is anyagot nyujt. Ezen számolási gyakorlatokat legcélsze-
rübb elbeszélésekkel kapcsolatban kezelni, midőn a meg- 
számolandó különböző tárgyakat gyümölcs, pénz, stb./ a 
hasábok képviselik; megjegyezvén, hogy a tárgyak megszámo-
lását nem a nevelő, hanem a gyermekek hajtják végre, mely 
célból - ép ugy mint az épitósnél - minden gyermek részére 
egy - egy szelvénybe adandó."
/113/  
— 6o Oa 
Az ötödik adomány a huszonhét egyenlő részre osz-+ 
tott kocka,a hatodik adomány pedig a huszonhét hasábra 
osztott kocka. 
Ezen adományok, tárgyak segitségével is az épitésen 
túl előkerülnek matematikai ismeretek. A rész - egész vi-
szonyának megbeszélése kapcsán a törtek, a kocka és hasáb 
tulajdonságai, összehasonlitásuk tulajdonságaik szerint, 
számlálás, müveletek. Bővül is a matematikai ismeretanyag 
a sikidomok felismertetésével, azok tulajdonságaival, ami-
kor is az átlót, menti osztás révén a keletkezett liklap 
háromszög alakú. A különböző épitmények összehasonlitása 
során nyilt alkalom a kiterjedésekkel való voglalkozásra, 
amikor az összehasonlitás alapja a magasság, szélesség vagy 
hosszuság volt. 
Az adományokat Frőbel más olyan foglalkozási esz-
közökkel, a lerakó táblákkal is kiegészitette, melyek 
ugyancsak alkalmasak voltak matematikai ismeretek szerzé-
sére. A lerakó táblácskák sem el6sorban a matematikai is-
meretszerzés segitésének eszközeként készültek, de a sík-
idomok megnevezését, tulajdonságaik megismertetését a velük 
való közvetlen manipuláció elősegítette. Idézzünk fel erre 
vonatkozóan is egy - két jellemző példát. 
" A gyermek elé egy nógyszeglapot helyezünk, mely 
két háromszeglapból van összeállítva. 
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Mily vonal által van a négyszeglap két részre 
osztva? Mily irányban indul ez fölülről lefelé? /jobbra 
Vagy balra tart-e?/ Az előttünk álló egész négyszegla-
pot képez, most osszuk két részre, nevezhetjük- e 
egy - egy részét négyszeglapnak? _3 négyszeglapot azért 
neveztük-igy, mert négy szeglete van, minek nAvezhetnők 
a kezünkben lévő alakot? /Háromszegü lapnak. i _fért?/ 
Számoljuk meg a háromszeglap oldalait s nézzük meg ezeket 
jól, mit veszünk észre? / A két oldal rövid a harmadik 
hosszú,/ host állítsuk kis táblánkat magunk elé, milyen 
irányban állanak most annak oldalai? /Ferde, függélyes 
és fekvő./ Nézzük meg a szegleteket is i előbb a legfel-
sőt, a hol a ferde irányú oldal a függélyes irányút érinti, 
itt egészen hegyes vége van táblácskánknak, s azért ezen 
szegletet hegyesszegnek nevezik. Találunk-e a táblácskán 
több ily hegyesszöget is? /Összesen két hegyesszeg van./ 
Most nézzük a harmadik szeget, mily irányú vonalak képe-
zik ezt? /Függélyes és fekvő,/ Ez már nem oly hegyes mint 
a másik kettő, ezen szegletet derékszegnek nevezzük. •••" 
/114/ 
" Az előbbeni foglalkozásnál tulsullyal a derék-
szeg uralkodott, a most alkalmazandó háromszeglapoknál 
azonban a hegyes szeg lép előtérbe, s ezzel ismét ujabb 
alaki sajátságok merülnek föl. 
A gyermekekkel mindenekelőtt összehasonlittatjuk 
a két különböző háromszeglapot, mindkettőnek három oldala 
s három szege van, de a hasonlat mellett különbségek is, 
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állanak fön n mert az utóbbi lapnál a szegek mindenike 
kisebb a drékszegnél, tehát mindmegannyi hegyes szeg, 
az oldalok ellenben mind egyenlő hosszak s ezért e la-
pok egyenoldalu háromszeglapoknak is nevezhetők." 
/115/ 
A fenti példák is tanusitják, hogy Frőbel foglal-
kozásai során szakitott azzal a hagyománnyal, hogy a 
gyermek passziv befogadó csupán. Eszközei, melyek minden 
gyermek előtt ott voltak, szinte egységcsomagot alkottak, 
melyekkel a gyermek mint cselekvő részese a foglalkozás-
nak manipulálhatott, tevékenykedhetett. E tevékenység 
azonban erősen behatárolt, s közvetlenül, aprólékosan 
irányitott volta miatt mégis kényszer jelleget mutat. 
Frőbel azzal, hogy "játékot" r játékosságot próbál vinni 
az óvodák merevségét oldandóan, igen jelentőset, előremu-
tatót alkotott. Tárgyunk ilyen egységes rendszerben, lo-
Bikai felépitésben ekkor jelentkezett először, még ha az 
ismeretanyag meg is haladta összességében a gyermekek ér-
telmi képességeit. Frőbel pedagógiai munkássága, munkássá-
gáriak megismertetése, terjedése az óvodapedagógusok tábo-
rát megosztva vitatémává vált, hogy alkalmazhatóak-e ezen 
tanok, s hogyan á.lkalmazhatók a magyar óvodákban. Egyre 
inkább felmerült az óvodák egységesitésének az óvodaügy 
központi szabályozásának igénye is i s az 1800-as évek vége 
felé egyre inkább érlelődtek ennek feltételei is. E vonat-
kozásban legszembetűnőbb az óvodák számának gyors növeke-
dése volt: 1880 után 10 év alatt 278-ról 703-ra emelkedett 
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az óvodák száa.aa. Hosszas parlersenti viták utA a 1891-ben 
törvényileg is szabályozták a kisdedóvást, mely megterem-
tette az utat az egysóges óvodai oktatás kialakulásához. 
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TÁRGYUNK 0ITATÁSÁNAK HELYZETE AZ ELSŐ KISDEDÓVÁSI 
TÖRVÉNY MEGJELENÉSÉTŐL A FELSZABADULÁSIG 
1. 
1x,91. XV. törvény hatása az óvodai matematikai jel-
legü ismeretek oktatására  
Az 1891. XV. törvény a magyar óvodaügy történetében 
új korszakot nyitott. Lezárta azt a több évtizedes küz- 
delmet, amelyet 1848 haladó óvodapedagógus nemzedéke kez-
dett el v majd a kiegyezés utáni generáció folytatott 
Eötvös József vezetésével. 
1848-ban a hadiesemények, 1868-ban pedig a 25 tagú 
országgyiilési bizottság szüklátókörüsége vetett Gátat a 
kisdedóvásra vonatkozó tervezet törvényjavaslatba kerülé-
sének. Ez ellen hiába tiltakozott 1869-ben az Alapnevelők 
Országos Gyülése, a parlament ezekben az években még nem 
látta indokoltnak a kisdedóvás ügyének törvényes rende-
zését. 
A kapitalizálódás erősödése, a munkásság aktivizá- 
lódása a fokozódó nyugtalansága, az agrármozgalmak 
fellendülése folytán az 1880-as években az ország vezetői-
nek tudomásul kellett venniük, hogy a kisdedóvás komoly 
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szociálpolitikai kérdés, rendezése csökkentheti a forra-
dalmi  erők elégedetlenségét is. Ilyen előzmények után 
terjesztette a képviselőház elé a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a kisdedóvási törvény javaslatát. 
Az 1891 január 30-án elfogadott törvény helyesen fog-
lalta össze az óvodaügy hatévtizedes tapasztalatait. Az 
óvodát a közoktatásügy szerves részeként értelmezte, 
hangsulyozva, hogy az elemi iskolára készíti elő a gyer-
mekeket. Szorgalmazta az óvodák és az óvodai pedagógusok 
számának növelését. Megteremtette az óvodai gondozás, 
nevelés, oktatás egységessé tételének lehetőségét. 
Szabályozta az óvodai nevelők képzését. 
Kimondta, hogy a szülők kötelesek óvodába járatni a 
gyermekeiket. 
Figyelemre méltó a törvénynek azon megfogalmazása, 
hogy az állam gyakorolja a felügyeletet valamennyi óvoda, 
igy az egyházi óvodák felett is . 
A törvény jelentőségét f okozza az a tény, hogy 
Európában csak Svájc és Franciaország adott ki korábban 
hasonló jogszabályt. Az 1891. XV. törvény a maga korában 
haladónak mondható. Hozzájárult az óvodai mozgalom fellen- 
déséhez, tartalmi munkájának egységesebbé válásához. 
1891 és 1895 között két és félszeresére nőtt a 
magyar óvodák száma - 757-ről 1965-re! Az óvó/nő/képző in-
tézetek száma meghatszorozódott. 
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Ha nem is sikerült a 3-6 éveseket a törvény elő-
irta módon - 100 %-osan- bevonni az óvoda nevelő - okta-
tó munkájába, mégis a kisdedóvó intézetek mennyiségi és 
minőségi fejlődése elismerésre máltó. 
A törvény hatásaként ismerhetjük el, hogy az 1900-as 
Párizsi Világkiállitáson a magyar óvodák munkáját repre-
zentáló kiállítás igen nagy nemzetközi elismerést aratott; 
többek között Peres Sándor szakkönyvét bronzéremmel jutal- 
mazták.
/116/ 
A törvény nyomán 1892 október 8-án megjelent minisz-
teri utasitás kimondta, hogy végrehajtása valamennyi kis-
dedóvónőre, gyermekkertésznőre, s a képző intézetekre is 
kötelező. /117/ 
Ez az előirás lehetővé tette, hogy az óvónőjelöltek 
már a törvény és az utasitás szellemében kószüljenek hiva-
tásuk gyakorlására, 
A törvény 8. §-a igen tömören fogalmazta meg az 
óvodák nevelési ós oktatási feladatait: ".., a gyermekek-
nek fohászszerü imára, értelmes beszédre és énekre okta-
tása; koronkint, tekintettel az értelem fejlesztésére is, 
korukhoz mért testgyakorlattal és játékkal foglalkoztatá-
sa; testi és szellemi erejüket meg nem terhelő, de ügyessé-
güket fokozó kézimunkára, valamint rendre, tisztaságra és 
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'illedelmes magaviseletre szoktatása."/
118/ 
Ugyanakkor kizárta az iskolai tanitást utánzó foglalkoz-
tatást: ».., az elemi népiskolák föladatául megjelölt ta-
nításnak a kisdedóvás körében helye nincs."
/119/ 
Az óvodák foglalkozásainak tartalmát tárta fel a 
Kisdednevelésben is megjelent utasítási melléklet, /120/ s 
ez alapján következtethetünk az óvodákban folyó tartalmi 
munkára, s kereshetjük meg tárgyunk jelenlétét az oktatás-
ban. Magyarországon első izben történt ilyen fajta, az óvo-
dák tartalmi munkájára vonatkozó egységesitési törekvés. 
;ppen jelentősége miatt nem érdektelen, ha röviden felidéz-
zük a tartalmát. 
L kisdedóvodákban hét témakörön belül történt a 
gyermekekkel való foglalkozás. Az egyik a fohászszerü imák 
mondása a félnapos foglalkozások kezdetén és végén, valamint 
az imákra való tanitás, amely összekapcsolódott az Istenről, 
templomról való beszélgetéssel. 
• 
Az óvodák napirendjében a beszéd és értelmgyakorla-
tokra /társalgásra/ forditandó idő igen jelentős. 
Ezen társalgások tartalmát tekintve az értelem fejleszté-
sét, valamint a kedély fejlesztését célzó gyakorlatok, tár-
salgások voltak. Tartalmukat tekintve a mai környezetismeret 
tárgyhoz hasonló témákról folyt a társalgás. 
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A testgyakorlatok beiktatásának célja nem a test 
edzése volt, hanem a fegyelemre és jó testtartásra szok- 
tatéis. 
Hatodikként mint foglalkozás szerepel a játék az 
utasitás mellékletében, amely szerint a játéknak a gyer-
meket szórakoztatnia kellett, valamint testének és értel-
mének fejlesztésére is szolgált. 
A munkaszerü foglalkozások célja elsősorban a kéz-
ügyesség és a szépérzék fejlesztése volt, de a gyermek szel-
lemi erejével össb.angban.  
Az óvodákban, - s csak ezen intézményekkel fog-
lalkozunk - külön munkateremben, a következő, szerint 
"munkálkodtak" a gyermekek. " A foglalkozás megkezdését 
megelőzi a munkaanyag megszemléltetése, megismertetése s 
ezután a foglalkozást a gyermekek egyszerre a kisdedóvónő 
/dajhal vezénylete mellett végezzék. Ily vezénylet mellett 
néhány ?.?unkát alaposan kell begyakorolui, ez által a gyer-
mekek megszokják a szabályos foglalkozást." 
/121/ .~
E munkaszerü foglalkozások keretében szilánt:fo-
nás, papirfüzés, agyagidomitás, stb, mellett találkoztak a 
Frőbel féle eszközökkel, illetve azok magyarositott válto- 
zatával. Igy a gyermekek kezébe került a labda, golyó, kocka, 
henger, a Frőbel féle további épitődoboz, valamint a 
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lerakótáblácská?., a négyszög, derékszögü háromszög, egyen- 
lő szögü háromszög, derékszögü egyenetlen oldalú háromszög. 
óvodai élet változatosabbá tétele, s a gyermek 
felvidámitása miatt került az ének is a foglalkozások so-
rába, ugy, hogy mindig más foglalkozáshoz kapcsolódott, s 
tartalmába is illeszkednie kellett az adott más foglalkozás-
hoz. 
A magyarositás érdekében vezették be " A magyar 
nyelv ismeretébe való bevezetés a nem magyar anyanyelvit 
gyermekeknél" oimü foglalkozást. 
Ezen foglalkozásokat a következő, a kisdedóvodák 
számára kötelezően előirt heti foglalkozási terv alapján 
tazíották. / Lásd: I. sz. táblázat/ 
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A tevről megállapítható, hogy fáradságlélektanilag meg-1 
alapozott volt. A kötelező elméleti jellegű foglalkozáso-
kat helyesen váltották fel a könnyedebb, játékosabb el-
foglaltságok. 
A szűkszavú, általánosabb megfogalmazású utasi-
tást, a központilag kiadott foglalkozási tervet hamaro-
san vezérkönyvek követték, s a Kisdednevelés cikkei, írá-
sai is hivatottak voltak a törvény szellemében munkálkodó 
elméleti ős gyakorlati óvodapedagógusok gondolataival ha-
zánk óvonőit megismertetni, s buzditani az egységes óvo- 
dai munkára. 
Mivel a törvény kimondta, hogy az óvodákban az 
oktatásnak helye nincs, igy nem is találkozhatunk ezen idő-
szak óvodáiban matematikai jellegü tárgy oktatásával. A 
Frőbel hatás azonban továbbra is él az óvodákban, valamint 
a társalgásokban egy - egy témáról való beszélgetések so-
rán a tárgy jellemzői, tulajdonságai felismertetése közben 
azok alakjáról, valamint különböző mennyiségi viszonyokról 
is szó került, igy a számtani, geometriai, kiterjedésbeni 
ismeretek óvodai oktatásának tartalmát ős mennyiségét a 
munkaszerü foglalkozások, később alaki munkák, valamint a 
beszéd ős értelemgyakorlatok figyelemmel kisérése nyomán 
fedezhettük fel a korabeli Kisdednevelések ős Vezérkönyvek 
hasábjain. 
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Tárjuk fel ezen emlitett dokumentumok segitségével, hogy 
milyen matematikai jellegü ismeretekkel találkozhattak 
Az óvodás gyermekek az 1891-es óvodai törvény után. 
A Frőbel féle eszközök széles körben elterjedtek 
hazánk óvodáiban, tanuskodnak erről azok a példák, melyek-
ből kitiinik, hogy a velük vagy a hozzájuk hasonló eszközök-
kel hogyan foglalkoztatták a gyermekeket a munkaszerü fog-
lalkozások, vagy az un. alakitó foglalkozások során: Épitós 
Frőbel első épitő dobozából, melynek sorún a kockával is- 
merkednek meg a gyermekek. 
" Kedves gyermekeim! Hoztam nektek egy kis ládikát. 
De mi van ám e ládikában? Ifiboritom, vajjon megismeritek-e 
a ni benne van? Egy kocka! Ugy-e hogy ti is megismertétek. 
Nézzétek meg, miből van ez a kocka? Most meg nézzétek meg, 
hogy mit csinálok evvel a kockával? Ugy, szétvettem kétfe-
ló, mert el van vágva. Ezeket a fél-kockákat is szét lehet 
venni, mert ezek is el vannak vágva. Most hány részre 
osztottam a kockát? Ezeket a részeket is mind el lehet 
osztani két - két részre. Jer Ilonka, oszd el . Most hány 
részre osztottuk el a kockát? Számlábuk meg. ... Szeretné-
tek vele játszani? Ugy megmondom ón nektek, hogy miképpen 
lehet ezekből sok mindenfélét épitgetni. 
De előbb meg kell ismerni a kockát, mert másként 
nem fogjátok tudni, hogy hogyan kell lerakni. 
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Nézzetek ide. A kockának ezt a sima, lapos részét lap-
nak nevezzük. Hogyan nevezzük? Mutasd. meg a kockának a 
alapját. Nézd meg, hogy van-e még több lapja is? 
Számláljuk meg, hány lapja van? Mondjátok mind: A kocká-
nak hat lapja van. 
De most nézzük meg a kocka lapját. Milyen alaku? 
A kocka lapja négyszöglctü. Minek van itt a szobában négy- 
s zögletü lapja? Most már nézzük meg, hogy a kockának min-
denik lapja egyforma-e vagy különböznek egymástól? A 1hoc- 
k_ának mindenik lapja egyforma. 
Most tudd egyik ujjadat a két lap szélére, nyomd hoz-
zá jól, és húzd, végig rajta. Ugy-e hogy vág? Igen, mert 
éles. A kockának ezt a részét "él"-nek nevezzük. Van-e 
még több éle? Hány lehet? Számláljuk meg. Egy - kettő - há- 
rom - tizenkettő! .. , " 
/l2 2/  
Második épitődobozka volt Frőbel nyolc hasábra osz-
tott kockája, mellyel való épités előtt a hasáb tulajdon-
ságainak megismerésére nyilt alkalom: 
" .,. Most nézzük meg a darabokat, hogy egyformák-e 
azok? Ugy-e mind egyformák? Dehát ezek a darabok olyranok-e gy 
mint a kocka? Ugy-e hogy nem olyanok. Ezek inkább hasonlita-
nak a téglához. Ezeknek a neve "hasáb", hogy hivják? 
Most minden gyermeknek adok egy - egy hasábot, 
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Igézzétek meg, jól. Ennek is van lapja? Mutassátok meg egy 
lapját. Milyen alaku a lapja. Ugy-e hogy a hasábnak is nógy- 
szögü lapjai vannak? 
A kockának a lapjai mind egyformák voltal_ s ennek is egy-
formák a lapjai? Ugy-e s hogy nem, mert egyik lapja keske-
nyebb mint a másik. Mutassátok meg a keskenyebb lapját. 
Van-e még egy ilyen keskeny lapja? Hány keskeny lapja van? 
Hát széles lapja hány van? Itt a két végén is van léét kes-
keny lap j a s ezek már nem olyan hosszú lapol: , mint a többi */123/ 
hobány Mihály  Gyakorlati kézikönyvóben részletes 
utasitásokat ad a Frőbel-féle épitőszekrények használatához. 
Idézzünk fel egy utasítási részletet példaként: 
" Utasitás az 5-ik tárgy használatához. 
1. Hasonlittassék össze az 5-ik szekrény egységes 
tartalma a 3-ik szekrényével, vonassék ki a hasonlat és kü- 
lönbség, mi különösen három tekintetben feltünő. Az ötödik 
tárgy nagyobb, kötszer van minden irányban átmetszve"s nem-
csak egész, de fél sőt negyed koczkákból is 611. 
2. Miután e tárgy kezelése a darabok nagyszámánál 
s különbözöségénél fogva nagyobb nehézséggel jár s már némi 
előügyességet föltételez, sikerrel is a hatodik életkort el-
ért gyermek által használtathatik, ki aztán tanulja meg a 
részeket s hogy tudhassa hány egész, hány fél és hány negyed 
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koozkával van dolga, s mi a különbség az egész és részei 
közt, nagyság és alak tekintetében? 
3. Kell tudnia a gyermeknek, hogy 21 egész, három 
fél, három negyed részekre osztott - összesen 27 koczká- 
val, mindössze pedig 19 darab fácskával van dolga. 
4. A fentiek tudtával osztassék szét koczkavágá.sok 
szerint három részre magasság, majd szélesség irányában, 
ezek ismét keresztben három felé oszlopokat képezve, végre 
bontassék fel egyes koozka darabokra, ezek pedig fél és 
negyedrészekre. 
5. A részekre bontásnál figyelmessé kell tenni a gyer- 
mehet, hogy mig az egységes nagy koczka függélyes és fekvő 
vonalak által osztatott szét, s mindig csak négyszög alako-
kat hozott létre, a Isis koczka szétosztása jobbra és balra 
menő ferde irányban történik, mi által háromszögek is tá— 
ma ának. 
6. A fácskák szekrénybe helyezése úgy történik, hogy 
alúl rakatnak egymás mellé a fél ás negyedrészekből 6116, 
s ezek fölé az egész koczkák, s igy a szekrény rá emelése 
által a részek a fenékre jutnak, kiborítás alkalmával pe-
dig felszinre. 
7. A kiborítás által szemlélhetővé vált koczka szét- 
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_osztása az osztási müvelet gyakorlásával eszközöltessék. 
Igy: hányszor van ez a koczka hosszában osztva? hányszor 
szélességben s magassági irányban? de nem szabad elmarad- 
ni n a kivonási müveletnek sem . Hány koczka van egymás fö-
lött, egymás mellett? ha levesszük a felsőt mennyi marad. 
még? 
8. A munkálatnak csak addig szabad tartani, mig 
a gyermeknél az érdekeltség tapasztalható, s mihelyt 
beáll az unalomnak legkisebb jele, a gyermek cselekvése 
más irányba vezettessék. 
9. .t rendes nrnnkálkodás itt is valami kedélyes tár-
salgás vagy elbeszélés mellett egyik aldól a másikba 
észrevétlen átmenettel az előbbi alak szét rombolása nél-
kül történik.
"/124/  
.i munkaszerü foglalkozások során a kocka, vagy 
hasáb tulajdonságaival való megismerkedés ilyen mélység-
ben nem jelenthetett nehézséget a gyermekek számára, hiszen 
e két test jellemzőivel a ma óvodása is találkozik.. A fog-
lalkozások vezetésének módját, s a változatosság érdeké-
ben elmondott elbeszélések tartalmát tekintve, nem óvodai 
foglalkozásokhoz ajánlanánk. 
Mert hogyan is rakosgatták ezen eszközöket a gyer-
mekek? Vezényletre! De inkább idézzük a szerzőt: 
" A vezénylét rövid és értelmes legyen. 
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P.o.: hoczkát föl! Egyenest a hálóra! Másikat föl! IIe-
lyezzük a letett mellé jobbra! Másikat föl! Tegyük bal 
felére! Harmadikat! A középső tetejére! Negyediket! A kö-
zépső alá! stb. /7125/ 
Ezen vezényletre történő "alakitás" semmiképpen 
nem állhatott közel a gyermek személyiségéhez, s érezvén 
az óvodapedagógusok is e merev kötöttséget oldani igyekeztek 
azt: " A munka ne történjék szárazon csupán vezénylettel, 
hanem legyen összekötve valami alkalmas elbeszéléssel - 
vagy társalgássül. "1125/  Ezek az elbeszélések a különböző 
alakzatok kirakása során hangzottak el v kapcsolódva a té-
mához. Például a nyolc egyenlő részre osztott kocka kapcsán 
a kocka jellemzőinek megismerésén túl az alakitás, a munka 
következett, s ?tiilönböző elnevezésü gy / kút, templom, kereszt, 
virágállvány, stb./ épitményeket hozattak létre a gyermekek-
kel, miközben az óvónő a nevelő célzatú elbeszélést mondta. 
Röviden idézzünk fel egy ilyen elbeszélést: Szerencsétlen-
ség érte a falut. Leégett, s csak az iskola, papi lak, temp-
lom maradt ingig. Megégtek azok a kisgyermekek is kiket a 
szülők munkájuk miatt otthon hagytak. Az ujjáépités során 
született a "Gyermekmenhely" épitésének gondolata. Fel is 
épült, s abban sok kisgyermek élt örömteli napokat, s sok 
látogatót vonzott e ház, s örömei látták, hogy a gyermekek 
gyönyörüen énekelnek, játszanak. " TIát önég mennyire bámul- 
tak, midőn a gyerrleke'.: csapatoltra oszolva, egy részi.? 
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rendezett játékhoz fogott az udvaron, másika a sarokba 
rakott homok dombon alkotott valamit; ismét más csoport 
a néni vezénylete mellett a hosszú kis asztalkákon 8 da-
rab simára gyalult egyenlő nagyságú koczkákból épített 
tanács házat, várat, templom ablakot, álló órát, csucsi-
ves ablakot," /127/ stb. S ehhez hasonló valláserkölcsi 
tartalmú elbeszéléseket mint motiváló tényezőt alkalmaztak 
az óvodákban. 
A Frőbel féle eszközök eredendően arra is hivatot-
tak voltak, hogy azok segítségével a matematika alapelemei- 
vei, kiterjedési viszonyokkal, mennyiséggel, számszerüség-
gel foglalkozzanak a gyermeket, elemi szinten. Ugyanakkor 
Frőbel rendszerében is építettek a gyermekek ezen geomet-
riai idomokkal. Hazánkban, különösen az 1891-es törvény 
utáni években a hangsuly egyre inkább ezen épitmények lét-
rehozására tolódott, s Frőbel eszközeit a "magyar gyermek-
hez" igazitok. " Tudvalevő 1 hogy a Frőbel - féle,  vagy 
német módszer nagyobb sulyt fektet mindenekelőtt a foglal':oz-
tató anyag mindenirányu, beható szemléltetésére is tu-
lajdonságainak pontos meghatározására, mint az anyag 
tulajdonképeni feldolgozására. ... És jogos önérzettel 
mondhatjuk, hogy mi magyarok voltunk azok, kik az alaki 
foglalkozásokat a házi iparszerü készítmények létrehozása 
felé kezdtük terelni. ... esz épitőfácskálat illetőleg 
nemcsak mi s hanem külföldi szomszédaink is élénken érezték 
azt, hogy az a szigoruan mértani bázis, melyen azok mes- 
terök által konstruáltattak, tullépi a kisdedek lassu, 
• 
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fokozatos fejlődését, mert a két első épitőszekrényke 
nyolc - nyolc darabja után, a harmincötre való ugrás lehet 
mértanilag helyes; minthogy azonban a kisdedek értelmének 
fejlődése nem négyzetek ős köbök szerint történik! 
Mi magyarok a fokozatosság követelményeinek azáltal igye-
keztünk eleget tenni, hogy mielőtt a nyolc kocka és nyolc 
hasáb együttes alkalmazására térnénk át, előbb négy kockát 
ős négy hasábot adunk a gyermekeknek. A harmadik ós negye-
dik épitőszekrény túlságos nagyszámú darabjait pedig az 
egész tartalomnak két - ?:ét egyenlő részre osztása által 
szállitottuk le i a mely eljárás lényeges különbséget tesz 
ős eddigelé csupán nálunk alkalmaztatik.
"/120/ 
Nem kétséges, hogy a Frőbel - féle pedagógia, amely 
a Wilderspin nyomdokain haladó hagyományos rendszerben 
gyökerezik, magán hordozza a mechanikus, iskolás vonást, 
a mesterkéltséget. A korábbi óvodai módszertan kritikája 
jogos volt, s hasonlóan az a törekvés is i hogy uj, az 
óvodai nevelés szempontjából megfelelőbb módszertant dol-
gozzanak ki. Nem vállalkohatuni: arra y hogy mélyrehatóan 
foglalkozzunk e változtatási irányzatokkal, törekvésekkel, 
csupán szorosan tárgyunkhoz kapcsolódóan teszünk emlitést 
róla, 
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A kor kiemelkedő óvodaped .a ó .lsain_ak tárgyunkra gyakorolt  
hatelsa 
Özv. Székely Gáborné tárgytank olttatása terén végzett mun-  
kás sálának bemutatása  
Hazánkban az új pedagógiai törekvés sajátos, na-
cionalista köntösben jelentkezett. Követői lényegében a 
frőbeli pedagógia nyomdokain haladtak, de a foglalkozá-
sokat igyekeztek magyarosnak vélt eszközökkel megoldani, 
mint például holn;';r iária. 
" i cseréppel való foglalkozás több okn íl fogva 
figyelmet érdemel. Először, inert súlyánál fogva maradan-
dóbb tárgyat alkothat belőle a gyermek mint a deszka vagy 
fácskákból: nemi dül el oly könnyen. Yásod.szor, a cserép 
élénk szine sokkal kedvezőbb benyomást gyakorol a kis 
gyerr'iekre i mint a fa szine.  '_ magyar gyerT - -el j ',i; ékában a 
cserép a Frőbel - fóle hasábokat pótolja." /10/ 
Özv. Székely Gáborné szegedi óvónő a Frőbel - fóle 
eszközök magyar óvodákban való alkalmazásáról igy véleke- 
dett: " Intézetemben már évtizedek óta a Frőbel - féle 
foglalkoztató eszközöket alkalmaztam s bár meghajlok ezek-
nek általános fejlesztő hatása előtt, mégis igen gyakran 
tapasztaltam azt, hogy iránta a mi élénk vérű, gyors felfo- 
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gású és tettre vágyó gyermekeink majdnem közöny- 
nyel viseltetnek; mig ha alkalmat adtam valamely önalkotta 
játékszer vagy foglalkoztató eszköz előállitására, akkor 
bármily csekélynek látszó alkotást lelkesültséggel s büsz- 
2:eséggel készitettek és mutogattak. 
Ez azon eszmére vezetett, hogy a mai külső kiálli 
tósban és pontosságban tündöklő kész játékszerek helyébe, a 
magyar népélet szokásait és foglalkozásait feltüntető tárgyalt 
anyagait a mai viszonyokhoz alkalmazva, intézetemben meg-
honositsam. Gondolva: a gyermek minden időben csak gyermek 
marad s habár az emberek és szokások változnak is i a gyer-
mek kedvtelése és játékszere lényegében változatlanul ma-
rad. 
Ezen tapasztalattól és eszmétől vezérelve, többfé-
le foglalkoztató eszközt különféle inódosit sokkal átváltoz-
tattam s újakkal pótoltam; majd a régi nemzeti játékanyagok-
ból egészen új munkanemeket állítottam elő, jobban mondva, 
a régi játékanyagokat a mai viszonyoknak megfelelő módszeres 
összefoglalásban ujra megimositottam és a saját készi -Wsü 
játékszereket intézetembe behoztam." 7130/ 
Az 1892-es VK.11 Utasitás nyomán az óvodai munka 
foglalkozások megtartásának segitésére elsőként Özv. Székely 
Gábornénak - Szeged belvárosi kisdedóvónő - jelent meg nyom-
tatott vezérkönyve, melyben a kisdedóvodákban alkalmazható, 
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s alkalmazandó alaki munkákat gyüjtötte egybe.  
" Örömmel üdvözlöm Önt - irta Peres Sándor óvó-
nőképző intézeti igazgató, majd folytatta: alaki munkáinak  
gyűjteményében az első és szerencsós lépést látom az eddig  
uralkodott rendszer előnyeinek megtartására és fokozására  
s hibáinak kiküszöbölésére. E mü alapján és szellemében  
lesz óvodáinkban az alaki munka anyaga és módszere magyarrá  
s paedagógiailag helyessé." /131/ 
" Óha j tom p hogy becses művét hazánk minden óvodájá- 
ban szeretettel fogadják s lelkesedéssel alkalmazzák . " /~ 3F/ 
A könyv nem tekinthető többnek, mint egy gyakorlott 
óvónő vázlatterv gyüjteményének. Hiányzik belőle az elméleti  
alapvetés; a metodikai utasitAsok csal: közvetetten olvas-
hatók ki belőle. Jelentősége mégis abban áll tárgyunk szem-
pontjából, hogy e :nü alapján feltárul előttünk, lbogy ha igen  
minimálisan is, de a matematikai alanvetés e foglalkozásokban  
előfordul.  
Az emlitett könyv Lét gyermekcsoport számára tervezett  
alaki munkákat, melyek a nagyobb gyermekcsoport részére a  
köve tkez ők. 
1, Szines körlap és háromszögletes tábla. 
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2, Szines körlap ós kétféle szögletes tábla. 
3. Többféle lerakótábla és szilánk.  
4, Szines gyúrnia - pogácsa - kirakás a rajz alapján. 
5. Czirokbél - munka hosszú hengerekkel. 
6. Papirfüzés forgácsesal, - szabadgézzel. 
7, Árvakáka - szövés, - farámán. 
8. Forgácsfonás, kötés és ragasztás, szabadkézzel. 
9. Gyékénykötés. 
lo. Gyékényfonás vesszővel. 
11. Fűrészporból összetett munka. 
12. Pattogatott kukoricza - füzés és ragasztás. 
13. Papiresillag - füzés kettes szalmagyöngygyel, 
14. Virágkötés, - két vagy három szirmuak. 
15. Szilánkkötés- farámán. 
16. Összetett agyagidomitás, - formával. 
17. Orsómunkából,- mozgatható alakok füzése. 
Ezen alaki munkák közül az első három eszköz az é 
mellynek segitségével az ügyes óvónő igyekezett a geomet-
riai elemeket megismertetni a gyermekekkel, s ugyanakkor 
a lerakó lapok, táblácskák a számlálás elsajátitására, 
gyakorlására biztositottak lehetőséget. 
Az első eszköz a szines kerek lap. A szines kerek 
lapokat elsőként Székelyné alkalmazta, szerinte: " a szi-
nes kerek lap éppen almánál-fogva köti le a gyermek figyel-
mét, mert kerek, mint a krajczár; gurul, mint a karika. 
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Szinismertotésre érdekessé teszi az alakja; számfelfo-
gáshoz hozzájárul a színe."
/133/ 
A körlapot az óvónő a gyermekek előtt vágta ki, 
ezzel helyesen érzékeltette, hogy az siklap, hiszen a 
sík részeként jött létre. Majd a származtatás után igy 
ismerteti: " Nos! mit vágtam ki? Az ám, egy kerek lapot. 
Nézzétek mit csinál ez a kerek lap? - Gurul. - Hát most 
mit csinál? - Forog. - Az ám, pörög, mint a pörgettyü. 
Ni! most megállt, puff neki! Lefeküdt a  mert elfáradt. 
Tudjátok, mivel feküdt le a kerep. lap? - A lapjával. - 
Iát mivel gurul a kerek lap? - A szélével. "/134/ 
Najd a gyermekek is kapnak kerek lapokat, körlapokat s 
g-urithatják, pörgethetik, játszhatnak vele, s igy igen 
helyesen biztositotta az óvónő a közvetlen tapasztalat-
szerzést a körlappal kapcsolatban, 
A körlappal való második foglalkozás leírásából 
tudjuk felidézni azt, hogy hogyan számláltak a gyermekek, 
hogyan sajátitottak el különböző névutókat és számneveket, 
valamint következtetni tudunk arra is, hogy hogyan zajlott 
egy - egy foglalkozás. 
" Ifis gyermekek! hallgassatok csak ide. Ni zörög 
ebben a skatulyában? Jöjjön ide. Erzsike és nézze meg. 
Nos, mit látsz benne? -!'erek lapot. - Csak egy van benne? 
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Végy ki egyet és mutasd meg a gyermekeknek. Milyen szinüt 
mutat Ilonka? Mutass fel Ilonka többet is i hadd látom, 
eltalálják-e mindegyiknek a szinét? Látom, derék gyer-
mekek vagytok, sokféle szint ismertek már. Ilonkától ma 
öt kerek lapot kaptok. Mennyit kaptunk! Számláljuk meg. 
Egy szines kerek lap, két szines kerek lap, stb. 
Most fektessétek mind az öt kerek lapot egy sorba. Fektes-
sétek ti is a kezeteket keresztbe és altassátok el a kisba-
bát. Mondjátok neki: "Aludj baba, aludjál, aranyosat ál-
modjál. " Már sokat aludt a baba; " Kelj fel baba, kelj fel, 
kezedet emeld fel." Most nyujtsák a babák előre a kezüket. 
Nézzem, kinek van leghosszabb keze? Nyujtsátok ki hosszéba 
a kerek lapokat is. Hány kerek lapot nyujtottatok ki.? 
Vegyétek el a legfelsőt is a legalsót. Hányat vettetek el? 
IIany fekszik az asztalon? A két kerek lapot tegyétek a 
középsőnek a széléhez, jobbra és balra. Most mutassátok 
meg, hol van ennek az érdemjelnek a közepe, a felső lapja 
és az alsó lapja? Ki tudja, merre van az érdemkeresztnek a jobb 
oldala? - A játszószoba felé. - Há.t a bal oldala? - Az 
utcza felé. - Derék gyermekek vagytok; tüzzétek fel az 
érdemkeresztet, vitéz katonák. 
Mi van nekem pajtikám? 
Szines kerek lapocskám. 
pörgesd, pörgedd kis királyom, 
Ha elfárad, azt sem bánom. 
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Lefektetem jobbre - balra, 
Lesz belőle: metália. /;'rdemkereszt./"/ 135/ 
Ezt a foglalkozást tekinthetjük ugy is,. mint egy mai 
középső csoportos matematika foglalkozás ősét. A körlap a 
vele való megismerkedés után mint eszköz szerepel, a szám-
lálás gyakórlásának eszköze. A különböző alakzatok kirakása 
a módot tekintve hasonlóan történ, de mindig több és több 
számú körlap felhasználásával, miközben számláltak a gyere-
kek. Az érdemkereszt 5, a hegy 6, az asztal 7, a templom 
a hiirtös kalap 9, a kosár lo p a vasút, a z:rszl6 11, az 
álló kereszt 12, a gala41i677 13, körlap kirakásával jött 
létre, módot adva a számlálásra. 
szines kerek lapokkal való rakosgatást baviti egy 
következő foglalkozás során négyzetlapokkal, majd egyenlő 
szárú derékszögit karomszög alakú lapokkal. A sikidoi,ok ré-
szeinél az él és a szög elnevezést nem tartja óvodába va-
lónak, holyette a szögletet és széle kifejezést használja, 
pedig a gyermek, ha új szót vagy kifejezést tanul. meg, ak- 
kor helyesebb, ha a megfelelő szót sajátitja el v mert a szög 
és az él kifejezés semmivel sem nehezebb, mégis a pontat-
lan kifejezés rögződött. 
Az alábbi példa alapján láthatjuk, hogy Székelyné nem 
elégedett meg a központi szemléltetéssel, hanem törekedett 
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arra, hogy minden gyermek kezébe kerüljön ilyen sikidom, 
viszont a tulajdonságaikat tekintve a lényeges és lényeg-
telen elemek keveredtek. 
" Most nem kerek lapot, hanem szögletes lapot 
vágtam. Nézzétek olyan, mint egy kis ablaktábla. Ugyan 
számláljátok meg, hány szöglete van. Egy szöglet, stb. 
Ezt a négyszögletes táblát az asztalra állitom. Tudjátok-e gy 
mivel állt meg? Mondjátok meg, hány széle van ennek a his 
táblácskának? Mit csinál most ez a táblácska? - Áll. - 
Mivel állt meg? - Ha megmozgatom az asztalt, mit fog csi-
nálni a kis tábla? - Lefekszik. - Mivel fekszik. le? - 
Lapjával. - Jer ide Gyula! hunyd be a szemedet és nyu j t sd 
ide a kezedet. Mit tettem bele? - Négyszögletes lapot. - 
k_s a másik kezedbe? - Lerek lapot. - Gyula! adj minden 
gyermeknek kerek lapot. Erzsike pedig, négyszöjetes táblát. 
Majd játszunk velök. "/136/  Majd a gyermekek különböző számu 
körlapot ós négyzetlapot kaptak, melyek segitségével a 
lapok egymás mellé, egymás fölé helyezésével különböző 
alakzatokat hoztak létre, melyek arany kereszt, diadal- 
kapu t kocsi, érdemkereszt, stb, elnevezéseket kaptak, miköz-
ben az elemeket megszámlálták. 
A körlap, négyzetlap mellett az egyenlőszárú derék- 
szöed háromszög alakú lap szerepelt még a lerakó táblák 
sorában: "... óvodában nem szabad mást, mint a rendes 
négyszögletes s az azokból származó háromszögletes lapokat 
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alkalmazni: különben a sokféle háromszög-ismertetéssel  
ellenkezésbe ütközünk az óvodák'eladatával. 
 i'/137/ 
 Tehát  
még a látszatát is kerülni akarta az óvónő annak, hogy a  
törvény határozott utasitása ellenére valamiféle, az is-
kolába való ismeretekre tanitaná a gyermekeket. Célja az  
volt, hogy a gyermekek ismereteit bővitse: " a kis gyermek  
ismeretkörét észrevétlenül a közelebbről a távolabbra"  
vezesse, s ennek eszköze a háromszög alaku lap is.  
.'~ háror szt5g alakú lappal a gyert-ekel_et a körlap-
hoz, 4., a :_i.é4yzetla,, , oz ' , ^r:onlóan ismertette Meg az l ~rU? ű w 
_]_őczör kivágta, rost a vágás e7y il.éy.r'e± lap átló ;+7.e?1- 
tén történő szétvágásával történt, majd a már ismertetett 
módon megszámlálták az odalahat , szögeket, _i frontális  
ismerotközlés után kézhez kapták a gyerr_Ielcok a kör és 
háromszög alakú lapol>at  s majd egy másik foglalkozáson 
mindhárom fajta lap segitséLével alakitottak különböző  
formákat, s gyakorolták a számlálást . 
lerakótáblákkal való foglalkozások leírásából  
megállapitható, hogy az ismeretek felidézésére, a kifejezé-
sek használatára is Gondot forditott Székelyné p s mindezt  
igyekezett játékos formába önteni: " Iíis gyermekekl nézze-
tek rám. Én behunytam a szememet és most addig keresgélek az  
asztalomon a többféle táblácska között, mig meg nem talá-
lom a kerek lapot. Meg van! Nevezzetek- meg egy más  alakú  
táblát! - Négyszögletes. - Megtaláltam.  
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Hát még milyet, milyent keressek? - Háromszögletest, - 
Azt is találtam. Ugyan, ti megtalálnátok-e behunyt szem- 
mel azt a táblát, a melyet én mondok. Lássuk, igaz lesz-e? 
Mutassatok egy kerek lapot; egy háromszögletes lapot; egy 
négyszögletes lapot. Látom, hogy ti mindenféle alakuú la-
pot már annyira ismertek, hogy behunyt szemmel is megta- 
láljátok, azért most csináljunk ezekből a sokféle táblák-
ból lovas katonát."/1387 
özv. Székely Gáborné az emlitett könyvének meg-
irásán és közrebocsátásán túl cikkeivel, gyakorlati elő-
adásaival is hozzájárult ahhoz, hogy az óvodákban az ő 
tanácsai alapján vezették a munka foglalkozásokat. Munkássá-
gának hatásáról olvashatjuk a korabeli jelentésben: 
"4vónőink ez évben is tevékeny munkásságot fejtettek ki a 
tanügy és tanügyi irodalom terén. A " Szegedvidéki óvónők 
köre", melyet óvónőink alapitottak, márczius 26-án Makón 
tartotta meg évi rendes közgyülését, a makói csongrád me-
gyei s szabadkavidéki körökkel együtt. Ugyan ez alkalommal 
özv. Székely Gáborné úrnő Szeged-belvárosi kisdedóvónő 
köztetszés mellett tartott gyakorlati előadást." 
7139 
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Peres Sándor óvodapedagógiai munkásságának hatása tárgyunk 
oktatására  
A századforduló óvodapedagógiájának vezéralakja 
Peres Sándor volt. Munkásságának eredményeként a magyar 
óvodaügy nagy nemzetközi sikert aratott: az 1900.-as 
Párizsi Világkiállitáson - mint már emlitettük - Peres 
szakkönyve bronz érmet nyert. A kedvező nemzetközi saj-
tóvisszhang után a Kisdednevelés korabeli beszámolója 
szerénytelenség nélkül megállapithatta, nincs mit tanulnunk 
a francia és az angol óvodáktól. /140/ 
Peres Sándor jelentőségére való tekintettel indo-
koltnak tartjuk felvillantani életpályájának, szellemi 
gyökereinek lagfontosabb mozzanatait, hiszen ő volt az 
első, aki az óvodai élet teljes rendszerét átfogta, s 
fő müvében közreadta. 
1863 február 26-án született Csengerujfaluban, ta-
nítói családban. Középiskoláit iiáramarosszigeten végezte, 
s tanítói oklevelet Losoncon szerzett. 1882-től a Losonci 
Képző gyakorló iskolájának tanítója. 1887-től országos 
hirnévre tett szert földrajzi olvasókönyvével, A beszéd - 
és értelemgyakorlatok cimü vezérkönyvével. Ez utóbbi müve 
1887 és 1912 között nem kevesebb, mint hat kiadást ért meg. 
A termékeny losonci éveket jelzi, hogy Nevelés cim-
mel folyóiratot szerkesztett, cikkeit országos lapok is 
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szívesen közölték: bennük éles hangon lezlezte le a kora-
beli tanitóképzés és az elemi iskolai tanitás hibáit. 
Lrdeklőd.ése az 1891. XV. törvény megjelenése után 
az iskolás kor elotti pedagógiai problémák felé fordult. 
1892-től 1894-ig a hódmezővásárhelyi, majd 1895-től a 
Budapesti Óvónőképző igazgatója volt. Ugyanettől az évtől 
az óvodai pedagógusok országos lapjának a Kisdednevelésnek 
a szerkesztője lett. 
A pesti évek munkásságának legtermékenyebb szakaszát 
jelentették. Egymás után hagyták el a nyomdát az óvónőkép-
zést és a működő óvónőket segitő könyvei és egyéb pedagógiai 
müvei.7141/ Ezt a mindjobban kiteljesedő életmüvet szakitotta 
félbe 1907-ben bekövetkezett korai halála. 
Peres Sándor progressziv irányú pedagógiai nézeteit 
mi sem bizonyitja jobban, minthogy szemben állt az abban 
az időben uralkodó herbartiánus irányzattal. A herbartiániz-
musban elsősorban a gyermek alkotó tevékenységének és kez-
deményezőkészségének nem kellő hangsulyozását kifogásolta. 
Peres pedagógiai koncepciójának kialakulására első-
sorban Pestalozzi és Diesterweg hatottak. Pestalozzihoz 
hasonlóan a nevelés alapjának a szeretetet tartotta.
/142/  
Pestalozzi és Diesterweg hatásaként értelmezhetjük, hogy 
fontosnak tartotta a természetesség elvét, amelyhez szoro-
san kapcsolódik a gyermek öntevékenységének fokozott figye-
lembevétele. 
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Didaktikai elképzelései is Diesterweghez vezethetők 
vissza. A tanitásban a gyermek tapasztalataira, élményei-
re kivár épiteni. Az élmény- és tapasztalatszerzésben a 
szemléletnek igen nagy jelentőséget tulajdonitott. Az ok-
tatási anyag és módszerek tervezésében az életkori sajá-
tosságok figyelembevételére buzdított. Hive volt az okta-
tás és a nevelés pszichológiai elemzésének. 
Az oktatás és a nevelés viszonylatában - ugyancsak 
Diesterweg hatásaként - a nevelést tartotta elsődlegesnek, 
s ez különösen az iskolás előtti korosztályra vonatkoz-
tatva pozitiv megállapitás. 
Peres kétségtelen nagyságát mutatja az a tény is i 
hogy a milleneumi idők táján divatos nacionalizmus és so-
vinizmus hullámaival szembon tartózkodó tudott maradni, s 
a magyar nyelv terjesztése terén bizonyos foku türelem 
jellemezte. 
Sokirányú pedagógiai-irodalmi munkásságából min-
denképpen legkiemelkedőbb az óvodai módszertanokra gyakorolt 
hatása. Fő müvében a "Magyar Kisdedóvó"-ban egybefoglalva 
találjuk valamennyi óvodai foglalkozási tárgy oktatására vo-
natkozó elképzeléseit. 
A Magyar Kisdedóvó megjelenése óvodapedagógiánk-
nak azért fő állomása, mert: valamennyi óvoda számára ve-
zérkönyvként szolgált; mert mig a korábbi óvodai vezérköny-
vek szerzői csak egy óvodai tárgyat dolgoztak fel, addig 
Peres valamennyi tárgyban segitséget adott. Jelentős azért 
is i mert az angol, német minták követése helyett a hagyo- 
:mányos magyar nemzeti irányzatot juttatta érvényre. 
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A Magyar Kisdedóvó előszavában olvashatjuk ajánlását: 
" Ami e könyvben van, mind alkalmas az a magyar kisded 
célszerü nevelésére, értelmének gazd.agitására,szivének 
gyönyörködtetésére és nemesitésére. Az összes anyag, mely 
könyvünkben van, tartalmilag és alakilag olyan, hogy min-
den legkisebb változtatás nélkül fölhasználható.
"/143/ 
Az óvodai foglalkozások tárgyai az ima, a versek, me-
sék, ének tanitása, a testgyakorlás, a játék, az alaki mun-
kák és a minden foglalkozási ághoz kapcsolódó és önálló 
tárgyként is jelentkező társalgás voltak. 
A társalgás volt az a tárgy, amely elsősorban volt hi-
vatott a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztésére: 
" A célirányosan vezetett társalgással gyakoroljuk a 
gyermek érzékeit, emlékező tehetségét, irányítjuk képzele-
tét, gyarapitjuk szókincsét, javitjuk beszédét, leszoktatjuk 
a kiejtési hibákról. Mindezekkel együtt fejlődik a gyermek 
értelme, helyesebbekké lesznek itéletei és következtetései." 
/144/ 
Ezen társalgások anyagát tekintve meg kell állapitanunk 
azt, hogy a vezérkönyvben megjelölt anyag felölelte mind-
azon témákat, ismeretköröket, amelyek a századforduló korá- 
nak óvodásait érdekelhették a körülöttük lévő társadalmi és 
természeti jelenségek közül. Ezen társalgási témákban olyat, 
amelyek célja az lett volna, hogy a gyermekek matematikai 
jellegü ismeretei bővüljenek nem található. Felfedezhetők 
azonban olyan mozzanatok, elemek egy - egy téma során, ame-
lyek hordoznak matematikai jelleget. Ilyen például a labdá-
ról való társalgáskor a gömb alapi tárgyak képzetének kiala- 
kulását segítő néhány mondat. 
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"Gyerekek, találjátok ki, mi van a kötényemben? 
/Ugy intézem, hogy az alak a kötényen keresztül könnyen 
kivehető legyen./ Találgatás. Miről gondoljátok, hogy ez 
labda, vagy golyó? Igen, az alakjáról. Mignd a kettő egy-
forma gömbölyű. Jer ide Mariska, vedd ki a kötényemből a 
nagyobbat ós mutasd meg a gyerekeknek, nagyon szeretnék 
már látni, hogy mi lehet az. Az ám, csakugyan labda, még 
pedig nem is egyszinü, hanem piros és zöld. Talán bizony 
azért festették ilyen sok szinre, hogy jobban guruljon? 
Nem azért. Guritsd, csak el azt a labdát, nézzétek milyen 
messze gurul. Igen, azért gurul, mert gömbölyü. "/i45/  
Matematikai tartalmat hordozó ismeretek a foglalko-
zások tartalmát áttanulmányozva még a munkaszerü foglalko-
zások során bukkannak fel. 
A munkaszerü foglalkozások célja: " a gyermeket 
az óvodában hasznosan elfoglalja és cselekvési ösztönét 
munkavággyá változtassa. A szemmértéket, formaérzéket és 
izlést fejlessze. A munkában ügyessó tegyen. A magunk és má-
sok munkájának megbecsülésére tanítson. Türelemre, kitar-
tásra serkentsen. A gyermek önérzetét emelje azzal a tudat-
tal, hogy hasasosan foglalkozik. A munkát megkeadveltesse és 
megszerettesse. "/146/ 
A munkaszerü foglalkozások egyik részében különböző 
anyagok, homok, agyag, zsineg, valamint virágszirom, fü, 
magok, falevél, kukoricacsutka felhasználásával "alakitottak" 
ki különböző formákat, illetve felfüzték, csokorba kötötték, 
stb. 
Ezen foglalkozások másik tipusa a mai barkácsolás 
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előzménye, ahol háncsból, papirból, forgácsból fontak, füz-
tek különböző "magyaros" alakzatokat. 
A harmadik tipusa a munkaszerü foglalkozásoknak 
az épitőszekrények idomaival /kocka, hasáb/, és a lerakó táb-
lácskákkal /nógyzet, háromszög, kör/, való "épités". 
A Peres által ajánlott épitőszekrények tulajdon-
képpen a Frőbel ötletből származó adományok "magyarositott" 
változata. A velük való épitgetés- amelyek tartalmát tekint-
ve nagyon helyesen mindig az adott heti anyaggal koncentrá-
cióban voltak - sem a matematikai jellegü ismeretek bővülésé-
nek céljából történtek. Annak ellenére azonban, hogy minden-
fajta un. iskolás jellegü ismeretek tanitásától Peres Sándor 
is igen helyesen elzárkózott, mégis a geometriai alakzatok 
formai jellemzőivel foglalkoztak. 
A vezérkönyv öt épitőszekrény alkalmazását ajánlotta. 
Az első, nyolc egyenlő kockát tartalmazott, melyet a kisebb 
gyermekek csoportjának ajánlott építésre, miközben fokozato-
san megismerkedtek a kocka alakjával, részeivel, tulajdonsá-
gaival. 
A második épitőszekrény nyolc hasábot tartalmazott 
s módot nyujtott a kocka és a hasáb /téglatest/ jellemző je-
gyeinek összehasonlitására. " Mind a nyolc hasábnak a vége 
kil~ítszik , azért,mert keskenyebb mint a kocka. A kockánál már 
megismerhettük részeit, tehát a hasábnál ez már csak ismétlő- 
dik; kiegészitjük még a hosszú - rövid, keskedny - széles tér-
fogat fogalmával
."/147/  
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21 egész, 6 fél és 12 negyedkockát tartalmazott a 
harmadik építőszekrény, amely segitségével " a fél, a ne- 
gyed é s háromszög fogalmával ismerkedik meg a gyermek. "/148/ 
" A negyedik szekrényből a gyermek megismeri az osz-
lopot ős a fél négyzet-kockát."/149/ Tehát a kocka, tégla-
test jellemzőinek megismerésén túl a négyzetes oszlop megis-
merésével bővül a geometriai testek sora. 
Az ötödik építőszekrény elemei további formák megis-
merésére nyujt lehetőséget mivel félhenger é s kivájt kocka 
is eleme. " S igy ebből a gyermek megismeri az egész ős 
fékört, a tömör henger és kivájt henger alakját." /150/ 
A lerakó táblácskák, mely Peres ajánlása alapján fény-
telen keményfából készültek, háromféle likidomot - kört, 
négyzetet, egyenlőszárú derékszögü háromszöget - reprezen-
táltak. A velük való rakosgatás során hasonlóan ismerkedtek 
meg a gyermekek geometriai jellemzőikkel mint ahogyan azt 
özv. Székely Gáborné vezérkönyve alapján már bemutattuk. 
Peres Sándor óvodapedagógiai munkásságát tekintve az 
egész óvodai nevelő-oktató munkában alkotott maradandót és 
jelentőset. Tárgyunkat tekintve az 1891. XV. óvodai törvény-
nek megfelelően a tanítási szándékot mellőzve a matematikai 
jellegü ismeretekből a hagyományok rendszerzője és folytató-
jaként elsősorban a geometriai idomok jellemzőit és a szám-
lálást épitette be az óvodai anyagba. Ez a matematikai tarta-
lom nem túl sokkal bővebb ma sem, de más a feldolgozás mód- 
ja és célja. 
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A mai gyakorlat hangsulyozza az értelmi tényezők szerepét, 
mig Peres inkább a mechanizmust, a begyakrolást helyezte 
előtérbe. 
Tárgyunk oktatásának felidézése Exner Leó vezérkönyve, és  
Ambrózy Ceoilia alaki munkái alapján  
Peres Sándor halála /19o7/ után hamarosan ujabb 
országos hirü metodikus egyéniség tűnt fel Exner Leó, a 
Hódmezővásárhelyi óvónőképző Intézet tanárának személyében. 
Ebben az időben Vásárhelyt a kortársak az "Óvonőképzés mekká-
jaként" emlegették. 
1910-ben itt tartották az óvónők három hetes országos 
továbbképzését. Exner e továbbképzésben jelentősen kivette 
részét, munkáját a Kisdednevelésben meleg szavakkal méltat-
ták, és egyben hírül adták a lap olvasóinak, hogy ezen elő-
adások rövidesen könyv alakban is meg fognak jelenni./151/  
Az uj vezérkönyv 1913-ban hagyta el a nyomdát. 
Népszerüségére jellemző, hogy a háborus évek elle-
nére 1917-ben ujabb kiadást is megért. Hivatalosan az 
1928-bahmegjelent Bárdócz - féle vezérkönyvig volt érvény-
ben. Nyugdijas óvónőkkel beszélgetve tanusitják, hogy még 
az 1940-es években is használták a gyakorlati munkában. 
Exner koncepciójában tükröződött a kor uj irányza-
tának a gyermektanulmánynak a hatása. A beszélgetések során 
az oktatásban hangsulyozta a gyermek érdeklődésének figye- 
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lembevételét, amely a kisdednevelőtől nagyfoku rugalmas-
ságot kiván. Birálta az addigi gyakorlat merev rendszeres-
ségét, a szigoruan kötött gondolatmenetet, a sablonosságot. 
Az oktatási feladatok megoldásánál fontosabbnak tartotta a 
nevelést: " Ne akarjunk mi az óvodákban mindenáron értelmi 
gyümölcsöket szedegetni, amikor csak az azokat nemző virá-
gok termelésére és ápolására van alkalmunk."/
152/ 
E vezérkönyv részletesen és tematikusan dolgozza 
fel mind azt a foglalkoztatási anyagot, amelyet az 1891-es 
törvény meghatározott. E hetenkénti részletes utmutató igen 
nagy segitséget jelentett a gyakorló óvónők számára, de 
ugyanakkor valamiféle sablonná is vált. 
Exner vezérkönyvében a korábbi vezérkönyvekből el-
térően, közölt olyan nevelői gondolatokat is, melyek a tár-
gyalt anyag természetéből következnek, s ugyanakkor kitűnik 
ujat alkotni akaró vágya, az óvodák belső életének megvál-
toztatása, oldottabbá, játkosabbá, változatosabbá tételének 
igénye: " ... legokosabb volna a testi nevelés e három neveze-
tes tényezőjét, vagyis a munkát, játékot és a testgyakorlásra 
szolgáló mozgásokat játék névvel egy kalap alá vonni. De 
ilyen merész egyszk;rüsitésbe a szokás hatalma révén még nem 
mehetünk bele."
/153/ 
Vezérkönyve tanulmányozásával az is bizonyitottá 
vált, hogy a foglalkozások anyagának, tematikájának összeálli-
tásában a gyermekek életkori sajátosságait, az aktualitást, e 
motiváló tényezők szerepét, az egymásra épitettséget, a foko- 
zatosságot figyelembe vette. Tematikáját jellemzi, hogy 
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figyelembevette, hogy: " a játékszerüségeket és munkasze-r 
rüeket egyszerüeket ós összetetteket, csendeseket és zajo-
sakat, eszköz nélkül valókat és azzal járókat, egyedül ki-
vehető és társaságba valókat, a lányoknak és fiuknak, vagy 
vegyes gyermekcsoportnak valókat, népies és gyermekjáté-
kokat, rögtönzötteket és szabályhoz kötötteket, stb. min-
dig felváltva alkalmazzuk." /154/ 
Exner a vezérkönyvében a legszűkszavúbb ajánlást 
éppen a munkaszerü foglalkozásokhoz adja. Ezeknek a fog-
lalkozásoknak egyre nyilvánvalóbb feladatává vált a gyer-
meksereg /80-120 fősek a csoportok!/ "lekötése", a fegyel-
mezetlenségtől, rendbontástól való távoltartása. 
Az eddigi munkaeszközök közül többet kiiktatott, 
azonban a tárgyunkhoz kapcsolható, s az eddigiekben a tör-
vény megjelenése óta matematikai jelleggel is biró eszkö-
zöket itt is megtaláljuk. 
Foglalkoztató eszközei között megtalálhatók a 
kocka, a téglatest /hasáb/, a négyzetes oszlop, és a három-
szög alapú hasáb /félbe vágott kocka/. Ezen geometriai ido-
mokból épitettek különböző formákat, s feltehető, hogy aho-
gyan az előzőekben ismertettük, közben azok tulajdonságai-
nak megfigyeltetésére is sor került. Idős, nyugdijas óvónők 
visszaemlékezésein túl - melyeket nem tekinthetünk hiteles-
nek - nem található utalás jellegűnél részletesebb leirása 
annak, hogy ezen foglalkoztató eszközökkel milyen mélységben 
tártak fel matematikai jellegü tényeket, összefüggéseket. 
/155/ 
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Igy csak arra következtethetünk, hogy feltehetően a már 
előzőekben ismertetett módon, az épitmények létrehozását 
megelőzően forditott figyelmet az óvónő az idomok geometriai 
jellemzőinek megemlitésére. E feltevésünket támasztja alá 
özv. Heilmanné Ambrózy Cecilia "Alaki munkák.. . " /156, cimü 
müvében a lerakó táblákkal való foglalkozásainak leirása. 
" - Most, kis gyermekek, adok nektek négy kis négy-
szögü táblácskát. Ezt tegyétek le az asztalra, ugy mint én 
itt a táblán rajzolom: kettőt - kettőt egymás fölé. Hány 
táblácskát tettetek le i Zsuzsika? 
- Négyet. 
- Milyen alakja van a négy táblácskának? Ugy-e 
ez is négyszögü l de nagyobb mint a többi kis táblácska? 
in is ilyen nagy négyszöget rajzoltam a táblára..." 
157/ 
- s folytatódik Székelyné módszeréhez hasonlóan az idomok 
jellemző jegyeinek megbeszélése a különböző ahkzatok kira-
kásához kapcsoltan. 
Mindezen a matematikai fogalmak körébe is sorolha-
tó jellemzők, összefüggések, mennyiségi és számossági viszo-
nyok feltárásának előfordulása nem matematikai képzést szol- 
gált,hanem csak mint spontán kísérő jelenséggel találkoz- 
hattunk. S hogy mennyire nem vállalkoztak a kor óvodapeda-
gógusai számtani ismeretek oktatására bizonyitja a Lisd .edne-
velés hasábjain kirobbanó vita is i " Mire tanítson az óvoda?" 
cimmel. 158/ Idézzük fel egy részletét: 
" A számképzetek ismertetése az óvodában csak akkor 
jöhetne szóbaba megvalósulna az a már sokszor vitatott 
kérdés, hogy nem volna-e jó az iskolázást 7 éves korban 
elkezdeni. Ez esetben a 6, 6 1/2- éves óvodás gyermek-
nek megtanitanám a matematikai több, kevesebb és sok 
fogalmát, az elvevés és hozzáadás szemléltetése által, 
továbbá a bennfoglalás és sokszorositás fogalmát - példák 
megfejtése nélkül. Megtanitanám a számsort 1-től lo-ig és 
lo-től vissza. Az ujjakon és a legkülönbözőbb tárgyakon 
szemléltetném a számfogalmakat. Az ujjakon ilyen formán: 
1, 2, 3, 4, 6, 8, stb. Csukjál le 1, 4, 5, 8, stb, ujjat. 
/ Itt sem kérdezném, hogy mennyi marad az elvevés által s 
mennyi lesz a hozzáadás által./ - Torna alkalmával a szor-
zás fogalmát, illetve kifejezését lehetne gyakorolni. 
Emeld fel a jobb karodat egyszer, kétszer, stb. Tapsolj 
egyszer, kétszer, stb. Szóval sohasem a számvetési követ-
keztetést és okoskodást kivánnám, a mely a kis gyermeknek 
igen nehéz tudomány, hanem a számegyedek fogalmának meg-
értetését, főleg pedig keletkezését ismertetném, kizárólag 
szemléltetés és cselekvés alapján. Ez volna az óvoda fela-
data a számvetés megkönnyitésénél akkor, ha az iskolaköte-
les kor hét éves korban kezdődnék. Most, még ennyit sem 
kívánunk. Maradjon meg az óvoda annak, a mi eddig is volt, 
a gyermekek kedves, kedélyes otthonának, a hova ők játsza- 
ni, szórakozni járnak, nem pedig tanulni. Védjük meg az óvo-
dát minden kisérlettől, mely el akarja tériteni igazi hi- 
vatásától.tt/159/ Ezen sorokban megfogalmazott gondoltok 
tükrében, - mely a törvény szellemét idézi - nem is várható, 
hogy olyan dokumentumra bukkanunk, amely a már ismertetett 
vezérkönyvek ellenében azoknál bővebb matematikai oktatással 
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találkozatnánk. 
Az ország gazdasági, politikai helyzete is nagymér-
tékben befolyásolta a óvodai munkát, s a háborús események 
sem elsősorban az óvodák tartalmi munkájának szinvonalát se-
gitették emelni, hanem egyre inkább az óvó, gondozó, gyer-
mekmegőrző feladatok kerültek előtérbe. 
A háborus események során, különösen a háboru utolsó 
évében az óvónők előtt is egyre nyilvánvalóbbá kezdett válni 
a vérontás értelmetlensége, a háboru hóditó, imperialista 
jellege. Egyre inkább élénkült az óvónők aktivitása, megkez-
dődött a vita a kisdednevelés reformjáról. 
1919. március 21. a proletárforradalom győzelme uj 
helyzetet teremtett az óvodai nevelés terén is. A Tanácsköz-
társaság megalakulása után hozzálátott a közoktatásügy meg-
reformálásához. A Közoktatásügyi Népbiztosság keretében külön 
óvodai ügyosztály létesült. Ennek élére Neumann Hilda, a szo-
cialista óvónők vezetője került. 
jelentős történelmi ós neveléstörténeti esemény, az 
első proletárdiktatura az óvodai oktatásban is igen progresz-
sziv reformok bevezetését tervezte./160/ Az óvodát nevelési 
intézménynek tekintette, amely szerves része az iskolarend-
szernek. A Közoktatásügyi Népbiztosságra az óvodaügy terén 
három fő feladat hárult: az óvodarendszer átszervezése, az 
óvodákban uralkodó nevelési szellem megváltoztatása és az 
óvodai foglalkozások megreformálása. 
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A 133 nap azonban nem volt elégséges, ahhoz hogy az 
általános óvodai koncepciót tárgyunk vonatkozásában is 
konkretizálják. Igy a Hagyar 1^ anácsköz -cársaság óvodai mun-
kájában tárgyunk vonatkozásaival nem foglalkozhatunk. 
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3. 
Tárgyunk oktatásának alakulása az ellenforradalmi  
korszakban 
/ 1919 - 1945 / 
Az elbukott proletárforradalom után olyan negyedszá-
zad következett népünk történelmében, amelyben a demokra-
tikus törekvéseket soha nem látott módon nyomták el. 
Restaurálták a Tanácsköztársaság előtti feudális-kapita-
lista gazdasági, társadalmi rendet. A szegénység és a 
munkanélküliség fokozódása nyomán előállt társadalmi, gaz-
dasági feszültséget a trianoni békeszerződés revizója ér-
dekében folytatott hangos propagandával próbálták kompen-
zálni. A növekvő társadalmi elégedetlenséggel és agyfokozódó 
társadalmi ellentmondásokkal párhuzamosan nőtt a szerepe az 
osztályelnyomás és tömegbefolyásolás olyan eszközének, 
mint a művelődéspolitika.
/161/  
A müvelődés komolyabb lehetőségei /gimnáiumok, felső-
oktatás/ szinte teljes mértékben az uralkodó osztály pri-
vilégiumává vált. /Zsákutca-jellegü iskolarendszer, magas 
tand.ijak, stb./ nép számára biztositott elemi iskolákban 
és óvodákban a nevelés szellemét leginkább az alábbi te-
rületeken folytatott intenzív munka fejezte ki: 
A sovinizmusra nevelés erőteljes hangsulyozása alkalmas 
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volt arra, hogy elterelje a figyelmet a belső bajokról. 
Minden baj forrása a "megcsonkított Magyarország" - hir-
dették. A szomszédos népek elleni gyülöletre neveltek, a s 
magyarság felsőbbrendüségét igyekeztek elhitetni még a leg- 
kisebb gyermekekkel is. 
A klerikalizmusra nevelés szerepe megnőtt a dua-
lizmuskori köznevelési gyakorlathoz viszonyítva. Különösen 
szembetünő ez az óvodai intézményekben.Az oktatás anyagát 
átszőtte a klerikális szellem. Nyiltan hirdették az irra-
cionalizmust, tagadva a gondolkodásnak, a tudománynak az 
igazság megismeréséhez való jogát. A klerikalizmusra neve-
léshez kapcsolódott a marxizmus elleni harc is. 
A militarizmusra nevelés szorgalmazása szükségsze-
rüen következett a sovinizmusra - nacionalizmusra nevelésből, 
s az új háborura készülés szellemében gyökerezett. 
A Horthy rendszer idején is az óvodák belső életé-
nek szabályozója az 1891-es óvodai törvény, és az 1892-es 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszteri Utasitás volt. Ezek 
szelleme hatotta át az addigi vezérkönyveket egészen az 
1928-ban megjelent Bardócz Pál vezérkönyvéig, amely hűen 
tükrözi a megváltozott müvelődéspolitikai célokat. 
A továbbiakban azt vizsgáljuk meg részletesebben, 
hogy az allenforradalmi kor megváltozott müvelődéspolitikai 
törekvései hogyan érvényesültek a korabeli magyar óvodákban, 
illetve hogyan voltak jelen matematikai jellegü ismeretek az 
óvodákban. 
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A matematikai jellegü ismeretek jelenléte Bardócz Pál 
kisdednevelési vezérkönyvében  
Az 1892-es Vallás- ős Közoktatásügyi Miniszteri 
Utasitás érvényben volt a Horthy-rendszer idején is. 
A megváltozott müvelődéspolitikai célok azonban azt eredmé- 
nyezték, hogy több éves előkésuitő munka után 1928-ban ki-
adták az uj óvodai vezérkönyvet. " A magyar kisdednevelés ve-
zérkönyve" cimmel , s ez a vezérkönyv meghatározó módon befolyá-
solta az óvodák belső életét, foglalkozásainak tartalmát. 
A vezérkönyv szerkesztője Bardócz Pál /1864-1931/, 
állami szakfelügyelő, nyilvános iskolalátogató főigazgató, 
több óvodapedagógiai könyv szerzője, a Kisdednevelők Könyvtá-
rának megindítója volt. 
A könyv bevezető soraiból már kitűnik a kisdednevelés 
szerepének uj értelmezése. " A kisdedóvás munkája a nemzetne-
velésnek ós a nemzeti gondolat megerősitésének az alapvető, ne-
velői eljárása, mely a nemzeti gondolat kialakulásának nagy, 
módszeres országutján az első kis mécsvilágokat gyujtja, az 
első alapérzelmeket ébreszti és az erkölcsi ős társadalmi egyén 
felé bár apró, de elengedhetetlen ós elmaradhatatlan lépcsőfo-
kot jelenti.
"/162/ 
Az idézetből kitünik, hogy az ellenforradalmi kor óvo-
dája a nemzetnevelés "Imre Sándor"-i koncepcióját kívánta meg-
alapozni. Ennek megfelelően nem osoádlkozhatunk a hazaszeretet-
re nevelés igényének nacionalista jellegü megfogalmazásán 
sem: " A hazai föld iránti szeretet, á magyar önérzetet és a 
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nemzeti büszkeséget fel kell ébreszteni már a kisgyermek-
ben, hogy ezek az érzelmek mielőbb gyökeret verjenek lel- 
kében, hogy később ne csupán kötelességből, hanem szivében 
táplált lángoló szeretetből buzdulva tegyen eleget honfiui 
vagy honleányi kötelességeinek. " /i63/ 
A Horthy-rendszer imivelődéspolitikai irányultságá-
nak másik fő eleme - a vallásosságra nevelés hangsulyozott 
volta is szépen kibontakozik a könyv általános részeiben: 
" A hit olyan természetfeletti ajándék, melyet meg kell adni 
a gyermeknek és éppen ebben a korban adhatjuk azt meg leg-
jobban... A kisgyermekkel sejtetni kell Isten létét. Lrez-
tetni vele Isten erejét, mely az emberi erőnek örök forrAsa. 
Munkánk kezdetén Istenhez forduljunk, befejeztével hála- 
telt szivvel imádkozzunk. A vallásos érzés ápolására szolgál-
nak az apró imádságok foglalkozás előtt és után •"/164/  
kisdednevolés fontosságát is valláserkölcsi alapon 
kivánták meggyőzővé tenni: " t. gyermek örök példázat az ön-
ző emberi életben. Tanulsága: amilyen mértékben teljesiti va-
laki a gyermekkel szemben a neveléssel járó szent kötelessé-
geit, oTyan mértékben fogja megáldani az Ur szeretettel, meg-
elégedéssel és a földi élet örömeivel!' /165/ 
iáz óvodai nevelés történetében eddig még soha ilyen 
nyomatékosan nem szerepelt sori a vallásos nevelés, sem a 
hazafiasságra nevelés. Ebben az értelemben igaza van 
Bardócz Pálnak, ha kissé szerénytelenül fogalmaz is:  
" Amit ebben a könyvben együtt találunk és eredményeiben 
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örömmel látunk, már az is az uj idők, a magyar kisded-
óvás módszere megujhodásának, reneszánszának hajnalha-
sadását jelenti."
/166/ 
Indokoltnak tartjuk Bardócz vezérkönyve alapján 
részletesebben foglalkozni az óvodai tartalmi munkával, 
elsősorban a matematikai ismeretekhez kapcsolódó tartalom- 
mal, annál is inkább, mivel a Vezérkönyv megjelenése utáni 
évekből fellelhető óvodai haladási naplók bejegyzései bizo- 
/167/ 
nyitják a vezérkönyv ismeretét, és elterjedtségét. 
Bardócz Pál vezérkönyve alapján nyolc óvodai fog-
lalkozást iktattak be a korabeli óvodák hetitervébe: 
beszélgetést, mese, mondóka vagy vers tarvitást, dalolást, 
játékot, munkát, játékos rajzolást, játékos testgyakorlást, 
Az óvónők munkáját megkönnyitendő heti foglalkozási terv
/168/ 
és a foglalkozások anyagának részletes heti felosztása
/169/ 
is megtalálható a vezérkönyvben. Exner és Peres vezérköny-
veihez viszonyítva némi előrelépést jelentett, hogy nem a 
beszélgetést tartotta az óvodai foglalkozások központjának. 
Kimondta: " Állandóan arra törekedjünk, hogy ne a beszélge-
tés anyaga uralja az összes foglalkozási ágakat, hanem a 
játék, a mese, stb , kerüljenek a foglalkozási tervek közép-
pontjába, mint a gyermeket legnagyobb mértékben érdeklő és 
gyönyörködtető elemek."/170/ 
1 feladatok megvalósítását szolgáló anyagot, melyet 
a vezérkönyv szeptembertől junius közepéig részletesen kö-
zöl heti bontásban, két korcsoportb an javasolta feldolgoz- 
ni. 
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:1 megadott foglalkozási anyagokat azonban nem differenci, 
álta kellően, mindkét korcsoport szinte azonos anyaggal 
foglalkozott, s az óvónőre volt bizva, hogy az egyes kor-
csoportokban milyen mélységben foglalkozzon a kijelölt té-
mával. Annak örülhetünk, hogy az óvónőnek érvényesülhetett 
az un. alkotó szabadsága. Az alkotó szabadsággal azonban 
nem lett volna ellentmondásban, ha a korcsoport évvégi kö-
vetelményeit megfogalmazta volna. Ez mindenképpen komoly 
fogyatékosság. 
Tárgyunkhoz kapcsolódó ismeretek feeldolgozásával 
találkozhatunk az anyagban, de önálló foglalkozásként itt 
sem szerepel, mint ahogyan a még érvényben lévő, az okta-
tást tiltó óvodai törvény azt előírta. 
Az óvodai foglalkozási ágak közül a beszélgetés az 
egyik, a munkaszerü foglalkozás a másik olyan foglalkozási 
ág, melyekhez kapcsolódóan bukkanunk matematikai jellgü 
ismeretekkel való foglalkozásra. 
A beszélgetés célja: " A gyermek birtokában lévő 
képzetek rendezése, tökéletesitése. A tárgyi képzeteknek 
szóképzetekkel való összekapcsolása, uj képzetek szerez-
tetése. Az értelmes beszédre, tiszta kiejtésre és helyes 
gondolkodásra szoktatás.... A figyelemnek egy tárgyra irá- 
nyitása, többoldalu szemlélésre szoktatás. A beszélgetés és 
az érzékszervek gyakorlásával kapcsolatban az értelem, az 
emlékezet és képzelet fejlesztése, a kedély ős akarat 
nevelése." /171/ 
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Bardócz a beszélgetések témamegválasztásában a külön-
böző nevelési lehetőségeket is figyelembe vette. Igy a kör-• 
ihyezet megfigyelésére való nevelés érdekében vette át 
Montessori eljárását és eszközeit, mert szerinte ezek az 
eszközök hozzásegitik a gyermeket a tárgyak helyes elne-
vezésének megtanulásához, a különböző kiterjedések, pl. 
kicsi, rövid, nagy, magas különbözőségének felismeréséhez, 
valamint hozzájárulnak az érzékek fejlesztéséhez . 
Ezen es zközökkel való gyakorlatok során " a gyermek igen 
könnyen asszociálja a jellegzetes tulajdonságokat." /1 72/ 
Ismerjük meg melyek is ezek az eszközök: 
" Az első egy hosszukás fatömb tiz kerek nyilással, 
amelynek megfelelő hengerei egyforma 55 mm magasak, de kü-
lönböző átmérőjüek: a legkisebb henger 1 cm , a többi egy - 
- egy fél cm-rel vastagabb, igy lesz a tizedik 55 mm. Játék 
közben megtanulják a vékony ós a vastag fogalmát. 
A másodiknál a hengerek egyforma átmérőjüek 27 mm-rel, 
de a magasságuk növekedik lo mm-től 55 mar-ig. Ezekkel a gya-
korlatokkal szerzik meg a magas és az alacsony fogalmát. 
A harmadik eszköznél a hengerek, ugy a magasságot, 
mint az átmérőt tekintve, különbözők; a legkisebb lo mm 
magas, ugyanannyi átmérővel. Minden következő mind a két 
kiterjedésben lo mm-rel növekedik. Ez a játékos foglalkozás 
ad alkalmat a kicsi és nagy fogalmának ismertetésére." ,1737 
Egyetérthetünk azzal a törekvéssel, hogy ismerje 
• 
meg már óvodás korában a gyermek a különböző kiterjedése-t 
ket, mint az alacsony - magas, kicsi - nagy, vékony - vas-
tag, stb. A kivánatos azonban az é ha a környezetében lévő 
tárgyak segitségével, azokkal való spontán, és irányított 
tevékenysége során szerez tapasztalatokat, érzékeli a va-
lóságban lévő különbözőségeket, s igy alakulnak képzetei, 
majd alakulnak ki a fogalmak az egyes kiterjedésekkel kap-
csolatban. 
Vincze Ágnes a Montessori féle eszközökről helyesen 
állapitotta meg: " Ezek az eszközök elvont mértani formák, 
amelyek nem tárják fel a gyermek előtt, sem a természet, 
sem a társadalom valóságos produktumait. Igy nem ismerheti 
meg természetesen azok tulajdonságait, nem gazdagszik uj 
képzetekkel, meglévő képzetei nem tisztázódnak. A valósá-
gos élet megismerése helyett, az elvont formákkal való 
mechanikus gyakorlás lehetőségét kaphatja a gyermek 
Montessori eszközei által."/175/ 
Bardóoz Pál tulmutatott e mechanikus ismeretelsa- 
játitáson, amikor felismerte, hogy a különböző kiterjedé-
sekkel való megismerkedésre a gyermek számára más lehető-
ségek is rendelkezésre állnak: " Hasonló megkülönböztető 
gyakorlatok végeztethetők mértani alakok /hasáb, kocka/ 
lépcsőzetes skálájával is. A tárgyak egyik esetben magasak, 
vagy alacsonyak, vásik esetben vékonyak, vagy vastagok. 
A gyerme :amegkülönböztetéseket könnyebben megértik, ha 
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őket is lemérjük, vetélkedve állapitják meg egymásról: 
I::n nagyobb vagyok, mint te!. "/176/ 
Különböző kiterjedések összehasonlitására, a fokozott 
melléknevek /nagyobb, alacsonyabb, stb./ használatása is 
késztette az óvónőket a szerző egy - egy helyzet, alkalom 
emlitésével, például sorakozás, tisztasági szemle. 
Kockákból torony épitését javasolta Bardócz: " Az 
első lo cm , minden következő 1 cm-rel rövidebb élü kocka. 
Feladat: a tiz kockát torony alakban felrakni. A legnagyob-
bal kell kezdeni, az összekevert kookák közül fokozatos an 
a kisebbet kikeresni."/177/ Ez az eszköz lehetett az őse 
a mai óvodákban is használatos kocka sorozatnak, melyek 
nagyságszerint egymásba illeszthetők, s játék közben szerez 
tapasztalatot a gyermek a nagyobb,kisebb relációról. 
Matematikai jellegü tapasztalatokkal ismeretekkel ta-
lálkozhattak a gyermekek az un. érzékek fejlesztésére irá-
nyuló tevékenykedtetés során is. 
A nehezebb, könnyebb relációról szereztek tapasztala-
tot a tapintási érzék fejlesztése érdekében alkalmazott 
különböző fadarabkák bekötött szemmel történő osztályozása 
során." Máskor pedig kiterjedés és alak szerint osztályoz- 
nak: pl. Frőbel-féle kockákat, hasábokat vagy papirdarabo-
kat válogathatnak."/
17$/ 
A látó és tapintó érzék fejlesztését szolgálta az un. 
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kitöltő alakok alkalmazása. Ez az eszköz egy öt részre 
osztott hosszúkás téglalap alakú lap, amely részekben 
különböző sikmértani formák /négyszögek, háromszög, kör/ 
kivágott helye volt, melybe a pontosan illeszkedő formát 
kellett a gyermeknek megtalálnia. Mig a megfelelő formát 
kereste a gyermek próbálgatással a sikidomok tulajdonságai-
ról szerzett tapasztalatokat. 
Észrevehette az oldalak száminak különbözőségét, az idomok 
formai különbözőségét, stb. 
A különböző érzékek fejlesztését célzó beszélgetések-
hez a játék foglalkozások is kapcsolódtak. 
A következő részletes heti tervből/179/is kitünik, hogy tö-
rekedtek az egyes foglalkozási ágak témája közötti koncent-
rációt létrehozni. 
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Bardócz Pál vezérkönyve alapján az óvodai foglalkozások 
közül a másik olyan foglalkozási ág melyben fellelhetők 
matematikai ismeretekkel való foglalkozás, a munkaszerü 
foglalkozások. A munkaszerü foglalkozásoknak csak azt a 
részét áll szándékunitban felidézni, amely tárgyunkhoz kap-
csolódik, s ez a Frőbel féle eszközökkel való foglalkozta-
tás. 
A Frőbel féle eszközök közül a III. és IV. dobozt 
tartják a szerzők szükségesnek az óvodában, s egyébként ezen 
kockákkal az óvodák többsége rendelkezett is
./18o/  
Az eszközökkel való foglalkozás célja: " A cselekvőösztön 
kielégitése, kellemes foglalkoztatás, kézügyesség fejlesz-
tése, képzetek iegészitése."/181/ Nem kivánjuk azt vizsgál- 
ni n hogy hogyan valósult meg a kitüzött cél, de a mértani 
testekkel való építgetés bizonyosan hozzájárult a testekről 
való képzetek kialakulásához, melyet az alábbi foglalkozási 
részletek is igazolnak: 
" Ugy-e gyermekek, a multkor azt igértem, hogy 
játékot adok nektek. Lássátok, idekészítettem. Nézzétek, igy 
kell a tetejét levenni ennek a kis doboznak. Ilyen kis koc-
kák vannak a dobozban. Szedjük csak kii Ni t milyen sok van! 
Egy, kettő, három, négy. Rakjuk szépen egymás mellé. De 
még mindig van ám a dobozban! Vegyük ki azt is. Számoljuk 
meg, ez is négy darab. Ejnye, de sok játékunk van most! 
Nézzétek, ha igy összerakjuk olyan mint egy kis ablak. 
iukuoskáljunk ki rajta, Na, most játsszatok vele! 
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Ohó!, de ezt nem lehet ám guritani, mert ez nem gömbölyü, 
mint a labda, hanem mindig megáll a lapján. Nézzétek, mi-
lyen sok lapja van. Akármerre mozdítjuk, mindig megáll! 
Ugy-e, ez nem labda? Ez kooka."/ 1 82/ 
" .11itsuk sorba ezeket a téglákat . Satonák lesznek. 
Most összeütköznek. Bumm! Mind elesnek. Nézzétek, ez egé-
szen lefeküdt, ez meg csak az oldalára dült. Most innen 
fúj a szél, erre dülnek. Most meg visszafelé. Itt egy katona 
áll, egy meg fekszik. Most rakjuk mind egymás után. Ni csak, 
milyen hosszú vonatunk lett. Majd ezzel megyünk a nagymamá-
hoz. A két alak különbségét igy tüntetjük fel. Mutatjuk a 
kockát, hogyha bármely lapjára állitjuk is, egyforma magas. 
A téglát felállitjuk /keskeny rövid lapjára/, majd lefektet-
jük /széles hosszú lapjára./ Ugy-e milyen alacsony? Most meg 
az oldalára fektetjük /hosszú keskeny lapjára/, igy valamivel 
magasabb, "/183/ 
A fentiekből is kitünik, hogy játékosan próbálta az 
óvónő a foglalkozást vezetni, azonban a sok gyermeket egy-
szerre foglalkoztatni ugy, hogy megfelelő tapasztalatok bir-
tokába jussanak, szinte lehetetlen. Éppen ezért az alkalma-
zott módszer inkább a vezénylésre, egyszerre történő, megha-
tározott sorrendbe való rakosgatás volt, mint az önálló, alko-
tó munka. Maga a vezérkönyv szerzője is tömegnevelésnek, tö- 
megfoglalkoztatásnak tekintette az óvodai foglalkozásokat, 
melyek természetesen a nevelési célkitüzések megvalósitásá-
nak szolgálatában állottak. 
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Példázzák a fentiek is i ahol a hasáb katona, s nem valami, 
a kisgyermek életéhez közelebb álló játékeszköz. 
Amikor a gyermeket a fentiekhez hasonló módon az 
eszközökkel megismertették különböző alakzatok építése . 
következett. Épitettek vonatot, asztalt, templomot, lépcsőt, 
stb. Ez az építés is Isrontálisan, vezényszóra történt: " Ve-
gyünk a kezeinkbe egy téglácskát és a széles oldalon igy hosz-
szában fektessük az asztalra. Jól van! Most mindegyik kezünk-
be vegyünk egyet - egyet. Mutassuk fel! ..•"/184/ 
Hasonló módon került sor a lerakó lapokkal, táblács-
kákkal való foglalkozásokra, "alakitásokra" is. 
A Frőbel-féle eszközökkel való, a fentiekben emlí-
tett foglalkozások célja sem a matematikai ismeretek elsajá-
tittatása volt, hanem elsősorban a gyermekek figyelmét le- 
kötni, munkában való kitartásra, rendre, pontosságra szoktat- 
ni n mint ahogyan ez meg is fogalmazódott a munkaszerü fog-
lalkozások céljának megjelölésében. Azonban ezen kor óvodá-
fiban még ha igen kis mértékben is i de mégiscsak fellelhetők 
voltak matematikai ismeretelemek. 
Az óvodák tartalmi munkáját is egyre inkább be- 
folyásolták az országban lejátszódó történelmi események. 
A harmincas években tovább fokozódott az az törekvés, hogy 
az óvodát is a fasiszta politika szolgálatába állitsák. A 
magyar óvodarenszer is egyre inkább a német fasizmus óvo-
darendszeréhez idomult. A nacionalizmusra, sovinizmusra, 
klerikalizmusra nevelés szorgalmazásában a Bard .ócz-féle 
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vezérkönyvet is megkísérelte tulszárnyalni Stelly Gizella 
vázlatgyűjteménye . /185/ 
" A vallásos és hazafias érzelem, a feljebbvalók 
iránti tisztelet fejlesztésére minden alkalmat használjunk 
fel. Hetenként egyszer az óvoda cimeres, nemzetiszinü zász-
lóját vesszük elő. A legjobb gyermek tartja 4s a zászló 
előtt imádkozzuk el a Magyar Hiszekegyet! "/186/ 
Stelly vázlatgyűjteménye, s a Iisdednevelés hasáb-
jain megjelent az óvoda tartalmi, gyakorlati munkájára vo-
natkozó cikkek is elsősorban a beszélgetések, versek, dalok 
tanitására vonatkoztak. A gyermekek tulzott vers és dalta-
nitását indokolta az is, hogy igy lehetett a legjobban a 
zsúfolt gyermekcsoportot fegyelmezni, illetve a vallásos és 
soviniszta szólamokat ily módon lehetett a legegyszerübben, 
a felettes hatóságok számára legbizonyithatóbban bevésni a 
gyermek emlékezetébe. 
Számos Kisdednevelés-cikkből értesülhetünk róla, 
hogy az egész óvodai év végső célja a foglalkozások legfőbb 
hajtóereje az évvégi bemutatás, a "vizsga" volt. 
Itt mutathatta meg az óvónő feletteseinek és a gyermekek 
szüleinek, hogy mit tudott a gyermekekkel elérni: a mérték 
a megtanult énekek és versek száma, s a fegyelmezett játék 
volt. Tanuskodnak erről az óvodai látogatási napló bejegy- 
zései: " A gyermekek értelmes szép kiejtésű szavalatai, ked-
ves, fülbemászó dalocskái, látványos játékai, fegyelmezett-
sége a jó modorú óvónő nagy szorgalmát dicsérik."/187/ 
• 
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A hazafias dalok, versek különböző a fegyelem bizto-
sitására szolgáló, az egész gyermekcsoportot egyszerre le-
kötő játék tanitása háttérbe szoritotta az egyéb tárgyak-
hoz tárgyunkhoz is kapceolható oktatási anyagot. Hátrányosan 
befolyásolta az óvodák oktató-nevelő munkáját az a tény,hogy 
1936-ban módositották az 1891. évi XV. törvénycikket, Az uj 
törvénnyel, az óvodai nevelők tiltakozása ellenére az óvodák 
igazgatása és felügyelete a belügyminiszter hatáskörébe ke- 
rült. Az óvodák ezzel szociálpolitikai és egészségügyi intéz-
ményekké váltak. A felügyeletet a tiszti főorvosok látták el. 
Az igaz, hogy az óvodák egészségügyi vonatkozásban is 
egyre elhanyagoltabbak voltak, s az ilyen fajta rendszeres 
ellenőrzés némileg hasznos volt de igy az oktatási- nevelési 
követelmények csökkenését vonta maga után. 
A kormányzatnak az óvodai törvény módositásával po-
litikai céljai is voltak. Az óvodák egészségügyi intézménnyé 
tétele is a háborus készülődést szolgálta. Hivatalos meg-
nyilatkozások megrázó szavakkal ecsetelték a szegény gyer-
mekek helyzetét, rossz testi kondicióját, rossz táplálkozá-
sát és ruházatát. A fokozódó fasizálódás jellegében változ-
tatta meg az óvodapedagógiát is i s a szinvonalas pedógógiai 
munka utolsó nyomai is eltűntek. A Kisdednevelés hasábjain 
megszaporodtak a gyakorlati vonatkozású cikkek, melyek el- 
stsorban az uj irányvonal megvalósitásához szolgáltak utmu-
tatással. A cél az volt, hogy a gyermekekből engedelmes fel-
nőtteket, a fasiszta politikát vakon követő embereket nevel- 
jenek, akiknek lelkébe elültették a "tudatalatti magyarsá- 
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Got", amellyel " nem lehet vitázni, alkudozni, parancsai- 
nak csak engedelmeskedni lehet."
/188/ 
Hazánkban a felszabadulás vetett véget a fasiszta 
célokat szolgáló óvodapedagógiának, s teremtette meg egy 
humánus, gyermekközponttíi nevelő-oktató óvodapedagógia 
kialakulásának feltételeit. 
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III. 
A SZOCIALISTA ÓVODAPEDAGÓGIA MATEMATIKAI KONCEPCIÓJÁNAK 
KIALAKULÁSA, ELTERJEDÉSE HAZÁNKBAN 
1. 
Tárgyunk helyzete a felszabadulástól az 1953-as második 
óvodai törvényig  
IIazánk Vörös Hadsereg által történt felszabaditása 
megteremtette az oktatásügyben is a demokratikus fejlődés 
lehetőségét: a szocialista óvodapedagógia fokozatos tér-
hóditását. 
A felszabadulást követő években - különösen 1945-46-ban - 
az óvodáskorú gyermekek oktatásánál sokkalta fontosabb fela-
dat volt a szociális 	és gandozási teendők ellátása. Igy 
érthető, hogy az óvodák a Népjólóti Minisztérium hatásköré- 
be kerültek. A minisztérium mellett a különböző társadalmi 
szervezetek is rendkivül sokat tettek a gyermekek megmen-
tése érdekében. "Óvónők és szülők lázas igyekezttel hoz-
ták rendbe a megsérült óvodákat, az MNDSZ, a Nemzeti Segély, 
a Vörös Kereszt a helyreállitási, berendezési és élelembe-
szerzési munkában nyujtott segitséget, másrészt üres laká- 
sokban, üzlethelyiségekben, ha máshol nem lehetett, sebti- 
ben átalakított 
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korcsmákban létesitettek napközi otthonokat. A hangsuly az 
élelmezésen, a "napközi" befogadáson volt; ideiglenesen 
/1946. okt. 1-ig/ azok a nagy többségben levő állami, köz-
ségi, felekezeti óvodák is napközissé alakultak, amelyek 
eddig nem voltak azok."
/189/ 
11 felszabadulás után az óvodai nevelőmunka terén is 
gyökeresen szakitani kellett a Horthy-rendszerben kialakult 
gyakorlattal. Nemcsak arról volt szó, hogy száműzni kell az 
óvodákból a fasizmusszellemét, hanem ki kellett alaptani 
óvodáink uj arculatát, meg kellett keresni az ennek megfelelő 
módszereket. Kezdetben az óvodai nevelés elvi kérdéseiben 
még meglehetős bizonytalanság uralkodott. Az óvodák szaki-
tottak a militarista-nacionalista neveléssel, de nem talál-
tak rá mindjárt a szocialista nevelés utjára. Szervezett 
nevelőmunkáról a háború utáni helyzetben még alig lehetett 
szó, de már Burchard Erzsébet 1945 októberében megjelent, 
" gyakorlati gyermekvédelem, Óvodák és napközi otthonok munka-
terve" ciiuü könyvecskéje arról tanuskodik, hogy az irányitás 
legfőbb igyekezete volt, hogy megbontsa a tömeges "idomitás", 
a lélektelen vezénylés rendszerét, s megláttassa a gyermekek-
ben az embert. 
Burchard Erzsébet könyvében közölt napirendben a mun-
ka ideje napi 2-3 óra. 
E tevékenység keretében lelhetők fel olyan elemek, melyek 
hordoznak némi matematikai, geometriai tartalmat, a "szellemi 
munkát serkentő eszközök" gyanánt szereplő eggyes Montessori-
sorozattal való foglalkozás során. 
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A Népjóléti Minisztérium, ahol Burohard E. kisded-
óvási felügyelő, 1946. október 1-i leirata központilag ren-
delkezett az óvodai foglalkoztatás rendjáről. A foglalkoz-
tatási körök az anyanyelvi nevelés, müvészi nevelés, kézü-
gyességi és ügyességi nevelés, játék, közösségi nevelés volt. 
A kézügyességi nevelés keretében foglalkoztak a Frőbel-féle 
alakzatokkal és lerakó táblácskákkal. Követve a régről meg-
rögzült módszert ezen eszközökkel való "épitésu során ismer-
kedtek a gyermekek matematikai jellegű kifejezésekkel. 
A felszabadulás óta immár két dokumentum is segiti 
az uj szellemü óvodai élet kialakulását, azonban még ebben 
az időszakban alig esett szó a nevelés céljárcí, 'ulságosan 
fellazultak a régi, a megszokott óvodai élet keretei, tul 
sokat bíztak a gyermeki spontaneitásra. Az óvodákból ugyan 
számüzték a régi anyagot, de nem volt helyette pontosan kö-
rülhatárolt uj anyag, s amit előirtak esetenként, néhány 
tárgyban - pl. környezetismeret 7i9o/ elképesztően maxi-
malista volt. 
Az 1948-as év a fordulat évét jelentette a magyar óvo-
datörténetben is. 1948 Junius 16-án, az iskolákkal egyide-
jűleg államositották az óvodákat is, s megnyílhatott az 
egységes óvodapedagógia, a szocialista szellemü nevelés fe-
lé vivő út kapuja. 
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Az egységes nevelési, oktatási cél-, és feladatrendszer  
megteremtésére irányuló törekvések tükröződése tárzyunkba? 
Az államositás a szocialista óvodapedagógia meghono-
sodásában döntő tényező volt. Elősegitette az óvodák neve-
lőmunkájának egységesitését, a vallásos befolyás intenzív 
csökkenését. Az államositás évében megjelent 8400/1948. 
Korra. számu rendelet pontos an értelmezte az óvoda törté-
netileg kialakult kettős funkcióját, a szociálist és peda-
gógiait. 
Az óvodák államositásával a régi óvodahálózatot is 
folyamatosan bővitették. Az óvodák száma 1949 és 1953 kö-
zött 1448-ról 2245-re emelkedett. Az óvodába járó gyermekek 
száma 98.875-ről 131.873-ra emelkedett ugyanezen idő alatt. 
A 3-6 éves korosztálynak már a 25,6 jo-a járt az óvodákba. 
Az óvodák számának progresszivebb emelkedése azzal a pozitiv 
következménnyel járt, hogy csökkentettél, a csoportlétszámokat, 
igy az óvónők munkája hatékonyabbá válhatott. 
Az egy szakképzett óvónőre jutó gyermekcsoportok szá-
mának alakulását az alábbi táblázat érzékelteti: 
1938-ban 	70 gyermek 
1950-ben 	43 gyermek 
1953..ban 	32 gyermek.
/191/ 
Megkezdődött az óvónők rendszeres át- és továbbképzése 
a világnézeti és szakmai területeken. Előtérbe került az 
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óvodapedagógia alapkérdésének, a cél-, és eszközrendszer 
szocialista tartalmú kialakításának problémája: " Ahogy a 
demokratikus erők érvényt szereztek annak az álláspont-
juknak, hogy a haladás érdekeinek megfelelően az óvoda 
szociális funkciója mellett erőteljesen érvényesülnie kell 
a pedagógiai funkciónak is, a célrendszernek kialakulhattak 
olyan lényeges meghatározó elemei, mint a szocialista haza-
szeretetre, erkölcsiségre, közösségre, mukára, felelősség-
tudatra nevelés. A kettős funkció - pontosabban talán egy 
funkció kettős feladatrendszere - kialakitását 1949-re, arra 
az időre tehetjük, amikor az óvodaügy a Népjóléti Miniszté-
riumból átkerül a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba." 
Felmerültek az óvodai oktatás kérdései, s a különböző 
továbbképző tanfolyamokon elhangzottakat, az ott elsajátí-
tott ismereteket bővítették az egyre gyakrabban megjelenő 
szovjet óvodapedagógiai művek, amelyek az ország legkisebb 
óvodáiba is eljutottak. 
Tárgyunk szempontjából különösen jelentős Bleher 
Szervezett foglalkozás az óvodában cimü könyve, melynek 
változatlan utánnyomását a Vallás és Közoktatásügyi Minisz-
ter rendeletére 1950-ben módszertani segédkönyvként adták 
ki az óvónőképzők számára. 
A különböző óvodai foglalkozások sorában matemati-
két, számolást nem találtunk ezen időszakban, azonban az un. 
"didaktikus játék" elnevezésü foglalkoztatási forma tartalma 
matematikai ismereteket hordozott. 
/192/ 
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" Ezek a játékok pontos és határozott feladatokat követ-
nek: megismertetik a gyerekeket a természetes számsor száma-
ival és az ezekkel való müveletekkel; a tárgynak nagyság 
szerinti megkülönböztetésével, összehasonlitásával és vi-
szonyaival; az egyszerü mértani formákkal és azok pontos 
nevével, a környezetben való megjelenésükkel; a térbeli és 
időbeli tájékozódást tanítják." /193/ 
A szocialista pedagógia didaktikus játékai lényegük-
ben különböztek Montessori játékaitól, igyekeztek játókosab-
bak, kollektiv szereplést igénylők, a csoport minden tagja 
számára aktivitást jelentők lenni. " A szovjet oktató játé-
kok nem a gyermektől idegen anyagba akarják mintegy bele-
kényszeriteni a gyermeket, hanem a játékba az igazi gyermek--
játék lényeges elemeit viszik bele."7194/ 
Az ötvenes övek magyar óvodáiban a matematikai j el- 
leGü ismeretek alkalmazására, feldolgozására a már emlitett 
Bleher könyv alapján került sor a didaktikus játékok kere-
táben. 
Indokoltnak tartjuk, hogy kissé részletesebben is 
tárjuk fel ezen didaktikai játékoknak tárgyunkhoz kapcsolódó 
tartalmát, ugyanis az eltelt három évtizedben a tulzásokat 
megszüntetve, a maximalista tendenciák nélkül, a mai óvodák 
matematika foglalkozásain is találkozhatunk azokkal. 
A gyermekek három korcsoportban való foglalkoztatá- 
sában, a különböző témakörök tartalmában, a játékok "nehézségi 
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fokában" felfedezhetők különbségek. 
" A számolás és szám" témakörön /I./ belül a kicsik 
korcsoportjában a feladat a gyermekek számfogalmának kia-
lakitása, a mennyiség keletkezésének megértetése volt kü-
lönböző játékok és segédeszközök segitségével. pl. " Játék 
a kiskacsákkal" c, játék során a nevelő mesébe illesztve 
mondja a feladatot, s a gyermekek 3-5-ig terjedő számkör-
ben gyakorolják a számolást. "Elment a kacsa a tóra és 
hívni kezdte a fiait: " háp - háp". / A nevelő ekkor rá 
teszi a kacsát a tóra./ Odafutott erre az egyik kiskacsa, 
amelyiket Jancsi vitt el /Jancsi visszaengedi kiskacsáját a 
tóra/, aztán ismét odafutott egy, amelyikkel Ilonka játszott. 
/Ekkor már kettő lett, toldják meg a gyerekek/. Azonban a 
kacsa még mindig hivogatja őket: " háp - háp". •••"
/195/ 
S folyik tovább a játékos számolás. 
A középső korcsoport gyermekei számára ajánlott 
játékokban matematikai követelmények is megfogalmazódtak. 
"... a gyerekek elsajátitják a tő- és sorszámneveket az első 
tizesen belül; az egyes számokat a számsorban elfoglalt he-
lyük szerint össze is tudják hasonlitani /az utóbbi szám 
nagyobb, mint a megelőző, a megelőző szám viszont kisebb/; 
megismerkednek az első öt, hat számmal."/196/  
A tő- és sorszámnevek elsajátitására ajánlott já-
tékokon túl e témakörben már az összeadás és kivonás megis-
mertetése is előkerült, pl. a "Tegyünk hozzá - vegyünk el!" 
játék segitségével. A játék során minden gyermek előtt van 
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egy - egy lap, melyeken különböző számosságú tárgy képe 
iLátható. A gyermekek előtt az asztalon különböző apró 
tárgyak /korong, dobókocka, kiscsirke, virág, stb./ mely-
ből a gyermeknek annyit kell maga elé tennie, amennyit a 
lapja mutat. A következő lépésben a gyermekek kicserélik 
lapjaikat, s mielőtt a tárgyak számát megváltoztatnák, 
számot kell vetniök, hogy hány tárgyat kell elvenniök, 
vagy hozzátenniök az eredetiekhez, s a nevelőnek be kell 
jelenteni: " Volt három hozzátettem hármat, s igy lett 
hat", vagy "Volt öt, elvettem kettőt és maradt három." 
Ezt a játékot egy - egy kisebb csoport gyermekkel játsz-
va valóban játákos formában, élményszerüen készítheti elő 
az óvónő a két alapművelet lényegének meglátását, neveze-
tesen, hogy hozzátevéssel a mennyiség több,.elvevéssel a 
mennyiség kevesebb lesz. 
_i nagycsoportban a számkör e témakörben 20-ig 
bővült, s a különböző segédeszközök /számolótáblák, szá-
molódobozok, .számjegy-lottó,  stb./ felhasználásával a szám-
jegyekkel való megismerkedés is az anyag egy részét képezte. 
Akik a szovjet óvodapedagógiában jól bevált gyakorlatot vál-
toztatás nélkül akarták a magyar óvodákban is alkalmazni, 
elfelejtették, hogy a szovjet gyermekek 7 éves koruk után 
mentek iskolába. A gyermekek életkori s.tosságainak nem 
kellő figyelembevétele is előregitette a maximalista tan-
tervek létrejöttét. 
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A matematikaijellegü ismeretek elsajátítására alkalmas 
didaktikus játékok második csoportja: " A tárgyak nagysá-
gának összehasonlitása" cimü témakör. 
E témakörön belül " a nagyságbeli különbségekre 
/általános aránybeli, hosszusági, szélességi, vastesági, 
magassági, mélységi és sulybeli különbségekre/, azok össze-
hasonlitására, besorolására és helyes megnevezésére a gye-
reket az őt körülvevő valóságos világ konkrét tárgyai se-
gitségével kell nevelni - azokkal a tárgyakkal, amelyekkel 
mindennap találkozik a maga gyakorlati tevékenységében.7 197/ 
A különböző térbeli kiterjedések- hosszuság, szélesség, 
magasság, vastagság - összehasonlitására, valamint különbö-
ző sulyu és térfogatu testek összehasonlítására alkalmas 
játékos gyakorlatokat ajánl a szerző pl. a "Mi változott 
meg?" cimü játék alkalmas arra y hogy a már ismert kiterje-
dések felismerését, megnevezését gyakorolják a gyermekek. 
A játék menete: "Segédeszközök: különböző nagyságu 
tárgyak, amelyeket a nevelő az asztalra rak. A tárgyak 
pl. a következők lehetnek: két egyforma hosszu, de külön- 
böző szélességü szalag és viszont két különböző hosszuságu, 
de egyforma szélességü szalag, két lábos a babaedények közül, 
az egyiknek hosszú nyele van, a másiknak két kicsi füle: 
két egyforma nagyságú baba, az egyik hosszú ruhában, a má-
sik rövidben, az egyik ruha hosszúujjú, a másik rövidujju; 
két könyv, az egyik vastag, a másik vékony, stb. 
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A gyerekek figyelmesen megnézik a tárgyakat. A nevelő 
valamelyik gyereket elküldi az asztaltól, hogy ne lássa, 
milyen változtatásokat hajtanak végre. Arcig ez a gyerek 
távol van, valamelyik tárgyat elveszik, vagy egy másikat 
hozzátesznek. Azután visszahivják társukat. A visszatérő 
gyereknek észre kell vennie, mi változott meg, meg kell ne-
veznie az eltűnt, vagy hozzátett tárgyat megkülönböztető 
jegyeivel együtt. Pl. "Nem a hosszunyelü lábas", eltűnt a 
nehéz hordó", elvették a vastag könyvet és helyére tettek 
egy vókonyat" stb. 
/193/ 
A különböző geometriai formák, azok jellemző jegye-
inek megismerését segitette elő a III, témakör, melynek 
cime: "Megismerkedés a formákkal." E didaktikus játékok 
célja az, hogy a gyermekek iskolás korukra képessé váljanak, 
a tárgyak forma szerinti való kiválasztására, megkülönböz- 
tetésére, csoportositására és összehasonlitására. A játékok 
geometriai vonatkozásu tartalma: " A kicsik csoportjában a 
gyerekek a következő formákat tudják megkülönböztetni: golyó, 
kocka, kör. Nevüket is megtanulják. A középsők csoportjában 
a sik formákat: háromszög, négyzet, téglalap, A  nagyok cso-
portjában ezekhez a tojásdad, a rombusz, az ötszög, a hat-
szög, a testek közül pedig a henger és a kúp járul."/
199/ 
Azzal egyetérthetünk, hogy segitse elő az óvoda a 
gyermekek térszemléletének fejlődését, hogy a különböző tes-
tek, sikidomok alakját tudják megkülönböztetni, /pl. szög-
letes, gurul, stb./, de semmi nem indokolja azt, hogy hétig, 
tizig számlálni tudó gyermek, aki meg tudja számolni 
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a síkidom oldalszámát, miért ne találkozhatna különböző 
sokszögekkel is az óvodában, Annak viszont, hogy egy -egy 
geometria forma jellemző jegyeit - pl. a bokát hat egy-
bevágó négyzetlap határol - "tanitása" tulzás az óvodában. 
A didaktikus játékok gyüjteménye sorában a gyermek 
térfogalmának és időfogalmának fejlesztésére irányuló játé-
kok is helyet kaptak. /IV-V. fejezet/. 
A különböző szóbeli játékok /pl. hiányos mondat ki- 
egészitése, mondat szerkesztése térfogalmat jelölő szó alapján, 
vagy időhatározó szavakkal stb./, mozgásos játékok /pl. bú- 
jócska, egérfogó, Jakab hol vagy? stb./ 1 asztali játékok 
/pl. lovasok, mi változott meg/ segitették elő a távol, közel, 
fel, le i előre, hátra, alatta, fölötte, szembe, soká, stb. 
idő-, és térbeli viszonyok kifejezésére alkalmas szavak megér-
tetését, elsajátitását. 
Igazán játékosan, a kisgyermek életkori sajátosságát 
figyelembe vevő játék pl. a "Bújócska". " A kis óvodás szá-
mára nem az az érdekes, hogy tartózkodási helyét eltitkolja, 
hanem maga az elrejtőzés folyamata; ezért a gyerek vidáman 
és naivan felfedi magát, s leggyakrabban nem is várja be a 
keresőt, hanem örömmel eléje siet. Amikor a kicsik nem várják 
be j hogy megtalálják őket, hanem maguk sietnek az óvónő felé, 
vagy amikor gyerekek, akiket nem találtak meg, önként elő-
jönnek rejtekhelyükből, helyben meg kell őket kérdezni: " Hová 
bujtál?" - A gyerek kénytelen ilyen válaszokat adni: " Az asz-
tal alá, az ajtó mögé, a fa mögé, a szakrény közé" stb
./zoo/ 
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Ilyen játékos formában, mint ahogyan a didaktikai 
játékok alkalmazása során láthattuk, még az eddigi óvo-
dáinkban matematikai jellegü ismeretek feldolgozására nem 
került sor. 
Az óvónők munkájuk során alkalmazták a didaktikus 
játékot, vázlatfüzetükbe a többi foglalkozáshoz hasonlóan 
ezt is tervezték: 
" Foglalkozás neme: Didaktikus játék. 
tárgya: Hányan járnak az utcán? 
célja: 1, 2, 3 megkülönbö zetése 
levezetése: I. Játék menetének elmondása. 
Utca épités 
II. Közös séta 
1, 2, 3-val mennek sétál-
ni boltba, óvodába, isko- 
lába, stb. 
Váltakozva számlálják a 
gyermekek, hogy hányan jár- 
nak az utcán. 
III. Kiértékelés . "/2o1/ 
A szovjet óvodapedagógiai munkák egyre szélesebb körben 
való elterjedésének hatására különböző munkaközösségek alakul-
tak, melyekben egyes foglalkozási módszerek kialakítására 
törekedtek, s vizsgálták azt is i hogy hogyan kellene helyesen 
alkalmazni a hazai óvodákban a szovjet tapasztalatokat. 
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Matematikai jellegü kérdésekkel kapcsolatban is sorra 
jelentek meg cikkek gyakorló óvónők tollából a Gyermeknevélés 
hasábjaink, s "Nevelési tapasztalatok az óvodában" oiuuuel 
az egyes munkaközösségek adták közre cikkgyűjtemény formá-
jában munkájuk eredményét. 
A didaktikus játékok mechanikus alkalmazásának veszé- 
lyeire, a gépiessé válás elkerülésének fontosságára is fel-
figyeltek a gyakorló óvónők, s felhivták a figyelmet arra, 
hogy jobban figyelembe kell venni: " 1. milyen korúak a 
gyermekek; 2. milyen a szellemi fejlettségük; 3. mekkora 
a gyermekcsoport létszáma; 4. milyen segédeszközöket hasz-
nálunk."7202, Helyesen ismerték fel a matematikai munkakö-
zösségben dolgozó óvónők, hogy a szám - ós tórfogalom, a 
mennyiségi szemlélet kialakitása az iskolára való előké-
szités szempontjából is mennyire fontos, s nem csak a didak-
tikus játékok alkalmával kell fejleszteni a gyermekek ér-
telmi képességeit. " Számtalan alkalom és mód adódik az 
óvodai életben a gyermekek szám- és térfogalmának fejlesz-
tésére, amit nekünk, óvónőknek ki is kell használnunk, hogy 
ezzel is segitségére legyünk az isld.ának. ",2 03, 
Azzal, hogy a szovjet tapasztalatokat átvették az 
óvodáinkban a figyelem ráterelődött a didaktikus játékok 
segitségével a matematikai jellegü ismeretek óvodai alkal-
mazására is. A néhol maximalista, tulzó, nem a gyermekek 
életkori sajátosságait eléggé figyelembevevő tartalom fe-
szitő gondjait érzékelték az óvónők is. Azzal, hogy orszá- 
gosan alkalmazták ezeket a játékokat még korántsem jelen-
tett egységességet. 
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A játékok egymásutáni alkalmazásában a fokozatosság, 
tervszerüség még hiányzott, s egyre sürgetőbb igény- 
nyé vált az egységes tartalom meghatározása. 
Az óvodai oktatásban a felszabadulás óta bekövetkezett 
pozitiv változások mellett nem mehetünk el szó nélkül a 
korabeli oktatás hibái mellett sem. A hibák megitélésében 
osztjuk Hermann Alice véleményét:
/204/ 
l./ Tervszerütlenség és az óvodai munka egyenetlensége. 
2./ A kötelező foglalkozások tulértékelése, mely ugy is 
kifejezésre jutott, hogy a foglalkozások levezetése 
után / s különösen délután/ az óvónők nem sokat 
törődtek a gyermekekkel. 
A tárgyalt kor végén került Szabadi Ilona a Közoktatási 
Minisztérium Óvodai Osztályának az élére. Szabadi "felmérve 
az óvodapedagógia akkori helyzetét azonnal hozzáfogott a 
tervszerüsités munkájához"
.72o5/ 
2 . 
Az 1953-as óvodai törvény megjelenésétől az uj Óvodai  
nevelési program eltejedéséig tartó időszak matematikai 
jellegü oktatása  
A hazai szocialista óvodaügy eredményeit és feladatait 
kodifikálja a kisdedóvásról szóló 1953. évi III. törvény. 
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" A kisdedóvás feladata- olvashatjuk a törvény szövegéből - 
az óvodás kora gyermekeknek a szocialista pedagógia cél-
kitüzései szerint történő nevelése, gondozása és az álta-
lános iskolai tanulmányokra való előkészitése. A kisded-
óvással meg kell alapozni a gyermekek egészséges és edzett, 
hazájukat szerető, öntudatos bátor ós fegyelmezett, sok-
oldaluan müvelt emberré való nevelését. " /2o6/ E cólkitüzést 
összehasonlitva 1891-es törvény célkitüzésével, - amely a 
kisdedóvás feladatául elsősorban a kisgyermekek óvását, 
ápolását, gondozását, rendre, tisztaságra szoktatását 
jelölte, s másodsorban nevelésüket, értelmük fejlesztését,-
tudjuk csak igazán felmérni az 1953-as törvény jelentősé-
gét. 
Egyetérthetünk azzal a megállapitással, hogy az 
óvoda " az 1953-as törvénnyel kapott méltó hivatást és 
tartalmat, csak ekkor vált nevelési-oktatási rendszerünk 
szerves részévé." 
/2o7/ 
Az óvodai törvény megjelenésének évében kötelező 
érvénnyel jelent meg a Módszertani Levél, amely egészen 
a "Kézikönyv" megjelenéséig jól körülhatárolt keretet 
adott az óvodai csoportokban alkalmazandó nevelő-oktató 
munkának. A Módszertani Levél az óvodák nevelő funkcióját 
hangsulyozva meghatározta a kötelező foglalkozások és a 
szabad idő arányait, s nagy sulyt helyezett a helyes ér-
telmezésre, " A kötelező foglalkozások és a,szabad idő 
tevékenységei kiegészitik egymást, a gyermek fejlődése 
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szempontjából mindegyik egyformán fontos. A kettő jó meg-
szervezése, összeegyeztetése lehetővé teszi a tervszerü 
és eredményes óvodai nevelőmunkát." 
Idézzük fel röviden, hogy a Módszert ani Levél ho-
gyan határozta meg az uj törvény által szabályozott óvo-
dai életet. 
Az addigi még mindig nem eléggé egységesnek, s nem 
egyenlő szinvonalunak itélhető óvodai munka hatékonyságá-
nak fokozása érdekében a M. L. a munka megtervezéséről, 
ütemtervkészítésről, vázlatírásról, a felkészülésről is 
intézkedett. A munkatervet ezen időszak óvónői negyed év-
re készitettók, s ennek részletes kimunkálása 2 vagy 4 he-
tes intervallumokra bomlott. Igen nagy hangsulyt kapott a 
vázlatirás problémája: " A mindennapi foglalkozásokról a 
nevelőnek vázlatot kell készitenie, amely tartalmazza a 
kötelező foglalkozás nemét, tárgyát, a foglalkozás konk-
rét célját, a felhasználandó szemléltető eszközöket, a fog-
lalkozás levezetésének módját és azt a néhány sajátosságot, 
amely a csoport körülményeiből adódik."/2oS/ 
A nevelőmunka tervezését a testi, erkölcsi, értelmi, 
esztétikai nevelés területein kellett, hogy tervezzék az 
óvónők. Sajnos az óvodai nevelőmunkában is éreztette hatá-
sát az egyre erősödő személyi kultusz: "Ismerjék fel az 
óvodában lévő fényképekről Lenin, Sztálin és Rákosi elv-
társakat, akik nagyon szeretik a gyermekeket."/2o9/ 
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- írta elő a Módszertani Levél. 
A tervszerű munl :át szolgálta az országos egysé-
gességet segitette elő a napirend kötelező betartása, 
"A kiscsoport napi beosztása a következő: 
í;yülekezés 	ebéd 
5 perces torna 	pihenés 
tízórai 	uzsonna 
kötelező foglalkozás hazamenésig játék, az 
séta, szabadban való óvónő által megterem- 
játék, alkotójáték 	tett szórakozás" 
/21o/ 
A gyermekek oktatása az előirt tematika alapján 
az un. kötelező foglalkozásokon történt az alábbi heti 
beosztás szerint: 
A foglalkozás 	Heti foglalkozás száma 
megnevezése: Hiscsoport 	Nagycsoport 
Beszélgetés 	 1 2 
Ábrázoló fogl. 1 	2 
Mese 	 1 aE Vers 2 
Didaktikus játék 	1 	2 
Testnevelés 1 2 
ek s vers 	 1 	2 
hetenként váltogatva 
Az oktatás célja az ismeretek elsa játittatása, em-
lékezetbe vésése, _észségek kialakítása volt elsősorban. 
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Helyesen állapitja meg a dokumentum, hogy: "ismeretek,kósz-
séfiek elsajátitása osak akkor lehetséges, ha azok nem halaá.-
ják meg a gyermekek felfogóképességének fokát."/ 211/ 
A kötelező foglalkozások közül a didaktikus játék 
keretében - melynek mostmár a heti tervben is meghatározott 
helye volt - találkozhattak a gyermekek többek között mate-
matikai tartalmú ismeretekkel. Konkrétan a kisosoport szá-
mára előirt anyag: 
" Ismerjék a sok, kevés, több, kevesebb fogalmát, 
tudjanak 3-ig számlálni és a 3-as számkörön beliil számké-
peket felismerni. Ismerjék az 1-2-3 egymáshoz való viszonyát 
/ az 1 kevesebb mint a 2, a 3 több mint 2/. 
A térismerettel kapcsolatos alapfogalmak közül fent, lent 
fogalmát ismerjék; tudják meghatározni a tárgyakat oly mó- 
don i hogy az kicsi, nagy, rövid, hosszú, vékony, vastag, 
gömbölyü, kerek." /212/ 
A nagycsoport anyaga: Tudjanak 10-ig számlálni, 
ismerjék 10-ig a sorszámneveket 6s a hatos számkörön belül 
ismerjék a számképeket. 
Számkép alapján tudjanak oselekv6st végehajtani, 
pl. ha felmutatjuk a 2-es számképet, a gyermek tudjon 2-t 
tapsolni. Ugyanezt forditva is csinálja meg, vagyis ha 
kettőt tapsolunk, tudja kikeresni a 2-es számképét. 
A térismerettel kapcsolatos fogalmak közül tudják 
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használni az alatta, mellette, felette előtte és között 
szavakat. Az ellentéteket kifejező fogalmak közül a mély, 
Sekély fogalmát. Ismerjék a hét napjait, értsók a tegnap, 
ma, holnap szavakat. 
Tudjanak különbséget tenni kocka, hasáb, gömbölyü 
és szögletes között. Tárgyak összehasonlitásánál ismerjék 
fel a. nagy és a kicsi fokozatait /kicsi, kisebb, legkisebb/." 
/213/ 
A Módszertani Levélben előirt matematikai jellegü 
anyag mennyisége már lényegesen kevesebb, mint az előző 
idők, a szovjet mintára alkalmazott, didaktikus játékok 
matematikai tartalma. Azonban az óvónők körében még nem volt 
kellően tisztázott, - s erre vonatkozóan nem kaptak közpon-
ti utmutatást sem, - hogy az "lrtelmi nevelés" cinszó alatt 
közölt anyag, amely nemcsak matematikai jellegü ismereteket 
tartalmazott, milyen felső arányban kerüljön alkalmazásra. 
heti egy, illetve nagycsopor tban a hoti két,lalkozás 
didaktikai játékaiból mennyi legyen a szám-, és térfogal-
mat fejlesztő, mennyi a környezetismerettel, mennyi a ki-
fejezetten anyanyelvi neveléssel foglalkozó játék. 
Egy öcsödi óvoda óvónői vázlatfüzetét lapozgatva 
feltárul az a gyakorlati munka, melynek a hivatalos doku-
mentum alapján az óvodában élnie kellett volna. 
Néhány szót érdemes e vaskos füzetről, vázlatgyüjteményről 
is ejtenünk, mint olyan dokumentumról, 7214/ amely híven 
tükrözi e korszak túlzott adminisztrációra való törekvését, 
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mint az irásbeli munka túlzott fontosságának tanujelét. 
Az emlitett vastag füzet tartalmazza a napról - nap-
ra megirt foglalkozási vázlatokat. E vázlatok olvasójában 
felmerül a kérdés az óvónő tudatos tervezőmunkáját illető-
en, Inkább a sablonosság, a kellő tudatosság nélküli kö-
telező irásbeliség nyomasztó érzése tükröződik. 
" 1954. X. 13. 	Szerda 
A foglalkozás neme: Didaktikus játék 
tárgya: Kitapsoló 
célja: Számkészség fejlesztése 3-as 
számkörön belül 
levezetése: Felhivom a gyerekek fi- 
gyelmét, hogy számolják ma- 
gukba, hogy hányat tapsolok, 
és akinek szólok hozzon ki 
annyi kockát vagy széket." 
" 1955. X. 4, 	Kedd 
A foglalkozás neme: Didaktikus játék /N.cs,/ 
tárgya: Milyen és hány játékot vettem ki 
a zsákból? 
célja: l./ Megfigyelő képesség fejlesztése. 
2./ Számkészség fejlesztése 2 szám-
körön belül 
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levezetés: Gyermekeknek elmondom a játék 
menetét. Figyeljétek meg, hogy 
milyen játékot veszek ki a 
zsákból és hány darabot. Egy-
szerre 1 vagy 2 darab játékot 
veszek ki a zsákból. 
kellékek: zsák, kocka, ceruza, doboz, 
ecset, stb . "/z42/ 
Végiglapozva e vázlatgyüjtem4nyt nem fedezhető fel a ma-
tematikai tartalmú didaktikus játékok tudatos egymásra épülé-
se s a fokozatosság. Nem fedezhető fel olyan céltudatos 
fejlesztése a szám-, és mennyiség fogalmának mint ahogyan 
az a M. L. alapján elvárható lett volna. 
A valóságban jelen lévő másik probléma pedig az volt, 
hogy az óvónők félvén az egyre szigorodó felügyeleti szer- 
veétől, tulzásba vitték a számolás tanitását. /pl. 100-ig 
való számolás, számjegyirás, pénz-, értéknem tanitás/. 
Az emlitett problémákat jelezték a felügyelők is i 
látogatási tapasztalataik leirása során: 
" Hamarosan megállapithattam s hogy általánosságban 
a tervszerülensóg a jellemző hiányosság. Munkatervet min-
den csoportban készitettek, de ennek lét ■ ezése csupán a 
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hivatalos utasitás eredménye volt •"/z43/ /1954 a látogatá-
si év./ 
" Az óvónő munkatervet nem készitett. Vázlatait ne 
utólag irja! Kérem a hiányosságok pótlását! "/244/ - jegyez-
te be az egyik tanfelügyelő észrevételét a látogatási nap-
lóba. 
Az óvodákban folyó tartalmi munkát illetően tárgyunk 
vonatkozásában is javult a helyzet az 1955-ben megjelent 
Körösi Andorné didaktikus játékgyüjteménye /245/ eredménye-
képpen. Ez a könyv az Oktatási Minisztérium óvodai Osz-
tályának gondozásában, a gyakorlatb an kipróbált, s bevált 
didaktikus játékokat bocsátotta az óvónők széles tábora 
számára. 
A didaktikus játékot a könyv megjelenéséig i.iint kö-
telező óvodai foglalkozást tartották számon - ezt sugallta 
a Módszertani Levél is. A könyv szerzői - helyesen - le- 
szögezték, hogy annak ellenére, hogy a kötelező foglal-
kozásokon kerülnek előtérbe a didaktikus játékok, azonban 
a kettő nem ugyanaz, s megállapitották; " a didaktikus 
játék nem valami óvodai "tantárgy"-féle, hanem igen jó 
segitség, módszer ahhoz, hogy a gyermekeket számukra 
természetes, szórakoztató, játékos formában oktassuk,
"/246/ 
Idézzük fel felsorolás jellegüen, hogy milyen matema-
tikai ismeretek oktatására ajánlottak a szerzők didaktikus 
játékot: 
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" A semmi, a kevés, a sok megkülönböztetése. 
Egy és kettő megkülönböztetése 
Számolás kettes körben. 
Mennyiség kialakitása hármas számkörben a számok meg-
nevezése alapján. 
Mennyiségek kialakitása hármas számkörben. 
Tárgyak azonositása, számképek azonositása. 
Számkép felismerése, szóbeli kifejezése és azonositása 
tárgyak mennyiségével. 
Kicsi és nagy megkülönböztetése. 
Hosszú, rövid megkülönböztetése. 
A kerek és szögletes formák felismerése, megkülön- 
böztetése. 
Azonos nagyságok párositása és arányaik felismerőse. 
Alacsony és magas, alacsonyabb és magasabb megkülönböz-
tetése. 
Magasságkülönbségek felismerése összehasonlitás alapján. 
A több és kevesebb megkülönböztetése. 
Azonos mennyiségek felismerése. 
Számolás gyakorlása egyenkénti növeléssel, csökkentéssel. 
Mennyiségek azonositása látási, hallási észlelés 
alapján. 
Mennyiség felbontása számkörben. 
Tárgyak helyének felismerése a sorban. 
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Háromszög, négyzet, körlap azonositása és kiala- 
kitása. 
Hosszuságok összehasonlitása." 
A fenti témáju játékok alkalmazásában fel kell 
fedeznünk azt a helyes irányba mutató;tendenciát, hogy az 
óvodai oktatás helyét keresők egyre inkább érezték, hogy 
mennyire fontos szakitani a múlt beidegződéséből eredő gya-
korlattal, amely az oktatásban elZsorban a gyermek "leköté-
sét" látta. Az oktatás kifejezésen mindig az iskolaihoz ha-
sonló oktatást értették, s ezért is volt nagy jelentőségü 
a játékosság hangsulyozása, az oktatás játékba épitése, a 
játékban a gyermek aktív részvétele. Elindult a matemati-
kai jellegű ismeretek feldolgozása azon az uton, ahol a 
gyermek nemcsak passziv szemlélője a foglalkozásnak, hanem 
már esetenként cselekvő részese is lehetett. 
A didaktikus játékok általános jellemzője, hogy az 
óvónő a gyermekcsoporttal frotálisan foglalkozott, s még az 
egyéni adottságokra, előzetes egyéni ismeretekre való tá-
maszkodásra nines mód. Hosszú út vezetett még innen a 
differenciált matematika foglalkozásokig. 
Mutassunk be a didaktikus játékok sorából olyano- 
kat, amelyek úgy próbálták feldolgozni az adott matematikai 
ismereteket, hogy a gyermekek élvezettel, tevékenykedve 
fedezzék fel, sajátítsák el az uj ismeretet:, amelyek már a 
korszerübb oktatást sejtetik. 
/24 7/ 
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" Cél: Tárgyak helyének felismerése a sorban. 
Játék: Sorszámolás fekete posztón. 
Segédeszközök: Annyi 15 x 10 cm fekete flanelldarab, ami-
lyen létszámú a csoport. Fehér és szines 
papir körlapocskák. 
A nevelő kiosztja a fekete flanelldarabokat. Az asz-
tal közepére helyezett "petty" - csomóból egy nyolc petty-
ből álló sort rakat ki. 
Egyenként feladatot ad a gyermekeknek. 
- Jenő, végy csak egy piros pettyet a csomóból, és 
cseréld ki vele a negyedik pettyedet! 
- Gyöngyi, végy a harmadik pettyed helyett zöldet! 
- Laci kicseréli a hatodik pettyét kékre! 
- Most mindenki vegyen egy piros pettyet, és a 
legutolsó pettyét cserélje ki pirosra! 
hányadik petty az utolsó? 
- Nézzétek meg figyelmesen a pettyeket, mindenki 
tegye az ujját a piros pettyhez, és mondja meg sorban  min-
denki, hogy hányadik pettye piros? 
A gyermekek sorban megmondják. 
Ágnes: Nekem a harmadik, a hatodik és az utolsó."/z48/ 
A sorszámokkal való ilyenfajta feladatmegoldást meg 
kellett volna előznie olyan feladatoknak, amelyekben játé-
kos formában ugyan, de a sorszám matematikai tartalmát is 
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megérti a gyermek, azt, hogy egy -egy sorszám a tárgy he-
lyét jelöli, s ugyanaz a tárgy lehet harmadik, vagy más 
esetben első, stb. A fenti példa, játék, ismeretek alkotó 
alkalmazását feltételezi, de a didaktikai játékok sorában 
felsorakoztatott minták nem elégségesek a sorszámok, mint 
uj ismeret feldolgozására. Igy állhatott elő az, hogy a 
játékok hatékonysága igen alacsony fokú volt, s egymástól 
elszigetelt ismereteket nyujtott. 
i-iennyiség-, tér-, 4s formaismeret oktatása óvodáinkban 
Lényeges szemléleti módot állitott az óvocték elé is 
az 1954-es párthatározat. Erősen hangsulyozta azt a kötele- 
zettséget, hogy a marxizmus- leninizmus eszméit belső tartal- 
mukban és a szovjet pedagógia eredményeit pedig alapos elem-
ző feldolgozás után alkalmazzuk a mi viszonyainkra, s meg-
jelölte az óvodák számára is a hosszú időre szóló tantervek 
kidolgozására vonatkozó iránymutatást. 
Már 1954-től megindult az óvodai oktató-nevelő munka 
korszerüsitésére való törekvés, s 1957 őszén megjelent a 
Kézikönyv, teljes cimén: Nevelőmunka az óvodában, melynek 
bevezetését a művelődésügyi miniszter 851-17/1957. III/4. 
számú utasitása az ország összes óvodai intézményeiben el-
rendelt. 
E Kézikönyv kötelező érvényű bevezetésétől lett a 
magyar óvodákban hivatalosan számtan a kötelező foglalkozások 
sorában, az 1957-es évtől vált tervszerűvé és rendszeressé 
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a 3 -6 éves korosztály matematikai jellegű felkószitése is. 
A Kézikönyv egységessé tette és rendszerbe foglalta 
a magyar óvoda munkáját, és ezzel megadta a lehetőségét 
annak, hogy az minden részletében a szocialista nevelés 
szintere legyen. Részletesen kidolgozott irányitást, kö-
telező nevelési-, oktatási tervet adott az óvodáknak. Az 
óvoda kettős feladatának megfelelően szabályozta a gyermek 
testi fe.jlődósének biztositását, valamint a három fő tevé - 
kenységi formának - játék, munka, oktatás - alapelveit, 
tartalmát és szervezési feladatait, megszabta az egyes te-
vékenysógi formákra forditható időkereteket. 
A napközi otthonos óvodák napirendjét az alábbiak 
szerint szabályozta: 
Kiscsoport 
Gyülekezés /játék vagy egyéb 
szabadon választott foglal- 	1 1/2 - 2 
kozás 	 óra 
Középső cs. Nagycsoport 
1 1/2 - 2 	1 1/2 - 2 
óra óra 
Reggeli testgyakorlás 5 perc 5 perc 5 perc 
Kézmosás, reggeli 4o perc 3o perc 3o perc 
A csoportszoba szellőzte- 
tése, takaritása lo perc lo perc lo perc 
Névsorolvasás 3-5 perc 3-5 perc 3-5 perc 
Kötel ező foglalkozás 8-15 perc 3o-45 perc 6o-65 perc 
Öltözés sétához 	15-2o perc 	lo perc 	lo perc 
Levegőzés /játék a szabad- 
ban , séta/ 1 óra 	1 1/2 óra 1 1/2 óra 
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Kisosoport Középső cs. Nagycsoport 
Vetkőzés /séta után/, 
kézmosás 
Ebéd 
Alvás 
Öltözés /alvás után/, 
testgyakorlat, uzsonna 
2o perc 	15 perc 
5o perc 	45 perc 
2 óra 	1 3/4 óra 
4o perc 	4o perc 
15 perc 
4o perc 
1 1/2 óra 
4o perc 
Játék, vagy egyéb szaba- 
donválasztott foglalkozás 	hazamenésig 
A pontosan megadott ismeretanyagot az alábbi kötelező 
foglalkozásokon dolgozták fel:/z49/ 
A foglalkozás tárgya Kiscsoport Középső 
csoport 
Nagycsoport 
Testnevelés 1 2 2 
Anyanyelv és környezetismeret 3 3 4 
Számolás / a mennyisóg, tér- és 
formaismeret alapelemei/ 1 1 
Ábrázolás ós kózimunka 1 2 3 
Lnek és zene 1 2 2 
Ha a kötelező foglalkozások, a számolás foglalkozás 
időtartamát vizsgáljuk, meg kell állapitanunk, hogy a 45 perc 
ós a 6o-65 perces foglalkozásokat tulzásnak tartjuk. A Kézi-
könyv pedig leszögezte, hogy: e A kötelező foglalkozások idő-
tartamát pontosan meg kell tartani. ,., A nagycsoportban a 
foglalkozás megrövidítése hátrányokkal járhat. A kelleténél 
rövidebb foglalkozás nem teszi lehetővé, hogy a gyermek 
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elniélyitse ismereteit és készségeit, eddze megfigyelőké-  
pességét, önuralmá.t." r /2 ~ 0/  
A továbbiakban indokoltnak tartjuk részletesen fo 
tárni a "számolás" óvodai foglalkozás feladatát, anyagát 
és követelményeit, majd meg kivánjuk vizsgálni a rendel- 
kezésünkre álló dokumentu:'o 1: alapján, hogy a Kézikönyv elő-
irása hogyan érvényesült a gyakorlatban. 
S Z1iIIOI.iíS  
ríennyiség-, tér ós formaismeret alapelemei  
Feladatok 
A mennyiségi 6s térbeli tájékozódás előkészitése a foglal-
kozási toivben meghatározott ismeretek elsa játitása által.  
számlálási kedv kialakitása játékos, szemléletes, vál-  
tozatos módszerekkel.  
A gondolkodóképesség fejlesztése elemi számfogalmak ki-
alakításának előkészitésével.  
A legegyszerübb formák felismerése, az elnevezések helyes  
alkalmazása.  
KÖZÉPSŐ CSOPORT 
Követelmények 
gyermekek ismerjék fel a semmit, és konkrét tárgyakon,  
vagy tömegben a sokat, a keveset.  
Konkrét tárgyakkal számlálva ismerjék a növekvő szám-
sort ötig.  
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A hármas számkörben összehasonlitás utrtn tudj anak 
különbséget tenni a több, kevesebb és az ugyanannyi között. 
Ismerjék a sorszámokat ötig. 
Ismerjék és helyesen használják a leggyakoribb ha-
tározószókat. 
Ismerjenek a formák közül kettőt és helyesen nevezzék 
meg, 
A foglalkozások anyaga 
Ismerkedés a mennyiségi tájékozódáshoz szükséges 
alapfogalmakkal: sok, kevés, semmi. 
Számlálás ötig: a tőszámnevek egymásutánjának megtani-
tása /egy után következik a kettő, kettő után a három stb./ 
Számolás kettes számkörben konkrét tárgyakkal. A szám-
körön belül mennyiségek összehasonlitás utján a több, keve- 
sebb e ugyanannyi megkülönböztetése / egy labda kevesebb, mint 
két labda, két labda több, mint egy labda, két labdának két 
126.16 kell/. 
Számolás hármas számkörben: átlépés a hármas szám-
körre. 
A mennyiség növekedésének felismerése. A továbbiakban 
tartalmában azonos a kettes számkörnél irottakkal. 
Ismerkedés a sorszámokkal ötig: sorszám megnevezése, 
egymásutánjának megismerése; hiányzó tárgy sorszámának fel-
ismerése. 
Ismerkedés a tébeli tájékozódáshoz szükséges alapfo- 
galmakkal: Mellett, mellé, mellőle, alatt, alá, fölött, fölé, 
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valamint kicsi, nagy, hosszú, rövid. 
Ismerkedés a szegletes és gömbölyü formákkal. 
NAGYCSOPORT 
Követelmények 
/ A középső csoport követelményein kivül/: 
Konkrét tárgyakkal számlálva ismerjék a növekvő 
számsort tizig. 
Az ötös számkörben összehasonlitás alapján tudja-
nak különbséget tenni a több, kevesebb és az ugyanannyi 
között. 
Tudják a mennyiséget tetszés szerint felbontani. 
A mennyiséget minden elhelyezési formában ismerjók- 
fel. 
Helyesen használják a sorszámokat tizig. 
Ismereteik bővüljenek néhány határozószóval. Ezeket 
helyesen használják. 
A sik-idomok közül ismerkedjenek meg a kerek formával. 
A foglalkozás anyaga 
A mennyiségi tájékozódáshoz szükséges ismert alapfo-
galmak gyakorlása. 
Számlálás tizig: a tőszámnevek egymásutánjának meg-
tanitása /öt után következik a hat, hat után a hét, stb./ 
Üzániolás hármas számkörben a középső csoportban ta-
nultak ismétlőse. 
• 
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A mennyiséget tudják tetszés szerint felbontani és 
minden elhelyezési formában ismerjék fel. 
Számolás négyes szálkörben: átlépés a négyes szám- 
körre. 
A mennyiség növekedésének felismerése. A számkörön 
belül mennyiségek összehasonlitása utján a több, kevesebb, 
ugyanannyi megkülönböztetése /három alma kevesebb, mint 
négy alma, négy babának négy tányért kell az asztalra tenni 
stb./ 
A mennyiséget tudják tetszés szerint felbontani és 
minden elhelyezési formában felismerni. 
Számolás ötös számkörben /tartalmában azonos a négyes 
számkörnél irottakkal,/ 
Ismerkedés a sorszámokkal tizig: 
sorszám megnevezése, egymásutánjának, megismerése; 
a hiányzó tárgy sorszámának felismerése. 
Ismerkedés a térbeli tájékozódáshoz szükséges alap-
fogalmakkal: előtt, elé, mögé; alacsony, magas, könnyü gy 
nehéz, keskeny, széles, közel messze. 
Ismerkedés a kerek fogalmával." /251/ 
A Kézikönyv utmutatást, módszertani javaslatot is 
adott a foglalkozási terv felhasználásához, Felhivta a 
figyelmet a szemléletesség, játékosság betartására, a gyer-
mekek oselekdtetésének fontosságára, Konkrét példák segitsé- 
gével is utmutatást nyujtott egy -egy témakör feldolgozásához. 
Például a mennyiség felbontását dz alábbiak szerint javasolta: 
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Áruházat játszanak: Attól függően, hogy hányas szám-
körben foglalkoznak, 2-3-4-5 darab különféle tárgy kap-
ható az áruházban. Vásárolni ugy küldi el az óvónő a gyer- 
mekeket, hogy csak egyféle tárgyat hozhatnak. P1. a négyes 
számkörben foglalkozva négy szines golyót. Annyi gyermeket 
küld el a golyóért, ahány részre akarja bontani a négyet. 
Ha két gyermeket küld, azok vagy ugy jönnek vissza, hogy 
2-2 golyó lesz egy - egynél, vagy ugy e hogy egyiknél 1, 
másiknál 3. A gyermekek minden esetben megszámlálják a meny- 
nyiséget."/252/ 
Kétségtelen a számok bontására játékos a javasolt meg-
oldás, de ez a mozzanat egy foglalkozás néhány percét vette 
csak igénybe, s mivel telt a többi idő, hogy az előirt majd 
egy órás foglalkozás ideje ki legyen használva? Nem kevés 
gondot ós problémát okozott az óvónők számára a Kézikönyvben 
leirtak megvalósítása. Nem vállalkozhatunk annak részletes 
elemzésére, hogy hogyan birkóztak meg az óvónők az uj 
előirásokkal, csak jelezni ki.vánjuL a valóságban elő- 
állott gondokat. 
" Mi régen végzett óvónők nem ismertük a számolás-
sal való foglalkozást az óvódában. - Irta egyik óvónő-
Be kell vallanom, kicsit még tapogatózik az ember e téma 
körül. Legjobban a tapasztalatok viszik eredményre. 
Mondanom se kell , saját kárán, sőt a gyerekek kárán tanul." 
/253/ 
A Kézikönyv mondanivalója azonban móg korántsem 
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érett meg minden óvónőben, még nagyon sokan csak for- 
mailag dolgoznak a könyv alapján, tartalmilag nem. .., az 
óvónői: csak a praktikus részt olvassák el alaposan, az 
elméleti részt legfeljebb csak átfutják. Ez a szemléletmód 
nem könnyiti, hanem inkább neheziti a haladást. ... A neve-
lőmunka tartalmát illetően még épen csak megkezdődött, s 
az elkövetkezendő feladat az, hogy az óvónők figyelme mind-
inkább a miértek felé forduljon. " 
/254/ - írta a Pedagógiai  
Szeminárium vezetője. 
Az irányitó szrn vek a bevezetett uj dokumentum 
szellemének minél szélesebb körben való alkalmazása érde-
kében különböző tanfolyamokat szerveztek. Voltak több napos, 
hetes, sőt bentlakásos tanfolyamok vezető óvónők, kezdő ó-
vónők számAra, s az átképzéseket egy - egy nevelési terület, 
foglalkozási ág kérdésköréből merített előadás-sorozatokkal 
is segítették. 
Hogy a gyakorlatban milyen mélyen gyökerezett a 
"mult", az, hogy az óvónő és esetleg egy - két gyermek te-
vékenykedik, s a többiek passziv befogadói az ismereteknek, 
bizonyitják az óvónők vázlatai, s a tanulmányi felügyelői 
bejegyzések: 
« Foglalkozási tárgy: Számolás 
anyaga: Mi magas, mi alacsony? 
célja : Alacsony és magas, alacsonyabb 
és magasabb megkülönböztetése 
Vázlat 
I. Az asztalra le vannak rakva különböző nagyságú 
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alacsony és magas tárgyak. 
Kihivok egy gyermeket és rakja egymás mellé őket, 
Egy gyermek épit tornyot. 6 kockát kap, a másik 
gyerek hármat kap. 
Melyik alacsonyabb és melyik magasabb. 
Még mutatunk magas tárgyakat. 
II. Befejezés: alacsony gyerekek és magas gyermekek 
kiválasztása . "
/255/ 
" Foglalkozói tárgy: Számolás 
anyaga: Mi páros, mi páratlan. 
célja : Páros és páratlan megkülönböz-
tetése, 
Vázlat 
I. Mese egy kisf iuról, aki egyik este úgy elhajitotta 
a cipőjét, hogy nem találta meg. 
Persze igy nem huzhatta fel. 
Miért? 
Páros, páratlan. 
Megkerült a másik oipő is. 
Meg van a párja is. 
Ugyanezt megismételjük a kesztyüvel is. 
Kockával is játszunk ugyanigy. 
Bef.: sorba állunk, páros- páratlan."/256/  
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Az őzi állami óvoda ellenőrzési naplójának bejegyzése a 
kőrzeti felügyelő látogatásáról, amikor a kötelező foglal-
kozás megtartását ellenőrizte. " Az óvónő igyekszik lelki-
ismeretes munkát végezni. Szüksége lenne szakkönyvekre. 
Kérem, önképzését a Kézikönyvből folytassa!" 
/257/ 
A felügyelet, a vezetés, a továbbképzések, az 
óvodai Nevelés hasábjain megjelenő szakmai cikkek sem tudták 
azt a hiányosságot pótolni, amely a fiatal óvónők nem meg-
nyugtató szakmai felkészültségből adódott. Egyetérthetünk 
Hermann Alice megállapításával: " A hároméves képzési idő, 
amelyben a szakmai tárgyak közismereti tárgyakkal fonódtak 
össze, nem készítette fel őket hivatásukra, amelybe éretlen 
fejjel, tizenhét éves korukban léptek.. Az óvónőképzés reform-
ja, amely szerint 1959/6o-tól kezdve a képzés érettségére é- 
pül, óvodafejlődésünknek is döntő fordulata." /253/ 
A i-;üvelödésügyi Ilinisztérium is megvizsgálta egyes 
óvodai tárgyak helyzetét - a számolásét is - s a tapasztala-
tot az óvodai felügyelők elé tárták országos értekezleten, s 
az ott elhangzottakról az óvodai Nevelésben megjelent cik-
kek révén a nyilvánosság is tudomást szerezhetett. 
E széles körü vizsgálat feltárta azt a bizonytalan-
ságot, amely a Kézikönyv megjelenése után majd egy évtized-
del még mindig jelen volt a gyakorlatban: 
" A számolás oktatásának jelenlegi helyzetét vizsgálva meg-
állapitottuk, hogy a tárgy oktatása kiválóan alkalmas a gyer-
mekek gondolkodásának fejlesztésére, ezért szükséges, és 
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;ielyes volt, hogy bevezettük az óvodába. A gyakorlatban 
ennek ellenére észlelt eredménytelenséget az okozza, hogy 
nincsenek meg a tárgy sikeres oktatásának előfeltételei és 
ma még nem rendelkezünk elég tapasztalattal ahhoz, hogy az 
óvódásgyermeknek legmegfelelőbben - hozzá közel - álló 
módon, változatosan, aktivitását biztosítva - oktassuk 
a tárgyat."/259/ 
Az óvónői vázlatfüzetek is tanuskodnak arról, hogy 
még túl sokszor a didaktikus játék az egyeduralkodó módszer 
a számolás foglalkozásokon:"A foglalkozásokat minden eset- 
ben didaktikus játék módszerével vezetem le." - rögzitette 
/26o/ 
naplójába egy óvónő. 
A didaktikus játékok alkalmazása akkor, amikor 
számolás még nem volt az óvodai tárgyak sorában, előre-
mutató, korszerü módszer volt. Azonban a Kézikönyv szelle-
mében csak a didaktikus játékkal számolás foglalkozást 
tartani már nem volt elegendő, még akkor sem, ha az 
óvónő igy kívánta a játékosság elvét foglalkozásain meg-
valósitani. A probléma általában az volt, hogy vagy a 
játékeszköz volt a gyermek számára érdekes, s akkor az 
kötötte le figyelmét, azzal "játszott", s a foglalkozás 
didaktikai feladatát nem tudta megvalósitani az óvónő, vagy 
az alkalmazott didaktikus játék nem biztositotta a minden 
gyermek egyidejü foglalkoztatását. Kevés volt olyan fog-
lalkozás, amely játékosan tudatositotta adidaktikai fela- 
datot, és amelyben a játékosság a felfedezés, felismerés, 
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problémamegoldás öröméből fakadt volna, amely foglalkozál 
játékélmény örömével nyujtott volna uj matematikai ismere-
teket. 
Az óvónők által alkalmazott módszerek tekintetében 
a szemléletesség és a gyermekek aktivitásának biztositása 
is jobbitásra szorult. Az óvónők az uj ismeretek közlésé- 
ben, feldolgozásában inkább bemutatásszerüen szemléltettek, 
- ez derül ki a tervekből - amikor is egy, esetleg jó eset- 
ben három, hógy gyermek volt cselekvő részese a foglalkozás-
nak, a többiek pedig passziv befogadói, tétlen szemlélői a 
történteknek. 
Több esetben - lapozgatva a vázlatfüzeteket - buk- 
kanunk olyan foglalkozás tervezésre, ahol az e(,é :,z oso7,ort 
r részt vett" a foglalkozáson, de ez a részvétel inkább csak 
a csoport megmozgatását jelentette. pl. 2-es számkör bő- 
vitésénél: " líörben jári.,u : 1-2 számlálással
•',/261/  
A mennyiség-, tér-, formaismeretek oktatását 
nehezitette, hogy a foglalkozási anyag feldolgozása nem volt 
tervszerü. A fokozatosság sem az anyag évi elosztásában, sem 
az egyes foglalkozásokon belül nem érvényesült. Az óvónők 
sem törekedtek arra, hogy a Kézikönyvben meghatározott is-
meretanyagot logikus sorrendben dolgozzák fel. 
Nem ügyeltek eléggé arra, hogy az egyes foglalkozásokon sor-
ra kerülő feladatok megymásra épüljenek, a gyermekek számára 
fokozatosan emelkedő követelményeket jelentsenek. 
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A mennyiség-, tér- s és formaismeret oktatásának ha-
zai fejlődősére kétségtelenül jelentős hatást gyakorolt 
az a tény is i hogy az óvónőképzés felsőfokúvá vált. 
A képzők az óvodapedagógia tudományának műhelyeivé 
váltak,` tudományos munkájuk eredményeit 1963-tél folyama-
tosan publikálták. A tényleges kutatási eredményeket első-
sorban oktató-nevelő munkájukban kamatoztatták. Igy hatá-
suk az évente végzők révén közvetlenül is érvényesült az 
óvodák gyakorlati munkájában. 
1965-ben az óvónőképzős mennyiség-, tér- 1 és formais-
meret módszertan oktatásában is minőségi változást jelentett 
amikor a kecskeméti képző tanárának szakmódszertan könyve 
megjelent./262/  
A könyv uttörő jelentőségü, hiszen a magyar óvodai 
pedagógusképzésben eddig ilyen terjedelemben még senki som 
foglalkozott tantárgy-pedagógiánkkal. 
Tartalmi vonatkozásban is figyelemreméltó. A Kézikönyv 
feladatainak óvónői megoldásához nyujt hasznos segítséget. 
Egyfelől szervesen kapcsolódik a Kézikönyvben foglalt elő- 
irásokhoz z másfelől tovább viszi az ott csak vázlatosan, tö- 
mören fogalmazott gondolatokat. Az alábbi területeken lé-
nyegében kompenzálja a Kézikönyv szükszavuságából adódó 
fogyatékosságait. 
Jó ötleteket adott az anyag évi elrendezéséhez, üte-
mezéséhez. 
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Megadta a foglalkozásokon alkalmazható módszerek he-
lyes realizálásának kritériumait. Kiemelten foglalkozott a 
didaktikus játékok foglalkozáson való alkalmazhatóságával. 
A foglalkozások tudatos megtartása érdekében rész-
letesen kitért a módszertankönyv a tervezés kérdéseire. A 
vázlatirást, tervezetirást gyakorlati példákkal segítette. 
Az anyagfeldolgozás konkrét kérdéseit a követelmé-
nyek tükrében vizsgálta. 
S nagyon fontos volt, hogy pontosan meghatározta 
azt, hogy melyek a mennyiség-, tér- és formaismeret okta-
tásának fő feladatai. Ezek szerint: 1. Mennyiségi ismeretek 
nyujtása, az iskolai számolástanítás előkészitése; 2. Tér- 
képzetek fejlesztése; 3. Néhány egyszorübb forma megismerteté-
se; 4. A számolási kedv kialakitása; 5. Logikus gondokodás 
alapjainak lerakása. 
A módszertankönyv megjelenése után több kiváló óvoda-
pedagógus, illetve matematika tanár szór elismerően az abban 
foglaltakról: " Uj és fontos gondolat ebben a tankönyvben az. 
oktatás folyamatával kapcsolatban a foglalkozások lélektani 
motiválásának hangsulyozása."/z63/ " A tankönyv az Oktatás c. 
fejezetben alapos felkészültséggel vállalkozik arra, hogy meg-
határozza az ismeret, a jártasság, készség és képesség kialaki-
tásának és kialakulásának utját a mennyiség-, tér-, formais-
meret körében, amire eddig tudtommal ezen a területen még sen-
ki sem válltikozott . ",264 " Nem fogom felsorolni azt a sok 
apróbb - nagyobb részletet, ami tetszett ds megkapott benne, 
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csak példaként emlitem a foglalkozások lélektani motivá-
lásának szép összefoglalását, a segédeszközök kiválasztásá-
ra és készitésére adott hasznos tanácsokat, és a vegyes 
tipusú foglalkozás minden gyakorlati szempontra kiterjedő 
alapos leirását."/ z65/ 
A számolás foglalkozások helyes megtartása iránti 
igény jelei volt óvónőinkben, de érezték a bizonytalanságot 
is i s nem egy óvónő kérte az Óvodai Nevelés szerkesztőségét, 
hogy minél több foglalkozás leirását, elemzését jelentessék 
meg. Idézzünk fel egy ilyen mintául szolgáló számtani fo g- 
lalkozás leirását: 
" Nagycsoport. /Bp. III. Kiscelli uti óvoda/ 
Tárgya: több, kevesebb, ugyanannyi a 7-es számkörben. 
Feladata: a három fogalom gyakorlása. 
Szemléltető eszközei: lo fa i lo bokor, lo nyúl, 
lo tányér, lo répa. 
A szemléltető eszközök a félkörben ülő gyermekekkel szemben, 
a terem egyik oldalán vannak kikészitve egy asztalon és a 
földön / a cserépbe helyezett igazi faágak jelképezik a fákat./ 
Bevezetés 
Célkitüzés 
Ó: Ma ezzel a sok holmival fogunk számlálni. /Kitesz 2 fát 
egymás mellé, a gyerekekkel szembe./ X , hozzál ugyanannyi 
fát, mint ahányat én kitettem! 	FELADATADÁS 
Gy: /egyszerre elvesz 2 db fát és a másik kettő mellé teszi/. 
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0: Ugyanannyit hozott? 
Gy: Igen 
Ö: Összesen hány fa áll most kint? 
Gy: Összesen 4 fa. 
Ó: Számláljuk meg, jól mondta e? 
Gy: 1, 2, 3, 4. 
Ó: X , hozz még egy fát! 
Gy:/meghozza/ 
Ú: Most összesen hány fánk van? 
Gy: Öt 
KÉRDÉS 
FELELET 
FELADAT-ADÁS 
KÉRDÉS 
I+'ELELET 
Ú: Z, te most hozz ugyanannyi bokrot , ahány fánk van! 
FELADAT-ADÁS  
Gy: /meghozza két fordulóval/ 
(5:  Most mi van több,  fánk vagy bokrunk? 
Gy: Ugyanannyi 
(5:  Miért? 
Gy: Mert a bokrok a fák előtt vannak. 
(5:  És hány fa van? 
Gy: Öt 
Ó: És hány bokor? 
Gy: Az is öt. 
Ó: Melyik több, a bokor vagy a fa? 
Gy: Nem több', öt fa és öt bokor. 
Ö: És melyik kevesebb, a fa vagy a bokor? 
Gy: Nem kevesebb, öt fa és öt bokor. 
Ó: Ha se nem több, se nem kevesebb, arra mondjuk, hogy 
ugyanannyi. Tehát ugyanannyi bokor van, mint fa? 
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Gy: Ugyanannyi.  
Ó: Honnan látod?  
Gy: Mert párban vannak, ugyanannyi a fa, mint a bokor.  
Ó: P. hozzál ínég 2 fát.  FELSZOLITxS 
Gy: /meghozza, a fák mellé teszi folytatólagosan/. 
Ú: most is ugyanannyi a fa i mint a bokor? 
Gy: Nem, több a fa. 
Tárgyalás 
Ó: Összesen hány fánk van? 
Gy: hét. 
6: U, hozz annyi bokrot, hogy ugyanannyi legyen, mint a fa! 
Gy: /távolról rámutat a fára, amely előtt nincs bokor és 
meghozza a 2 bokrot/ 
Ú: Most : :.i van több, fa vagy bokor? 
Gy: Ugyanannyi. 
6: Mennyi bokrunk: van? 
Gy: Hót. 
6: hozzál ugyanannyi nyuszit, mint' ahány bok rua ':_ s:_!  
a ~ _osárk Qa tedd a nyuszikat. 	FELSZÓLITLS 
Gy: /odamegy a kellékes asztalhoz, a lo nyusziból a kosár-
kába számlál 7nyuszit és hozza/ 
Ú: Tégy minden bokorba egyet! 
Gy: /megteszi/ 	. 
Ú: / a többiekhez/ Jól csinálta? 
Gy: Jól. 
Ú: Tíiért?  
Gy: Mert minden bokorba dugott.  
Ó: Ls ugyanannyi a nyuszi, mint a bokor? 
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Gy: Igen. 
Ó: Miért? 
Gy: Mert minden bokorban van egy nyuszi.  
Ó: Számold meg X , hogy hány nyuszi van és hány bokor? 
Gy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nyuszi van . 
Ó: most jól figyeljetek! P I hozz kevesebb tányért, mint 
ahány nyuszi vans 
Gy: /odamegy az asztalhoz, egymásra rak 5 tányért és hozza./ 
Ó: Tedd oda a nyuszik elél 
Gy: /megteszi/ 
Ó: Gyerekek, jól csinálta? 
Gy: Jól. 
6: Miért? 
Gy: Azért mert kevesebb a tányér,mint a nyuszi. 
Ó: Z, te most hozz 3 répát! 	FELSZÚLITÁS 
Gy: /meghozza és a 3 első tányérba teszi/. 
Ú: Hány répát hoztál? 
Gy: Hárma t . 
Ó: Miből van most több, répából vagy nyusziból? 
Gy: Nyusziból. 
Ó: Miért? 
Gy;.MTert csak 3 répa van, és ezeknek a nyusziknak nincs répá-
juk. 
Ó: Hány nyuszinak nincs répája? 
Gy: 1, 2, 3, 4-nek, 
Ó: Miből van kevesebb, tányérból vagy répából? 
Gy: Répából, mert csak 3 répa van. 
Ú: És hány tányér van? 
Gy: 5 fá"c nyér 
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Ü: Melyik a több, az 5 tányér vagy a 3 répa? 
Gy: Az 5 tányér. 
Bofe jezés 
Ú: Nagyon jól van gyerekek! Most mondjatok nekem olyan dol- 
gokat, amelyekből csak egy van rajtatok! 
Gy: Egy fej, egy száj, egy orr, egy törzs, egy nyelv. 
Ú: IIát miből van rajtunk kettő? 
Gy: Két lábunk van, két kezünk van , két fülünk. 
Ú: is miből van a teremben 3? 
Gy: Kancsóból. Azon a falon a képből- 
Ú: /Megdicsóri a gyerekeket/ Nagyon okosak voltatok, 
sokat tudtatok.
"/266 
Ahogyan a foglalkozás leirásából is kitűnik a gyer-
mekcsoportot frontálisan foglalkoztatta az óvónő, s csak 
egy-egy gyermek tevékenykedhetett konkrétan a tárgyakkal, 
a többiek aktivitása az odafigyelésben, a közös részvé-
telben nyilvánulhatott meg, de a csoport minden tagja nem 
volt gondokodásra késztetve E gyetértünk Szabadi Ilonával, 
aki szerint: " az óvodai oktatás utját a gondolkodás irá-
nyába kellene továbbfejleszteni, rátérni arra y hogy ne 
csak, vagy főképpen ne szóbeli oktatás legyen, hanem csele-
kedjenek is az oktatás folyamatában. A gyermekek ismoreteik 
birtokában minél több feladatot oldjanak meg. 
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Lehetőséget adni arra, hogy önállóan keressék a megoldás 
utját, tapasztalatokat szerezzenek a problémamegoldás- 
ban "/267/  
Egyre sürgetőbb feladattá vált azoknak módszerek-
nek az alkalmazása a számtani foglalkozásokon, amelyek ha- 
tékonyabban járulnak ahhoz, hogy a gyerekek aktivan, gondol-
kodva l - önállóan, felfedező módon járják be az ismeretek meg-
szerzéséhez vezető utat. 
A korszerübb módszerek keresése mellett ,már 1966-ban 
felmerült a tartalmi korszerüsités gondolata is, Varga Tamás, 
aki egyik kidolgozója volt az általános iskolákban beveze-
tésre kerülő I kezdetben kisérleti jellegü matematika tar-
talmának, óvodai vonatkozásban is figyelemmel kisérte a 
kisgyermekek matematikai fejlődését. " Sokat lehetne be-
szélni arról, hogyan kapcsolódnak össze a relációkra, hal-
mazokra, számokra, mértani fogalmakra vonatkozó ismeretek, 
és hogyan lehet a kisgyermekek fejlődését kis beavatkozás-
sal is ugy irányitani, hogy ezek a kapcsolatok megérlelőd-
jenek. Nem akarok semmiféle elsietett óvodai program-módo-
sitást javasolni ennek jegyében, csak a figyelmet akartam 
felhivni egy példa felvillantásával arra, hogy mennyiség-, 
tér- 2 és formaismeret keretei előbb - utóbb szüknek fognak 
bizonyulni." /268/  
A Iiézikönyv , amely alapján a számtan oktatás is 
folyt - készülősének idején az akkori társadalmi körül- 
ményektől determináltan - a gyermekek gondozását, no- 
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velését, oktatását egységes rendszerbe foglalta, s annak 
alapján alakult li a mai gyakorlatra is jellemző sajátos 
óvodai életforma. 
Az Országos Pedagógiai Intézet Óvodai Taftszékének 
irányitásával 1966-tól megindultak azok a széles]}örü vizs- 
gálatok, kisérletek, melyek befejeződésével 1971-ben meg-
jelent " Az óvodai nevelés programja," 
3 . 
" Az óvodai nevelési progran" szellemében folyó matema-
tika oktatása 
Az új Program magában foglalta a gondozás, a neve-
16s, az oktatás egységes cél- ós feladatrendszerét, az 
óvodai élet'megszervezését, tartalmát, követelményeit, és 
utntutatást adott a pedagógiai munka megvalósitásához. 
Hazánkban ez az alapdokumentum fogalmazta meg elő-
ször azt a konkrét neveltségi szintet, amelyre az óvoda 
a gyermekeket az iskolába lópés idejére el kivárja juttatni. 
Felöleli a Program a kisgyermek jellegzetes tevókeny-
ségi formáit, a játékot, a munkát, a tanulást, melyeket az 
óvodai nevelés fő-eszközének tekint. Az óvodai oktatás sa-
játosságainak megfelelően határozza meg a foglalkozások 
rendszerét, szervezeti formáit, a foglalkozási tárgyakat, 
• 	azok anyagát, követelményeit. 
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A foglalkozások sorában tárgyunk uj néven matemati- 
ka elnevezéssel, s új tartalommal kap helyet. 
A matematika foglalkozások célja és feladata: " Az óvónő 
fe Cr tiós e? égitse kl a gyermekek érdeklődését vilá-
gosan észlelhető, alapvető matematikai összefüggések, azo- 
nosságok, különbségek, változások felfedeztetésével. Gaz-
dagitsa matematikai tapasztalataikat r  és alakitson ki 
olyan megbizható képzeteket, melydtkésőbbi ismereteikhez 
alapul szolgálhatnak. Fejlessze a gyermekek logikus gon- 
d.okodását, problémafelismerő és - megoldó képességét, a 
feladatmegoldásra irányuló önállóságát, szóbeli k i.fe jező- 
készségét."/26 9/ 
A halmazelméleti alapokon nyugvó matematikai anyag 
az óvoda középső és nagycsoportjában heti 1 - 1 köte-
lező foglalkozáson kerül feldolgozásra. 
Az oktatási anyagot három nagy témakörre bonthatjuk: 
halmazok / a számfogalom megalapozása/, relációk, geomet- 
• ria. A három látszólag különálló rész között sokoldalu kap-
csolat, belső összefüggés fedezhető fel. Tulajdonképpen az 
óvodai matematika anyag minden témája halmazelméletileg 
értelmezhető és feldolgozható. 
A számfogalom megalapozása témakör anyagának feldolgo-
zása halmazokkal történik. A különböző halmazok létrehozása, 
ezek összehasonlitása, számosságuk érzékelése, megnevezése, 
a halmazokkal végezhető müveletek segitik az óvodás gyermek 
számfogalmának megalapozását. 
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A különböző halmazok létrehozása során azonos tulaj-
donsággal rendelkező elemeket válogatnak, keresnek a gyer-
mekek. Majd ezek összehasonlítása során h a a számosság 
/mint tulajdonság/ alapján keresik az azonosságot, vagy 
különbözőséget, megközelitően /több, kevesebb, ugyanannyi/ 1 
vagy.pontosan /pl. három, hat, stb./ definiálják a halmazo-
kat. Kezdetben olyan halmazokat hasonlitanak össze, melyek 
nem késztetik a gyermeket számlálásra, majd kellő, össze-
hasonlitásban való gyakorlat után maguktól jönnek rá g hogy 
becslésük eredményét hogyan dönthetik el. Párositással. 
Majd kellő feladatmegoldás után rá-jön a gyermek arra, hogy 
két halmaz, különösen ha heterogén elemüek voltak, egy ujabb 
tulajdonsággal is jellemezhető, a számosságával, az az tő-
számmal. /pl. ebben a karikában lévő autó is 5, de a másik 
karikában lévő játék is 5/. 
A tőszámokkal való megismerkedés mellett a sorszámokkal 
is meg kell ismertetni a gyermekeket. 
A matematika foglalkozások iskolaelőkészitő funkciója 
kivánta meg, hogy az anyagban a halmazokkal végezhető müve-
letek közül a bontás és egyesités is szerepeljen. A halmazok 
bontása és egyesítése során a számosság mint tulajdonság a 
lényeges, amely azonos marad a müvelót során. 
A reláoiók témakörön belüli anyagot a különböző kiter-
jedésekkel való megismerkedés, s azok mérése jelenti. 
A valóságban meglévő tárgyakon kell, hogy összehasonlitás 
során fedezzék fel a gyermekek a 2 adott relációt, magasabb- 
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- alacsonyabb, hosszabb - rövidebb, szélesebb - keskenyebb. 
A mérés tulajdonképpen összehasonlitás, s az óvodás 
gyermekek is úgy mérnek hosszúságot, területet, térfoga-
tot, hogy az egyik egységet hasonlítják a másikhoz, majd 
egy, az előző két mennyiségtől eltérő, tetszésszerinti vá-
lasztott egységhez, állapitják meg, hogy "több fér rá", 
"többször fér rá", " kevesebb fér bele," stb. 
Geometria témakörön belül testekkel,  sikidomolc al , s 
azok tulajdonságaival ismerkednek meg a gyermekek. 
A Program a részletes feldolgozandó anyag meghatáro-
zásán túl pontosan rögzitette, hogy középső ás nagycsoport 
végére mi az elérendő általános követelményszint. 
végére elérendő követelményszint középső csoportban: 
" A gyermekek legyenek képesek két vagy három térbeli 
kiterjedési fokozatot egymással összehasonlitani, létrehoz-
ni, és fokozott melléknevekkel vagy határozatlan számnevekkel 
kifejezni. 
Legyenek képesek két különböző mennyiséget ugyanannyi- 
vá g két különböző kiterjedésű épitményt,egymással egyenlő 
kLterjedésüvé tenni. 
Ismerjék fel környezetükben a gömb, a téglatest ala-
kú t6rgyakat, valamint a tárgyakon a kör, a téglalap alakú 
sikidomokat. 
Tudjanak tárgyakat helyesen megszámlálni. Tudjanak 
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egyesiteni halmazokat, hozzászámlálni, elvenni, csökkente-
ni, növelni. 
Tudjanak 6-ig cselekvéssel, látható, hallható, tapint-
ható mennyiségeket létrehozni, tudják a mennyiségek szám-
szerüségét érzőkelés alapján megállapítani. Legyenek képesek 
környezetükben, meghatározott térben magukon, a babán, - a 
szobában, az óvodában, az udvaron stb./ felismerni azt, ami-
ből csak egy, illetve kettő, három, négy öt, hat darab van; 
A 
A gyermekek értsék a térbeli viszonyokat jelentő név-
utókat a saját személyükhöz viszonyitott tárgyak vonatkozásá-
ban. "/27o/ 
A nagycsoport számára elérendő követelményszint szé-
lesebb körü ismereteket kíván meg, mélyebb tartalommal. 
Igy a számosság köre 10-re bővül, a geometriai formák 
közül a kocka és négyzet megismerése, felismerése, az uj. 
A tőszámnevek ismerete mellett a sorszámnevek helyes hasz-
nálata is követelmény. A nagycsoportban év végére a gyermek-
től tevékenységük s:aóbeli elmondását is megkivánja a Program. 
Az óvodai nevelés programja alapján dolgoznak óvodá-
inkban immár több mint tiz éve. Az, ami a ma óvónőjének már 
természetes, nem volt könnyü az 1971-ben dolgozó óvónők szá- 
mAra. Halmazelméletet óvónőink a Program bevezetését mege-
lőzően nem tanultak, s igy az új Program sikeres bevezeté-
sének tárgyrnk vonatkozásában feltétele volt az óvónők ma-
tematikai ismereteinek bővítése, s az uj tárgy oktatására 
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való felkészités is. Idézzünk fel néhány óvónői véleményt 
a gy tárgy bevezetésével kapcsolatban: 
" Diákéveim bevehetetlen erőditménye volt a matema- 
tika. - Irta egy óvónő. - Otthonosnak lenni benne csak a 
kiválasztottak joga - véltem. 
Tizenöt óv telt el azóta, s most a matematikai tanfo-
lyamon ujból szembe találtam vele magam, de annyira élmény-
szerüen, uj formában, hogy fel-lelekesültem. Igy ind .ul'.c A 
elo jé.i, együtt a cso'tomrnal, felfedezni önmagam szá-
nára is a matematika örömeit."/271/  1 •La jd arról ir, hogy 
hogyan vezette foglalkozásait. Irásában az a mogkapó, hogy a 
matematikai foglalkozások olyan lényeges mozzanatát tárja 
az olvasói elé, ami példa lehet a többi óvónő számára is. 
Nevezetesen azt, hogy a matematikai ismeretek, összefüggések 
olyan problémaként jelentek meg a gyermekek előtt, amelyeket 
a gyermek maga is meg tudott oldani. A kisebb, nagyobb, ugyan-
akkora témáju foglalkozás egy mozzanatának megoldását idéz-
zük fel: 
" Összeszedtem a konyhában található nagy és kis 
lábasokat,*álakat, fazekakat, kancsókat, poharakat. 
- Válogassuk őket szét nagyság szerint! - mondtam. 
A feladattkönnyen elvégezték, csak amikor a nagy átmérőjü, 
do alacsony tálat és a magas, de kicsi átmőrőjü fazekat kel-
lett összehasonlitani, akkor szakadt két pártra a csoport. 
- Próbáljuk ki, kinek van igaza, töltsük tele viz-
zel! Llvezettel töltötték meg a fazekat és izgatottan várták 
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az átöntés eredményét. A viz pont belefért a tálba. 
Láttam az arcukon, ez meglepte őket. 
- Belefért! - kiáltotta Péter. 
- Tehát mindenkinek igaza lett. Meg tudnátok-e 
mondani, miért? 
- Mert ugyanannyi fért bele ! 
"/272/ 
A továbbképzések tapasztalatai, az Óvodai Nevelésben 
egyre nagyobb számban megjelenő, a matematikai foglalkozások-
ról szóló cikkek tartalma ős felfogása egyre inkább azt 
tükrözte, hogy az uj matematikai prograr:i ismert, elfoga- 
gadott dokumentumává lett a matematikai nevelésnek, bizonyit.ja 
ezt néhány óvónői vélemény is: 
" Nálunk a középsők és a nagyok nagyon szerették a ma-
tematika foglalkozásokat. Ezek mozgalmas jellegüknél fogva 
igen vonzóak voltak. Logikus gondokodásra serkentették és 
megtanitották a gyerekeket viszonyitani, összefüggéseket 
észrevenni. Boldogok voltak, ha felfedeztek valamit."/
273/ 
"A feladatok önálló megoldásának lehetősége, az eszközök 
változatossága, a megoldás sikere nagyon vonzóvá, érdekessé, 
izgalmassá tette a gyerekek számára a matematikai foglalko-
kozásokat. Ilyenkor mindig nagy aktivitást tapasztaltunk./ 274 
" ;,agyon jó eredményeket értünk el a matematikai fog-
lalkozásokon azáltal, hogy minden gyerek számára biztosi- 
tottuk a megfelelő eszközöket a cselekvéshez."
/275/ 
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A lelkes hangú véleményeken túl, néhol olyan véle-
ményre is bukkanunk, amely gondot jelez: 
" Sajnos az állandó készenlét az átmeneti időszak- 
ban nagy szellemi fáradtságot okoz. "/276/ 
" A matematika foglalkozás jól fejlesztette a gyere-
kek logikus gondolkodását, de ugy tűnik kicsit sok az anyag, 
magasak a követelmények."
/277/ 
" A gyerekek teljesitményei meggyőztek bennünket, 
hogy az előirt Programanyag értelmezésében nem annyira a 
"mit?", hanem a "hogyan?" okoz gondot." 7270/  
E probléma megoldása, s az óvónők továbbképzésének, 
önképzésének segitése volt a célja az OPI matematika  tan- 
székének, hogy az Clvodai Nevelós hasábjain:cikksorozatot 
inditott. A cikksorozat tartalmát röviden a következőkben 
foglalhatjuk össze: Először azokról az alapvető elvekről 
szóltak, amelyekre a konkrét foglalkozások leirfasa épül-
hetett. Igy a differenciált oktatásról, az önállóságról, 
a tevékeny, probléma-központú tanulásról, a motivációról. 
Majd cikkek sora következett, amely matematikai fogalmaimat 
összefüggéseket világitott meg. Matematikai témák, foglal-
kozás-részletek többféle feldolgozása is leiródott. Foglal-
koztak cikkek metodikai problémákkal, mutattak be egy -egy 
uj matematikai eszközt. 
Az 1975-ben megjelent óvónőképző intézetek számára 
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,.ródott "Matematikai foglalkozások módszertana" /279/ ci- 
mü jegyzet nemcsak a hallgatók, hanem a gyakorló óvónők 
számára is hasznos segitséget jelentett, különösen a mate. 
matika foglalkozáson alkalmazott módszerek kidolgozásában. 
Ezekre a módszerekre jellemző, hogy a gyermek önálló kereső, 
felfedező tevékenységet biztosítják. Kedvező szituáció, 
megfelelő problémahelyzetben kiváltják a gyermekek gon-
dokodó - cselekvő aktivitását. Változatos módon segitik 
elő a matematikai ismeretszerzést, amely ismeretszerzési 
folyamatot az óvónő' közvetett módon irányit. 
A helyesen irányitott matematika foglalkozáson az 
aktivitás, önállóság, optimális megterhelés, a differen-
ciált foglalkoztatás elve, a tévedés szabadsága, a belső 
motiváció hangsulyos szerepe kerül előtérbe. 
Vizsgáljuk meg a következőkben egy nagycsoportos 
foglalkozás rövid elemzése utján,milyen lehetőségeket te-
remthetünk a gondokodás fejlesztésére, a matematikai ismere-
tek bővitésére az adott téma feldolgozása közben. 
A foglalkozás anyaga: a 8 többféle bontása. 
Ez feltételezi, hogy a gyermekek a 8-as számkörben 
való számlálásban már megfelelő biztonságra tettek szert, 
és gyakorolták a kétféle bontást. A fejlettségnek ezen a 
fokán lehetőség nyilak arra, hogy a gyermekek a bontás kü-
lönböző variációit maguk hozzák létre alkotó, önálló módon. 
Már az eszközök színessége is kiváncsivá tette a gyer-
mekeket, amint azonban az óvónő előrevetiti a "babavendégség 
rendezésének" lehetőségét megélénkülnek 
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foglalkozás láthatóan megfelelő l:lotivációs alapról in-
dult. /Biztos, hogy a gyermekegek pozitiv tapasztalatai 
voltak a korábbi matematika foglalkozásokkal kapcsolatban./ 
A foglalkozás eszközei: minden Gyermek számára 
kartonból kivágott csészeformák s rajzlapok, melyekre szines 
papirból "terítők" voltak ragasztva. 
A foglalkozás első lépése a 8 csésze kirakása.  
Gyermekek hangjelzésre /dobszó vettek el az a;_ztal köze-
pén lévő tálcáról 	'cU _ 	a mód alAal- 
mat adott számlálásra, s arra s hogy a szálanevet /8/ azono- 
sitsák e g y heghatározott mennyiséggel, melyet a tárgyak jel-
képeztek. A gyermekek figyelték egymás munkáját, s figyel- 
lileztették társukat, ha nem nyolc csészét vett la középről. 
A következő feladat az é hogy a gyermekek két "teritő-
re" rakják szét a csészéket, mert " a babákat két asztal-
hoz ültetjük". A gyermekek zöme első lépésben 4-4 arányban 
osztotta szét a csészéket. Az óvónő kérdéseket tett fel an- 
nak megállapitására, melyik gyermek hogyan bontotta a mennyi-
séget: " Ki osztotta el másképpen a csészéket?". " Nálad meny-
nyi van az egyik, mennyi a másik asztalon?"j'érdést tett fel 
a részmennyiségek összehasonlitására, illetve arra is i hogy 
megmaradt-e az eredeti mennyiség? Ez utóbbi kérdések azért 
fontosak, mert gyakoroltatják a mennyiségek összehasonlitását, 
és tudatositják, hogy a bontással az eredeti mennyiség nem 
változik meg. 
A dominánsepnd .ot.odási műveletek az analizis, az össze- 
hasonlitás, a szintézis. 
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x gyermekek tapasztalataikat elemi itéletek formá-
jában fogalmazták meg, sőt elhangzott egy egyszerü követ-
keztetés is: " azért nyolc, mert mind megvan, nem vettem 
el belőle, csak két asztalra tettem." 
A következő feladat a mennyiség három részhalmazra 
bontása . Különféle megoldások fordulnak elő: pl. 1+3+4; 
2+3+3; 2+2+4. Az óvónő ez esetben is megkérdezte, hogy ki 
hogyan osztotta el a csészéket. Ez a megoldás a már emlí-
tett pozitivumain kívül azt is szolgálta, hogy a gyermekek 
saját megoldásaikat összevethessék társaikéval, s a leg-
közelebbi bontási lehetőséghez ujabb ötletet szerezzenek. 
Lrdekes volt, hogy az óvónő igen helyesen a nulla mennyi-
séget is természetes számként kezelte. "Mennyi van a három 
asztalon"? " 3+0+5" 
A müvoletek, illetve a megoldási modell ez esetben is 
ugyanaz, mint a kétféle bontás esetében. _i gyermekeknek a 
megoldás mégis ujszerü, izgalmas, érdekes, hiszen más 
viszonylatokban dolgoztak . Bővült a bontás lehetőségeinek 
köre, mind a részmennyiségek számát, mind a lehetséges vari-
ációkat illetően. A gyermekek az adott megoldási módot min-
dig ujabb és ujabb variációk létrehozására alkalmazták, s 
érdekes volt a gyermekek számára, hogy az eredmény mindig 
más é s más lett. 
A továbbiakban a gyermekek a többféle bontás lehető-
ségét tetszés merint határozták meg, s "hogyan lehetne még 
több teritőre is teriteni?" kérdésekre adott válasszal a 
nyolcat felbontották minden lehetséges variációjában. 
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A foglalkozás " jó játék " volt a gyermekek számára, 
amikor évezettel, egymással versenyezve törekedtek minél 
különlegesebb eredmény produkálására. 
Miközben, "játszottak" állandóan mennyiségeket hasonlí-
tottak össze, számláltak, s az összeadás alapjait sajá-
titották el észrevétlenül. 
Nem "buktató" tárgy többé a matematika az iskolás 
gyermekek számára sem. S ilyen iskolára való előkészités 
még egyetlen tárgyban sincs úgy megvalósitva, mint aho-
gyan napjaink óvodai és iskolai matematika anyaga egymásra 
épül. 
Amikor bevezetésre került 1971-ben az uj óvodai ne- 
velési program, természetesen mindenki tudta, hogy az új 
dokumentum szellemében történő nevelő - oktató munka meg-
valósulása nem történhet meg egyik napról a másikra. Az, 
hogy mégis rövid időn belül az óvodák, az óvónők saját-
jává vált, a jól megszervezett továbbképzésnek, a jól 
in ködő és segitséget nyujtó felügyelői hálózatnak, a meg-
jelent dokumentumoknak, a munkaközösségek munkájának, a 
neves szakemberek tollából származó tantárgypedagógiánkkal 
foglalkozó cikkeknek, és a lelkes, hivatásukat szerető 
óvónőknek köszönhető. 
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IV . 
ÖSSZEFOGLALÁ S 
A magyar óvodai matematikai oktatás több mint más-
fél évszázados fejlődését felvázolva fogalmaztunk meg 
következtetéseket. A vizsgálat által feltárt empirikus a-
nyag kritikai elemzése azonban alkalmas általánosabb kö-
vetkeztetések, tanulságok megfogalmazására is. 
Mindenekelőtt örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 
kutatások során előkerült források, dokumentumok száma 
minden előzetes várakozást felülmult. 
Sikerült olyan óvodai vezérkönyveket, kéziratos anyagokat 
is találnunk, amelyek kis példányszámban való fennmaradásuk 
vagy egyedi jelleg* miatt szinte hozzáférhetetlenek. 
A legtöbb nyomtatott és kéziratos dokumentummal eddig óvo-
datörténeti kutatóink még általánosságban-is alig foglal-
koztak; az óvodai matematikai oktatás nézőpontjából pedig 
egyáltalán nem tett senki kisérletet feldolgozásra. Ez a 
tény mindenképpen vizsgálataink újszerüsége mellett szól, 
s egyben azt is kifejezi, hogy az előzménnyel nem rendel-
kező út miatt nem volt könnyü vállalkozás. 
Vizsgálataink eredményeként nyilvánvalóvá vált, 
hogy a jelenlegi óvodai matematikaoktatás történetileg 
meglapozott, mind az oktatás anyagát, mind módszereit és 
eszközeit illetően. 
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A történeti előzményekben szépen tükröződik a folyama-
tosság és a megszakitottság dialektikus egysége, amely a 
gazdasági alapok és a társadalmi igények változásaiból 
következett. 
Tárgyunk belső strukturája alapján három világo-
san elhatárolható szakaszra tagolható az elmúlt több 
mint másfél száz esztendő alatt. 
Az első szakaszban, amely a Z,agyarországon első-
ként megnyitott óvodától az első kisdedovási törvényig 
terjedő intervallum számtani oktatását jelentheti, erő-
teljesen érvényesült az angol hatás, az iskolás jellegű 
oktatás. 
Ezen időszak óvodaáiban folyó oktatást még köte-
lező érvényü, államilag meghatározott előirás nem szabá-
lyozta. Az egységes oktatás-nevelés irányába ható tényező 
lényegében csak az volt, hogy az 
gü óvójelöltek egyetlen képzőben 
igen magas előképzettsé- 
g 
ismerkedtek meg az un. 
kisdedóvói tudománnyal ós gyakorlattal. 
Az 1891-es kisdedóvási törvény minős',gi változást 
jelentett a hazai óvodák életében, az óvodákban folyó 
tartalmi munkában. 
Számtani, illetve matematikai jellegü ismeretek ok-
tatása nem volt hivatalosan, de a munl.aszerü foglalkozá-
sok és a beszéd és értelemgyakorlatot: során következetesen 
jelen voltak a matematikai elemek, Az ellenforradalmi 
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i "Ezak óvodáiban nyilvánvaló, hogy nem a logikus gon-
dolkodásra, az önálló feledezések észrevétetésére, az 
összefüggések megláttatására való nevelés a cél, hanem 
az óvodai olttató-nevelőmunka is a sovinista, militaris-
ta elmélet t mogatájává kellett hogy váljék. 
felszabadulás utáni koncepció folyamatosan ér-
lelődött olyanná, amely a szocialista nevelés, oktatás 
követelményei szerint kivánatos. Csak a szocialista tár-
sadalom fogalmazta meg, hogy olyan mindenoldaluan kép-
tett, szocialista eszmeiséggel áthatott emberek nevelése 
kivánatos, akik képesek önálló gondokodásra, az oh - oko-
zati összefüggések meglátására, az objektív valóság fel-
tárására, 
li tudomány ós technika mai fejlettségi fokán, a 
zsebszámológépek korszakában, amikor a numerikus müvele-
tehet már gépek végzik az ember helyett az a fontos, hogy 
olyan emberi habitus megalapozása történjék meg már óvo-
dás korban, aki képes lesz az egyre fokozódó technika bir-
toksására. 
Biztos, hogy a jelenleg érvényben lévő Program a maga 
korában és idején maximálisan azt követelte az óvodai 
nevelő - oktató munkától, melyet a társadalom az adott 
fejlettségi fokon megkivánt. Felmerül azonban a kérdés, 
hogy a ma tudományo-technikai fejlettség fokán, az űrra-
kéták, az űrrepülők, a Teletek, a számitógépek programja 
által vezérelt világban elegendő-e? 
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De l hogy iai legyen a jövő útja? - egy másik értekezés 
igen izgalmas témája lehet. 
Befejezésül köszönetet mondunk Dr. Hunsági Blemér 
egyetemi doeensnek, aki tanácsaival segitette értekezéscink 
létrejöttét. 
A függelékben foglaltak segitségével pedig szeret-
nénk szemléletesebbé tenni néhány óvodatörténeti dokumentum 
bemutatásával, az óvodák és a matematikai jellegü ismeretek 
oktatásának történeti fejlődését. 
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I. A foglalkozási terem és a karzat Wilderspin kisgyermek-
iskolájában. 
/Közli Vág Ottó: Az óvodai nevelés kialakulása - Bp. 1959.-
cimü könyvében./ 
II. A pesti lipótvárosi Szt. József intézetben előforduló 
tantárgyak 
/Vág-Orosz-Zibolen: Brunszvik Teréz pedagógiai munkássága 
Bp. 1962./ 
III. Ez a dokumentmum Brunszvik Teréz a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvárban őrzött kézirati hagyatékában maradt fenn. 
/Közli: I, m. 65. 1./ 
IV. A tolnai kisdedóvóképző épülete és alaprajza, /Közli 
Draskovits Pál A magyar kisdednevelés és kisdedóvónőkép-
zés története és jelen állapota c. könyvében/ 
V.-VI. Wargha Istvánnak a tolnai kisdedóvóképző igazgatójának irt 
levél, melyből értesülünk a "számvetési táblák"-ról. 
/Magyar Országos Levéltár P.szekció 1652 sz./ 
VII. A kisdedóvó-intézeteket Magyarországban terjesztő Egyesület 
1840-es évi junius 26-i határozata. 
/MOL. P szekció 1652.sz./ 
VIII. Rapos József által javasolt óvodai órarend. /Rapos József: 
A köz- és alapnevelésügy multja és jelene Pest, 1868./ 
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IX.-XI. Frőbel-féle munkák kockákból és hasábokból. 
/Bardócz Pál: A magyar kisdednevelés vezérkönyve, 
Bp. 1928./ 
XII.-XIV. Kerek, négyszögéletes és háromszögletes lerakó 
táblák, /Özv. Székely Gáborné: Kisdedóvói magyar 
alaki munkák. Szeged. 1895. 
XV. Az 1891. évi XV. to. végrehajtási Utasitása. 
/Bp. 1892./ 
XVI. A végrehajtási Utasitás azon lapja, amely a tárgyunk-
hoz kapcsolódó eszközöket előírja. 
XVII. Mintaszerüen berendezett óvoda képe és alaprajza. 
XVIII. Az 1891. évi XV. tc. szelleme alapján egy óvoda képe 
és alaprajza. 
XIX. Exner Leó által javasolt óvodai foglalkozatási terv. 
/Exner L.: Gyermekfoglalkoztató. Hódmezővásárhely 
1913./ 
XX. I;xner Leó haladási napló mintája. 
/I. m./ 
XXI. Bardócz Pál foglalkoztatási terve /Bardócz P.: A ma-
gyar kisdednevelés vezOrkönyve Bp. 1928./ 
XXII. óvodai foglalkozási anyag részletes heti felosztása. 
/Bardócz: I. m./ 
XXIII. Stelly Gizella vázlatgyüjtemények részlete 
/SZÖKI pedagógiai muzeuma/ 
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XXIV. Egy óvodai csoport az 193o-as évből /SZOKI pedagógiai 
múzeuma/ 
XXV-.XXVI. Kisdedóvónői oklevél Exner Leó aláírásával 
/ Szálágyi Vilma magántulajdona/ 
XXVII. Szilágyi Vilma óvónő esküokmánya. /Sz.V. magán-
tulajdona/ 
XXVIII. Szilágyi Vilma szegedi óvónő működési bizonyít-
ványa. /Szilágyi V. magátulajdona/ 
XXIX. Szilágyi Vilma kinevezési okmánya. /Sz. V. magán-
tulajdona/ 
XXX. A kisváradi II. sz . államú kisdedóvoda 1932. évi 
látogatási naplójának részlete. 
:J XI. A kisvárdai II. sz. áll. óvoda 1936./37. évi haladási 
naplójúnak részlete 
XXXII. A kisvárdai II. sz . áll. óvoda 1939/4o. évi haladási 
naplójának részlete. 
XXVIII. Az őri" állami óvoda 1960. évi felügyeleti, ellenőr-
zési naplójának egy bejegyzése. 
XXXIV. Didaktikus játék vázlata az 1953/54 -es tanévből 
/SZOKI pedagógiai muzeuma/ 
XXXV. Óvónői vázlat számolás-ból 1960. /SZOKI ped.muzeuma/ 
OVI. Halmazelmélet az óvodában. Részlet /Óvodai Nevelés. 
1982./ 
XXXVII. Mai óvódások matematika foglalkozáson az óvodában. 
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VIII. 
A) óra-rend. 
valf9h 
órák sserdnti beosztása a nevelés végrehajtáaának.  
' 	 t- ok egymásután r ezno -~.; fu~~ 
tól 	ttst43E6n,,12pga otthon reggeliztek, cnniva-  
R óráig : lójnkat 	elteszi, fölruháikból kivet- 
8steti, casket főli►ggatja, veszélyes és ér- 
kes hozomínyaikat elszedegeti, — eme-  
seket hazá szolgáltatván, a piszkosok at 
tmegti,atogatja ; a betegoseket, bőrküteg e-  
Iseket és sebeseket el nem fogadja. 
8-84 4 
óráig : 
óráig : 
A testi nevelés gyakorlói, kiki az ő 
haviszerepéhez képest saját korosztálya  
mellé, a birálóval együtt megjelennek.  
As érkezés folyamatban van; o köz-
ben szabad mozgás, a gyakorlóknak foly-
tonos kémlel, tanulmányozó, jegyező s  
irányzó fölügyelete me llett. 
Tisztasági, takarékossági s ogéezégi  
szemle a magassági fokozat sorábau fölát-
litott kisdedek mindenikének-fejón, kezén,  
ruházatán és zsebeiben. — A zsebkendő  
fölmutatása kőveteltetík. 
Az I. korosztály rendes ürülése.  
9-9''4 	Kelterembe vonulás, ,reggeli ima és 
óráig : ének : az I. korosztály lelki nevelésének  
akorlója által vezérelve. — A külterem 
z alatt szellőztetik és tisztogattatik.  
9'/'-9 	Az I. kurosztálclya) társalgás a bel- 
óráig : teremben. — A külterembe visszavonult  
illetőleg 20 II- ik korosztály ürülésre bocsáttatik. - 
nereig 	A III-ik korosztá.y a napirendben megirt 
testi 	akorlatokban részesül. 
92 4--10!x, . 	Az I. korosztály belyét elfoglaló II-ik. 
úriig : kal társalgás a beheremben ; mialatt az I.  
és III-ik korosztályoknál a külteremixn  
2-ed reggeli, rendes ivás, szabad mozgás :  
a III-ik korosztály rendes ürülésre bocsát-
itatik. 
10'4--11 4: ' 	A II-ik helyébe lepő Il l-ík Torosz- 
óráig : tálylyal társalgás. Az I. korosztálynái ren-
dezett morgás. A II-ik korosztálynái má-
sod reggeli és ivás.  
112%4-12 	I gyüttes hálaima után hazabocsá- 
úráig: 	tad. tódulást mellőztető elfoglaltatás 5  
perci 
12-1 	iémely tavolról bejáró kisded után az 
éráig: 	ebéd be szokott küldetni , ily ebédeket a 
kisdedek a dajka felügyelete alatt k';1-
:tik el. 
1-2 
óráit : Mint b úráig. 
4 
4 óráig. 	
Mint 8' 4 óráig.  
.24 4
-2" 4 	Szemle, mint 9 óráig. — Azonban  
óráig: 	az I. korosztályban az álmarok lefektethe- 
tök ; 
2' 4 -2 3/4 a II. korosztályban már csak a `,ycn,éb 
	
irúig : 	 bek tektethetük le : 
a III. korosztályban egyedül a leggyen-
gébbeket szabad Ieték ~ etui. 
2' , úratö 	Az 1. korosztálynál társalgás ; a többi- 
20 percig: nél is ugy. mint 9 2 , 4 óráig. 
4 Az I. korsztálynál uzsonna, ivás és c zgás : 
útái`r : 	a H. korosztálynál társalga:is ; 
a III. kurosztiiynál uzsonna, ivás ( .!8 Fen -
dos iirülrs. 
,-5 	z . kur..sztú ynal testi gyakorlatuk. 
ráfig : 	ja II. korosztály uzeunnit, ivás. to -ti .rya- 
korlatok : 
'a III. korosztálynál társalgas.  
Sóra utána 	Mint 12 árúig. 
1. vonat 
Z. asztal székekkel 
4. lépcső 
6.kereszt 
5. templom 
183 
I. Fröbel-féle (kockákból) munka fokozatos menete. (I. csoport részére.) 
3. babaágy fekvő babával 
4. l épcső 
6. kocsi lovakkal kocsissal 
1.vonat 
2 . 
5. mángorl ó 
8. emeletes ház 
II. Frőbel-féle munkák fokozatos menete hasábokkal. 
III. Frőbe1-féle munkák kocka- és hasábból. 
2 
1 
Színes kerek lap. 
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